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Virginia Game Fish Tagging Program 2006 
 
 
Introduction  
 
The Virginia Game Fish Tagging Program (VGFTP), initiated in 1995, coordinates tagging and a 
tag-recapture fish database generated through contributed efforts of a dedicated corps of trained 
marine anglers. Through 2006, the program’s database includes over 103,000 tagged fish records 
of tag-released fish and approximately over 10,300 recapture records (Table 4)..   
 
Primary funding support for the tagging program is from the Virginia Marine Resources 
Commission (VMRC) using the state’s Saltwater Recreational Fishing License Funds. Annual 
funding proposals are submitted to VMRC’s Recreational Fishing Advisory Board for peer-
review, public comment, and recommendations for funding. The RFAB recommendation is then 
voted upon by VMRC Commissioners.  
 
The project is operated cooperatively by Claude Bain, Director of the Virginia Saltwater Fishing 
Tournament (under VMRC), and Jon Lucy, Recreation Specialist, VIMS Marine Advisory 
Program. Significant matching funds are provided by the Virginia Institute of Marine Science of 
the College of William and Mary. There is also additional administrative support provided by the 
Virginia Sea Grant Program, a federal funding source (National Oceanic and Atmospheric 
Administration-NOAA) of major significance to VIMS as part of the broader Virginia Sea Grant 
Marine Advisory Program. 
 
Only select fish (currently 10 species) are targeted, species important to the state’s marine 
recreational fisheries but for which there is little or no hard data available on their seasonal 
movements in and out of Virginia waters, nor their preferred habitat areas while using bay, 
coastal or offshore waters. The program also can update and expand upon earlier tagging studies 
conducted in Virginia waters, i.e., the case for summer flounder. For species tagged under 
ongoing tagging projects, care is taken not to duplicate such work (and dilute tagging effort away 
from other species), i.e., striped bass are not tagged.  
 
Target species for 2002-2006 were black drum, black sea bass, cobia, flounder, gray triggerfish, 
red drum, sheepshead, spadefish, speckled trout (spotted seatrout), and tautog. A list of the 
species and their scientific names follows this section.  
 
Summer flounder replaced weakfish in 2000. This change proved valuable since unexpected 
habitat preferences and site fidelity patterns have been documented for 1-2 year old flounder 
inside Chesapeake Bay and for certain ocean inlets on the Eastern Shore.   
 
In recent years the program has maintained its team of trained angler taggers at approximately 
150-180 individuals. During 2004-2006 taggers’ numbers approached 200, about the maximum 
level desired. This level of participation keeps the program manageable while producing useful 
data for the species targeted.  
 
Target Species 2002-2006 
  
Black Drum  (Pogonias cromis) 
Black Sea Bass (Centropristis striata) 
Cobia   (Rachycentron canadum) 
Flounder (fluke) (Paralichthys dentatus) 
Gray Triggerfish (Balistes capriscus)  
Red Drum  (Sciaenops ocellatus) 
Sheepshead  (Archosargus probatocephalus) 
Spadefish  (Chaetodipterus faber) 
Speckled Trout (Cynoscion nebulosus) 
Tautog   (Tautoga onitis) 
 
 
 
Accomplishments and Database Use in 2006 
 
The tagging program works towards accomplishing several broad objectives:  
 
• Involving the angling community directly in collecting movement and area use data on 
species supporting major marine recreational fisheries in Virginia and the mid-Atlantic 
region. 
 
• Working with trained anglers to collect tag-recapture data on key recreationally targeted 
fish in Virginia waters which will fill gaps in information needed by researchers, fishery 
managers, and in fishery management plans.  
 
o Data needs are primarily for defining local movement and habitat associations for 
species within a year, and over multiple years.  
 
o For improved management of fisheries, it is also important to have data on 
species’ seasonal migration patterns, including fish migration corridors (physical 
locations, temporal parameters, types of habitat used, and consistency year to 
year.  
 
o Chesapeake Bay and Virginia barrier island waters provide major seasonal 
feeding areas, and sometimes even spawning areas, for certain important 
recreationally targeted species. Collecting data to better understand and manage 
healthy fish populations in Virginia also ultimately contributes to improved and 
sustainable recreational fisheries in both nearby states and over broader regions.  
 
• The tagging program also works in concert with the saltwater angling community to 
collect and analyze tag-recapture data, data which provide convincing evidence that 
thoughtful, common sense catch and release fishing practices work.  
 
o Sharing recapture results with the angling community, results derived from fish 
tagged by a broad cross-section of anglers, helps expand angler understanding of 
the payback which can result from complying with fishery regulations. The 
program, focusing often on undersized fish, documents that by carefully releasing 
non-legal fish (or being more conservation-minded and releasing some legal fish 
not needed for consumption) anglers can help restore fisheries for better angling 
in the future. Tag-recapture data also helps support research showing that many 
marine fish, when caught on appropriate tackle and handled carefully, have 
relatively high survival rates when released shortly after capture.  
 
 
Major Activities and Benefits-2006 
 
1) Four tagging training workshops, completed during winter, added approximately 35 new 
anglers to the program; the workshops also updated existing taggers on recapture results and 
promoted discussions, i.e., data submission problems, tagging data recording mistakes, and ways 
to reduce such problems.   
 
2) Program coordinators gave presentations on aspects of the tagging program to a mix of 
scientific and recreational fisheries industry audiences. Such presentations are important for 
obtaining peer acceptance of the program’s methods and data management practices. 
Interpretation of program results can also be improved, more finely tuned, or even occasionally 
found to be somewhat “off track. A presentation was on flounder tagging results was made at: 
the “Flatfish Conference” in Connecticut during December 2006. 
   
3) Educational programs on tagging, including its role in fisheries conservation, were provided to 
fishing clubs; hands-on demonstrations were conducted at several “Kid’s Fishing Clinics.” 
  
4)  A researcher oriented technical paper was accepted and published (in the January 2007 issue 
of the American Fisheries Society’s magazine); the paper review how some of the Game Fish 
Tagging Program results for tautog indicated possibly better means to evaluate rebuilding of the 
fishery extending from New England to Virginia. The paper was entitled “Evaluating Localized 
vs Large-scale Management: A Study of Tautog (Tautoga onitis) in Virginia.”   
 
5) We continued carrying out tag retention studies on speckled trout. Tagging approximately 200 
speckled trout in three distinctive areas resulted in 130 double-tagged fish. Because South 
Carolina research indicates that T-bar tags may be loss at significant rates from red drum 10-12 
months post tagging, this species was added to the field study. Approximately30 sub-adult red 
drum were double-tagged in 2006. More effort will be put on both species during 2007. See the 
Red Drum section of this report, and the 2005 Annual Tagging report on VIMS web site for 
more details on the double-tag field studies. To date all recaptures of double-tagged fish have 
shown both tags staying in each fish.  
 
 
 
 
 
Top Tagger and Recapture Awards  
 
Tagging effort produced just over 16, 300 tagged fish records during 2005, the most ever in the 
history of the program. Tagging effort was considerably greater in 2006 compared to previous 
years (Fig. 5), with most improvements occurring among experienced taggers increasing their 
tagging to higher levels. Looking at Figure 5, it is clear big jumps occurred in the number of 
taggers tagging at levels of 100-200 fish, and 300-900 fish per year. Recapture records also 
increased in 2006. With a year end total of about 1,890 recaptures (Table 4.), 2006 about doubled 
the results from 2005.  
 
Trained taggers are honored each year with handsome plaques, one award going to the tagger 
having the most recaptures reported during the year. Awards are also presented to anglers 
producing the most tagged fish in each target species category (Table 1). Ed Shepherd of 
Yorktown, received the Most Recaptured Fish Award for 2005 and 2006. Mr. Shepherd also was 
almost totally responsible for the outstanding tagging effort on flounder at the Gloucester Point 
Fishing Pier, critical to having conventional tagging results at one of the Flounder Acoustic 
Tracking Study site. IN 2006 Mr. Shepherd received the top tagging award for flounder and 
speckled trout, the latter species tagged primarily at the Yorktown Power Plant jetties. A more 
comprehensive look at individual tagging effort is presented in Table 2 (A and B). Anglers 
tagging 25 or more fish during the year receive a Conservation Certificate noting their 
accomplishments 
 
Examining angler tagging effort (numbers of fish tagged in descending order, Table 2B) 
illustrates that approximately 30 trained taggers accounted for the majority of tagged fish during 
2006.  Scott Vinson also again contributed greatly to flounder tag-recapture data. Again during 
2006 Vinson was largely responsible for significant single and multiple flounder recapture 
records at the Hampton Roads Bridge Tunnel. Anglers winning top species tagging awards for 
the year often tagged 200-500 total fish 
 
Top numbers of recaptures reported during the year also win anglers special recognition (Table 
3, A and B). Anglers having five or more recaptures of their tagged fish reported during the year 
are listed alphabetically (3A).  
 
Program Organization and Management 
 
Program protocol and management are detailed in the 2004 Annual Report, available online at 
http://www.vims.edu/adv/recreation/index.html. In addition, an example of the program’s “Basic 
Tagging Instructions and Tips is shown in Appendix A. See Appendix B for an example of 
another tagging training handout, “Tagging Stick Instructions—Stainless Steel Dart Tag.” 
 
Tagging Equipment 
 
Tagging equipment is shown in Figure 1. Tagging guns and Hallprint T-Bar tags are used for fish 
generally 10-27 inches in length. The Hallprint stainless steel dart tag (with tagging applicator) is 
used for large black and red drum, as well as large cobia.  
 
    
2003-2004 Tagging and Recapture Results  
 
A summary of the program’s tagging and recapture results by species is shown in Figures 2 and 
3 and 4, as well as in Table 4. Due to continuing strong year classes and significant tagging effort 
at certain fishing piers and bridge-tunnel complexes, flounder continues to dominate numbers of 
tagged fish but in 2006 a tremendous tagging effort on red drum produced excellent recapture 
data (see the Red Drum section later). Black sea bass, cobia, speckled trout and tautog also 
received increased tagging effort during the year. Considerable variation occurs year to year in 
both tagged and recaptured fish by species. Tagging output is always dependent upon the 
numbers of taggers in the program, the weather during a given year (does it allow consistent 
fishing for certain species, especially at offshore sites), and variations in the abundance of target 
species.  
 
Figure 4 best illustrates why tagging programs must concentrate tagging effort on key species. 
Graphing totals of tagged fish by species (1995-2005) versus the total numbers of recaptures 
demonstrates the degree of tagging effort required to obtain useful recapture results.  At best 
researchers strive to obtain 5-10% recapture reporting rates in tagging studies. While a few 
species such as speckled trout fall below this level, most target species reach or exceed it. 
 
 Table 4 shows tag and recapture results by species for 2004-2006 and for the duration of the 
program (1995-2006). Overall, the cumulative recapture rate for all target species increased 
slightly to 10 %.  
 
Variations in cumulative recapture rates by species are expected, as seen in Table 4 (2003-2006) 
and Fig. 4 (1998-2006). Typically species having affinity for structure (natural or man-made) can 
show higher recapture rates. They are more consistently available to anglers and thereby receive 
more angling pressure. Therefore black sea bass, flounder, and tautog account for the most 
recaptures during 2004-2006, the latter two species experiencing a 15-16% cumulative recapture 
rate.  
 
Brief Highlights by Species  
 
See Appendix B tables by species; organized within species by Tagging Location, then in order 
of date tagged; when the report is put online at VIMS website, opportunities will be explored to 
broaden some content, possibly adding new figures and more information.      
  
Black Drum 
 
Black drum recaptures increased dramatically to 27 in 2006, largely because more tagging was 
done on juvenile fish 10-12 inches TL in the Elizabeth River Power Plant Canal (the “Hot Ditch” 
area). Six multiple recaptures occurred of these young fish from February to late March 2006. 
One 27 inch black drum tagged in July 2005 at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel was 
recaptured nearly a year later (May 2006) at Great Machipungo Inlet on the seaside of the barrier 
islands. A juvenile drum (9 inches) tagged in the Lynnhaven Inlet “narrows” in October 2005 
was recaptured in Bogue Sound, NC in July 2006.    
 
Black Sea Bass  
 
 
With numbers of tagged fish up, 2006 recaptures doubled those in 2005..  
 
Site fidelity was also observed at offshore wrecks and at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel. 
Eight double recaptures of sea bass occurred at the Bay Bridge Tunnel, being at large typically 
only a few days up to a week or more. However a few such fish were recaptured twice over 
periods up to 2-5 weeks. As in 2005, the level of se bass tagging remained low at the 4A Buoy 
Drydock southeast of  Rudee Inlet. The heaviest tagging of black sea bass was at the Chesapeake 
Bay Bridge Tunnel with most recaptures occurring at the initial tagging site within 10-40 days of 
release. 
 
There were only a few recaptures of black sea bass tagged in 2005 and unlike 2005, no multi-
year recaptures occurred. This year’s increased tagging effort may result in more longer-term 
recaptures in future years.     
 
Cobia  
 
Cobia tagging and cobia recaptures were on the increase in 2006. One of the highest years for 
recaptures of adult fish, 2006 resulted in recaptures of bay-tagged fish having been at large for 
periods of one, two, four, and five years since initially tagged in the bay. Figure 6 shows the 
broad mix of adult fish recaptures. Of particular interest were two new recaptures of bay-tagged 
cobia recaptured off Florida’s east coast, bringing the total of such events to five. Details of the 
tag-recaptures appear in Appendix B organized in order of “Tagging Location” then “Tag Date” 
under each location.    
  
Flounder 
 
Tagging effort on summer flounder during 2006 slightly exceeded that in 2005 with the two 
years responsible for about 6,100-6,200 tagged fish (Fig. 2 and Table 4). In 2004 approximately 
7,300 flounder were tagged, the highest year since 2000 when flounder became a target species.  
 
However tagged flounder recaptures during 2006, at nearly 800 fish, were the highest for any 
year, including the higher tagging effort year of 2004 (653 recaptures) and 2005 (623 
recaptures). See Figure 3 and Table 4 for recaptures by year. 
 
The strong level of tagging during 2004-2006 again produced valuable returns. In chart figures 
showing site fidelity and flounder movement (Figs. 7, 10, and 11), 2005 recapture data are 
highlighted “red” in the data boxes and in “green” for 2006. Within-year site fidelity patterns 
(Fig. 7) occurred once again at many structure sites (fishing piers and bridge-tunnel complexes). 
As in 2005 (Glouc. Pt. F P-262 recaptures resulted and from the HRBT-139 recaptures resulted), 
the Gloucester Point Fishing Pier (197 recaptures) and Hampton Roads Bridge Tunnel (HRBT) 
(139 recaptures) showed much short term (1-2 weeks) site fidelity of flounder tagged at the sites. 
But again as in 2005, both sites showed good patterns of and longer-term (10 or more weeks) site 
fidelity of fish tagged at each site.  Primarily 10-16 inch TL flounder were tagged. 
 
Examples of single and multiple flounder recaptures at the Gloucester Point Pier are shown in 
Figures 8 and 9. The majority of single recaptures occurred over periods with fish at large for 
several days up to four weeks. Unlike 2005, when two “double recaptured” fish were at large a 
combination of just over 100 days (Fig. 8B), in 2006 the longest times for flounder being  
recaptured again at the pier following initial tagging of the same fish at the site were only 21-32 
days. 
 
A stronger pattern of site fidelity to the original tagging site was observed at the Hampton Roads 
Bridge Tunnel (Fig. 9, A and B). For single recapture periods, times at large were spread out 
over a slightly longer timeframe, ranging from a week up to over three months (Fig. 9A). Also 
numbers of single recapture founder “days to recapture again at the pier” were more evenly 
distributed. With periods to recapture being in 10-20 day increments, each time frame, i.e., from 
1-10 days up to 71-100 days, accounted for 9-30 fish. Compared to the fishing pier, there were 
also greater numbers of multiple recaptures at the tunnel (Fig. 9B). Seven such fish were 
documented with most at large for 50-120 days.  
 
Longer term (year to year) site fidelity patterns were again documented at favorite flounder 
fishing/tagging sites (Fig. 10). The most significant trends were observed in recaptures at the 
Hampton Roads Bridge Tunnel (22 returns) and the Chesapeake Bay Bridge Tunnel (10 returns). 
The site fidelity patterns observed in 2006 were all for flounder tagged during 2005 at the 
respective sites. The Gloucester Point Fishing Pier had 4 2005 flounder tagged at the pier 
recaptured again at the structure in 2006. 
 
Naturally there were also many instances of flounder movement away from the principal sites 
indicated on Figs. 7 and 10. Checking Appendix B, one sees that the tag-recapture records are 
organized by target species, and within species, by Tagging Location. With each major Tagging 
Location tag-recapture data are then in descending order by tagging date. Examining the founder 
records allows one to quickly see movements of flounder, for example from the Gloucester Point 
Pier out to the bay proper, from the HRBT to the Chesapeake Bay Bridge Tunnel, etc. 
 
It is worth noting that the findings of the tagging program using conventional tagging methods 
regarding likely site fidelity of flounder at various structure sites for weeks to even months 
warranted a more thorough examination. As a result VIMS was fortunate to have a proposal 
funded by VMRC’s Saltwater Recreational Fishing License Fund to set up submerged 
hydrophones at three study sites. Using telemetry transmitters surgically implanted in the 
abdominal cavity of both undersize and legal-size flounder, the study permitted hourly and daily 
monitoring of the presence or absence of each tagged flounder. The Gloucester Point Fishing 
Pier was a principal study site for the “acoustic tracking flounder study,” along with the Back 
River Artificial Reef (south of Poquoson Flats) and a “non-structured site” (York Spit area). In 
Appendix A, find a sample of the Flounder Acoustic Tracking Project poster placed at fishing 
piers and boat ramps to alert anglers to release if possible the any flounder caught with an 
acoustic tag (such flounder were specially tagged externally with a yellow T-bar tag). About a 
half dozen of such fish were recaptured during summer-fall 2006, with most released alive so 
their movements could continue to be monitored by submerged hydrophones buoyed at each 
study site.    
 
 The large amount of telemetry data is now undergoing analysis. The data analysis is showing 
that “site fidelity” measured by conventional tagging is nothing like the actual situation at the 
fishing pier. Flounder with acoustic tags are now documented to readily move away from the 
pier, and the other study sites, but sometimes moving back numerous times during the summer 
and fall. Such behavior with conventional tagged fish could produce the patterns observed in the 
Game Fish Tagging Program data as there is no way with the program’s tagged fish to know 
where they are between recapture times. With the acoustic data, sometimes flounder also never 
returned to the original site of tagging, but did spend at least some time at the other study sites 
which were more than 10 miles away. As the acoustic data is further refined, comparisons can be 
made with the significant amount of Game Fish Program tag-recapture data generated at the 
fishing pier in summer-fall 2006 (nearly 200 records with 10 or more multiple recaptures)                  
 
 Coastal movement patterns of flounder were again similar to those documented since 2000-2001 
(Fig. 11). Examples occurred where flounder tagged in Virginia waters in 2003, 2004, and 2005 
were recaptured at locations ranging from Long Island, New York and New Jersey beaches/inlets 
south to offshore areas adjacent to Chincoteague, Virginia Beach, North Carolina Outer Banks, 
and in North Carolina inlets and sounds. A Chincoteague area tagged flounder extended the 
northern limits of such recaptures when a tagged flounder was recaptured by a commercial 
fishing boat off Point Judith, RI.  
 
Gray Triggerfish   
 
Tagging levels remained low for gray triggerfish in 2006 but recaptures increased to 32 over the 
extremely low levels in 2005 when there were only 4 recaptures reported. Most tagging and 
resulting recaptures occurred at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel with most recapture periods 
ranging from 7-36 days. There were six multiple recapture events, including one triple recapture, 
the fish being at large 19, 30, and finally a total of 54 days. The longest recapture period was a 
trigger tagged at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel (Big D Wreck) in July 2006. The fish was 
recaptured on October 10 (86 DAL), released with its tag, then recaptured again 5 days later still 
at the same site. Appendix B provides details of the tag-recapture events.       
 
Red Drum 
 
Tagging effort for red drum in 2006 was 33-45 % greater than the two previous best years (see 
Fig. 2: 2002 = 2730 and 2003 = 2251 tagged drum). Given that at the end of 2006 the program’s 
total red drum tagging effort was about 14,000 fish (1995-2006), trained anglers in 2006 were 
responsible for tagging almost one out of every four drum tagged over the program’s 13 year 
existence. This goes to the heart of why the tagging program was important to initiate and what it 
hoped to accomplish. Without such a program in place, in 2006 Virginia’s fisheries research and 
management communities would have found themselves unable to capitalize on the learning 
opportunity provided by the exceedingly abundant year classes of sub-adult and adult (> 36 inch 
TL) drum). In 2006 the red drum fishery experienced one of its best years in nearly a decade 
relative to numbers of 1-2 year old fish, and trophy-size fish.   
   
Among important things documented in 2006 was the relative abundance of drum year classes 
entering the bay. In Figure 12, the size distribution of red drum tagged during the year indicated 
there were small numbers of fish less than a year old (around 7-12 inches TL). As is typical, the 
strongest run of small reds or “puppy drum” were one year olds (about 13-18 inches TL). 
However, the fishery was also bolstered by small but consistent numbers of two year olds 
(around 20-26 inches TL), and even a few three year old fish (27-30 inches TL). Older, larger 
year classes were also tagged during the year (around 300 fish running 30-55 inches TL). 
Therefore the tagging program documented that the portion of the coastal red drum stock using 
Virginia-North Carolina waters is in relatively good condition, i.e., there is an abundance of 
younger as well as older year classes in the fishery.  
 
It was no surprise that the Virginia fishery experienced good numbers of bigger red drum (four 
years old, about 31+ inches) as well as “trophy” size fish running from 40-50+ inches. 
Indications that these fish were coming along were seen as early as 1999 in the tagging 
program’s database. Tagging of one year old puppy drum exceeded one thousand fish in years 
1999- 2000, increasing to over two thousand tagged fish in both 2002 and 2003 (Fig. 2). Also, 
Release Citations (red drum ≥46 inches) from the Virginia Saltwater Fishing Tournament had 
been won in record numbers by anglers fishing Virginia waters in 2003-2005. 
 
Favorite habitat areas frequented by younger drum were well-represented in the year’s combined 
tagging effort. For example, the location having the largest number of tagged red drum was the 
York River Power Station jetties (about 1,600 fish tagged, all largely by Ed Shepherd. Tagging 
effort is very efficient there as in the fall sub-adult red drum congregate in the warm-water 
discharge canal where moderate temperatures extending into winter months result in significant 
forage for the fish.  
 
Next among top-ranking red drum tagging locations was Rudee Inlet, an ocean inlet at the 
southern edge of Virginia Beach. Over 700 red drum were tagged inside Rudee’s protected 
waters, the fish appearing to congregate there sometimes in mid-winter, but definitely starting in 
early spring, possibly as they move north from North Carolina waters where sub-adult and bull 
drum typically over-winter. A few small drum were even tagged inside Rudee the first week of 
January 2006. Good numbers of fish were tagged there from early March to early June. 
However, the bulk of Rudee tagging effort occurred from mid-August through early December. 
Puppy drum were still being tagged in Rudee the last week of December 2006.  
 
Double-tagging of puppy drum began in Rudee in 2005 and occurred as opportunities arose 
during fall 2006. Through 2006 only about 30 red drum have been double tagged, but efforts are 
increasing during 2007.J. Lucy (VIMS) began tagging drum 13-18 inches with the program’s 
conventional T-bar tag (anchored in the shoulder muscle at the base of the dorsal fins) and also a 
yellow internal anchor tag. The latter is inserted using a scalpel through a small incision in the 
fish’s abdominal wall just behind and slightly below its pelvic fins behind the lower edge of the 
gill plate (see the two tags anchored in small drum and speckled trout in the “VA Tagged Fish 
Alert” poster, Appendix A). According to research in South Carolina on tag retention in puppy 
drum, retention of T-bar tags remained high for about 10-12 months post tagging with red drum 
held in an aquaculture facility. However, from about 12-15 months after tagging, significant 
losses began to be observed in T-bar tags. The problem did not occur with internal anchor tags.  
 
Because of low recapture reporting rates in speckled trout, program coordinators are likewise 
concerned about T-bar tag loss in speckled the species. Therefore tag retention field trials with 
both sub-adult drum and speckled trout are warranted. Results of the double-tagging trials will 
guide the tagging program on this issue.  
 
Other key tagging locations included Lynnhaven Inlet waters (about 360 drum tagged), the 
Elizabeth River Power Plant Canal and surrounding area inside Deep Creek (nearly 200 drum 
were tagged in the area known locally as the “Hot Ditch.” In the Elizabeth River proper about 
200 drum were tagged in the Western Branch, the Norfolk-Portsmouth waterfront area, and  
generally around the Lamberts Point area). Approximately 100-150 drum were tagged at areas 
such as the Gloucester Point Fishing Pier (York River across from Yorktown), the Hampton 
Roads Bridge Tunnel, and the Little Creek Jetties. Smaller numbers of puppy drum were tagged 
in Mobjack Bay (N. of the York River mouth), on Poquoson Flats, at the Monitor-Merrimac 
Bridge Tunnel (James River-Hampton Roads), and in the Lafayette River (Norfolk side of 
Hampton Roads). 
 
Just over 300 large drum were tagged in favorite drum fishing areas associated with the 
Chesapeake Bay Bridge Tunnel (Fisherman’s Island, Inner Middle Ground Shoal, etc.) and the 
ocean inlets and sloughs along the southern portion of the Eastern Shore’s barrier islands. During 
fall the larger drum moved out of the bay and down the beaches, resulting in good tagging 
opportunities at the Little Island Fishing Pier at Sandbridge and in the surf around False Cape.          
 
Tagging of sub-adult red drum in power plant warm-water discharge areas helped to provide data 
on the length of  time such areas hold sub-adult drum during mid-fall to December. In Figure 13, 
recaptures of drum tagged in the Elizabeth River “Hot Ditch” area occurred for periods of 1-10 
days and 11-20 days post-tagging. While the small recapture sample size at the Elizabeth River 
power plant area provided less data than hoped for, greater numbers of drum tagged at the York 
River Power Plant canal jetties produced 61 recaptures there. Compared to the Elizabeth River 
site, the Yorktown Power Station demonstrated significantly longer retention times for drum. 
Tagged drum remained at the site not only for 1-20 day periods, but also for periods of 21-40 and 
41-60 days after first being tagged in the area where the heated river water returns to the main 
body of the river. 
 
While the power plant area retained tagged drum during winter months, small drum tagged 
during fall, and occasionally early spring, also move from the areas from mid to late spring and 
early summer (Fig. 14). Some drum tagged at the Yorktown Power Station in the York River 
during fall 2005 were recaptured in late winter-spring at the mouth of the York River (Goodwin 
Islands) and further down the bay in various Hampton Roads areas.  
 
An unusual recapture involved a 15 inch drum tagged at the Yorktown Power Plant jetties in 
December 2002. The fish was recaptured in June 2006 at Latimer Shoals near the Chesapeake 
Bay Bridge Tunnel, having grown to about 38 inches over a period of 1,287 days/3.5 yrs.  
 
In more typical habitats for 1-2 year old drum, i.e., Mobjack Bay, Poquoson Flats, Hampton 
River, Little Creek, waters inside Lynnhaven Inlet, etc., fish tagged in late summer through fall 
were often recaptured at lower bay areas. In Figure 15, a general picture is presented of drum 
moving first into waters closer to the bay mouth from mid-bay areas (i.e. moving from Mobjack 
Bay or Poquoson Flats to Lynnhaven Inlet and the Cape Henry area).  
 
Fish tagged inside the lower bay also are recaptured during late summer through fall outside of 
the bay along the North Carolina Outer Banks beaches, at Oregon Inlet, and in middle to 
northern areas of the western shore of Pamlico Sound. Late summer-fall tagged puppy drum in 
the lower bay, and inside Rudee Inlet, were often recaptured in surprisingly short post-tagging 
times (3-30 days), moving as far south as behind Cape Hatteras, along the Avon-Buxton-Frisco 
beaches, to Cape Point, and even further south into Core and Bogue Sounds.  
 
From Virginia waters red drum are also often recaptured over times of 30-45 days after having 
moved to areas such as the western Pamlico Sound, i.e.,  into the Pungo, Pamlico, and Neuse 
Rivers. From Table 5, it can be seen that such recaptures indicate the tagged fish were traveling 
minimum straight-line distances of 50-100+ miles in less than a week to around 50 days. The 
tag-recapture records indicate the drum are using prevailing beach currents to cover such 
distances at rates of about 3-12 miles per day, occasionally even approaching net movements of 
15-20+ miles per day. 
 
Movement of sub-adult red drum out of the bay and Rudee Inlet actually begins to occur by late 
July-early August (Table 5). Movements do not occur all at once, however, rather the fish appear 
to move out of the bay and along the beaches to the south in discrete periods of time. Table 5 
indicates somewhat discreet timeframes for the movements observed.  
 
Because of the large tagging effort in Rudee Inlet during late summer and fall 2006, the area 
provides a more detailed look at apparent episodic movements of drum to North Carolina waters.  
Examining Figure 16A, of drum tagged during September-October inside Rudee, some tagged 
fish moved out of the inlet and were recaptured at points from Corolla to Oregon Inlet, NC only 
2-14 days after being tagged. At the same time fish tagged in the same period continued being 
recaptured inside the inlet over periods of 1-35 days post tagging.  
 
In a similar pattern, other drum tagged from the September-October also left the inlet, but were 
recaptured even further south 6-35 days post tagging. These fish were recaptured inside Pamlico 
Sound and along the ocean beaches from Avon to Hatteras, NC, while drum tagged in the same 
period were regularly recaptured inside the inlet. This apparent episodic movement pattern of 
sub-adult drum was also observed in 2002 from tag-recapture data on similar size drum inside 
Lynnhaven Inlet. Some of the tagged drum began moving out of the bay and to North Carolina 
waters beginning in late August through the first week of September. But drum also tagged at the 
same time continued to be recaptured inside the inlet over periods of 3-52 days (see Virginia 
Game Tagging Program 2002 Annual Report on VIMS web site).  
 
Equally as interesting, the episodic movement or the small drum from Rudee Inlet waters 
primarily appeared to last only for the September-October period. As indicated in Figure 16B, of 
25 recaptured drum tagged inside Rudee during the first half of November 2006, only one fish 
moved south to the Corolla-Oregon Inlet area. All others continued being recaptured inside the 
inlet for periods ranging from 5 to 53 days post tagging.  
 
Finally, the increased tagging of large drum (> 36-40 inches) in Virginia waters is slowly 
producing convincing results that after spending the warmer part of summer in lower 
Chesapeake Bay areas, the fish then move back to such North Carolina waters during fall. There 
has only been a very small number of large drum tagged in North Carolina which were later  
recaptured in Virginia waters (Fig. 17). Data on such movements was increased by one more tag 
return in May 2006. Rob Collins, a long-time Virginia tagger caught a large red drum (41 inch 
TL/40 inch FL) on May 24, 2006, off Fisherman’s Island on the Eastern Shore side of the bay. 
The drum was tagged off the fishing pier at Avon, NC, on November 10, 2005 (165 days prior), 
and had a recorded length of 41.5 inches FL.  
 
The limited number of tag-recaptures of large, North Carolina tagged drum seasonally moving to 
Virginia waters are slowly being matched by comparable, but reversed-direction records of such 
drum which were tagged in Virginia (Fig. 17). Four recaptures of VA-tagged drum from North 
Carolina waters have documented the cyclic, seasonal migration of these large fish between the 
states.  
 
With just over 300 large drum tagged during 2006 in Virginia, more evidence of the timing and 
duration of the southward migration of the large fish should gradually accumulate through the 
efforts of anglers in both states. It was somewhat surprising given the greater than normal 
tagging effort on large drum in Virginia waters that no recaptures of such fish were reported 
from North Carolina during the fall.  
 
There were two recaptures of VA-tagged, large drum in Virginia waters in 2006. A 36 inch TL 
red tagged July 2005 on Inner Middle Ground Shoal was recaptured in early June 2006 at Smith 
Island Inlet, having been at large almost one year (327 days). The angler (William Gooch) 
making the catch wrote down the tag number and released the fish with its tag in place. The 
second large drum record involved a 38 inch TL fish tagged in mid May 2006 in the Ship Shoal 
Island surf at the southern end of the barrier islands. The fish was recaptured 42 days later 
around 5-10 miles to the north in the Cobb Island surf. It was released alive but the tag was 
removed. 
 
 It is difficult, especially when surf fishing, to have the means to record the tag number and leave 
the tag in the released fish. The tagging program learns nothing if a tagged fish is caught and 
released but not reported. However, given red drum are long-lived fish, whenever possible to 
record the tag number and release the fish with its tag holds promise that more information may 
again be gained about the fish from yet another recapture at a later date. Multiple recaptures of 
tagged fish provide unusual and highly valuable data on the timing and range of use of diverse 
areas fish utilize over their lives.   
 
Sheepshead          
 
The 2005 year for sheepshead looked “good” compared to 2006. At least 2005 resulted in a few 
recaptures (only 3). Tagging effort was good in 2006 (153 fish ranging from 18-22 inches TL) 
with the effort focused at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel. However it has become clear that 
the T-bar tag is not adequate for sheepshead. As a result, discussions are ongoing with Hallprint, 
and a different tag, likely a large single-barb dart tag, will be tried on the species in 2007.   
Spadefish    
 
Tagging of spadefish increased somewhat in 2006 compared to 2005 but recaptures remained at 
low levels (only 28). Tagging concentrated at the Chesapeake Light Tower offshore with 
recaptures typically occurring 28-60 days of tagging, the tagged fish still being found at the 
Tower. There were two longer period recaptures. A spadefish tagged in the Bay (at Wolf Trap 
Light) in June 2005 was recaptured one year later to the day, again at the same location. This 
species is not known to over-winter in the bay, therefore it must be assumed the fish moved 
offshore and to the south during winter, then returned to the bay during summer 2006. A similar 
recapture occurred for a spadefish tagged in September 2005 at the Tiger Wreck southeast of 
Rudee Inlet. The fish was again recaptured at the same site almost a year later (August 2006).  
 
Speckled Trout 
 
Speckled trout recapture data continue to be significant in that many fish tagged in the lower bay, 
as well as in Lynnhaven and Rudee Inlets, are now being documented to move significant 
distances during fall to North Carolina waters (Fig. 18 and Table 6). Even more interesting is as 
in 2004 and 2004, some fish are moving over 100-235 miles (approximate straight-line 
distances) along the Outer Bank beaches and into the sounds in relatively short periods.   
 
Approximate calculations of minimum net movement per day indicate that fish are capable of 
covering such distances sometimes in less than a week’s time, while others make the trip in at 
least 30-60 days, sometimes more (Table 6).  This translates into minimum net movement from 
Virginia bay and Rudee Inlet tagging sites of 1-8 miles per day.  
 
Double tagging of speckled trout continued in 2006 with 130 fish tagged to test tag retention of 
the T-bar tag. To date double-tagged fish have all shown retention of both the T-bar and internal 
anchor tags. Given that double-tagging field trials began in fall 2004, it is hoped that during 2007 
some long-term recaptures will be reported, a true test of whether the T-bar tag stays more than 
weeks up to 4-5 months in the fish. There was one long-term (348 DAL) recapture in 2006 of a 
trout double-tagged in December 2005 at the Elizabeth River Hot Ditch Canal. Both tags were 
still in the fish when it was again recaptured in the same area in November 2006.     
    
Tautog  
 
Numbers of tagged tautog increased significantly from 2005 to 2006 (over 2,000 fish tagged). 
Recaptures likewise increased. Most recaptures were fish both tagged in the bay and at offshore 
wrecks and other structure sites.  
 
Tautog continue to show strong site fidelity to initial tagging sites. They neither show patterns of 
net movement offshore from the bay nor inshore to the bay from offshore sites. The data 
continue to document no significant migration of Virginia tagged fish to waters north of 
Delaware.  In 13 years of tagging, there have been only three instances where tautog tagged in 
Virginia waters (bay or offshore) have been recaptured to the north (one fish at Ocean City Inlet 
and one fish near the mouth of Delaware Bay).  
 
Numerous double-recapture records were again obtained during 2006, some showing the same 
fish captured twice at its tagging site over approximately 300-600 days. The majority of 
recaptures during 2005 were for fish 10-15 inches TL which were at large 200 to 350 plus days.  
     
As noted in the Introduction section under accomplishments, the tagging results have played a 
significant role in how researchers think about best ways to manage the stock as fish in Virginia 
appear to have markedly different seasonal and latitudinal movement patters than does the 
species in waters from New Jersey/New York and states further north.    
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Figure 4. Cumulative Tagged Fish Recapture Rates (%)
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Figure 5b. Total Fish Tagged by Year 
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Figure 5a. Distribution of Tagging Effort 2004-2006 
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Figure 9a.  Hampton Roads Bridge Tunnel 2006
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Figure 9b.  Hampton Roads Bridge Tunnel 
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Figure 12. Tagged Red Drum Size Distribution 2006 (n=4057)
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Figure 13. Sub-Adult Red Drum Retention  in 
Power Plant Areas Sept.-Dec. 2006
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Figure 14. Sub-Adult Red Drum Movement from VA Power Plant Areas (Recaptures 2004-2006).
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Firgure16a. Red Drum Episodic Movement from Rudee
Inlet to NC (fish tagged in Rudee Sept-Oct 2006; 28
recaptures)
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Figure 16b. Marked Decline of Red Drum Movement
from Rudee Inlet to NC Waters in November 2006 (fish
tagged Nov. 1-16 in Rudee; 25 recaptures)
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Species Tagger Tag No. Tag Date Tag Location Tg Lth Recapture Location Rcp Date Rcp Lth stGain Rcp Angler Result  Days Out
Black Drum Holtz, Rob 103913 7/17/2005 CBBT, 4th Island 27.50 Great Machipungo Inlet 5/15/2006 28.00 0.5 Martin Burgess Killed 302
Black Drum Seeloff, Jared 137528 2/25/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 9.80 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/7/2006 9.75 -0.1 Jared Seeloff Relw/T 10
Black Drum Seeloff, Jared 137535 2/25/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.00 Elizabeth River (Hot Ditch) 3/2/2006 11.00 0.0 Keith Wallace Relw/T 5
Black Drum Seeloff, Jared 150152 3/4/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/18/2006 12.50 0.5 Jared Seeloff Relw/T 14
Black Drum Seeloff, Jared 150152 3/4/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.00 Elizabeth River (Southern Branch) 7/3/2006 ND ND William Saunders Relw/oT 121
Black Drum Seeloff, Jared 150154 3/4/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.30 Elizabeth River (Southern Branch) 8/1/2006 18.75 7.5 Michael Hilton Killed 150
Black Drum Seeloff, Jared 135919 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 10.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/19/2006 10.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 12
Black Drum Seeloff, Jared 135919 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 10.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/25/2006 10.25 0.3 Jared Seeloff Relw/T 18
Black Drum Seeloff, Jared 135919 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 10.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 10.25 0.3 Jared Seeloff Relw/T 19
Black Drum Seeloff, Jared 135926 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.00 Elizabeth River (Southern Branch) 5/19/2006 18.00 6.0 William Sherwood Killed 73
Black Drum Seeloff, Jared 135930 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/18/2006 11.50 0.5 Jared Seeloff Relw/T 11
Black Drum Seeloff, Jared 135930 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/24/2006 11.50 0.5 Kimberly  Carillo Relw/T 17
Black Drum Seeloff, Jared 135944 3/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/23/2006 11.50 0.2 Jared Seeloff Relw/T 13
Black Drum Seeloff, Jared 135944 3/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/25/2006 11.50 0.2 Jared Seeloff Relw/T 15
Black Drum Seeloff, Jared 135944 3/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.30 Elizabeth River, Gilmerton Bridge 7/4/2006 ND ND Roger Williams Relw/oT 116
Black Drum Seeloff, Jared 135976 3/12/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/18/2006 11.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 6
Black Drum Seeloff, Jared 135990 3/18/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 13.30 Elizabeth River (Southern Branch) 6/29/2006 17.00 3.7 Roger Williams Killed 103
Black Drum Seeloff, Jared 150354 3/23/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 12.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 3
Black Drum Seeloff, Jared 150354 3/23/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 12.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 3
Black Drum Seeloff, Jared 150387 4/6/2006 Eliz.River Hot Ditch 10.30 Elizabeth River (Southern Branch) 5/26/2006 13.00 2.7 Steve Perry Relw/T 50
Black Drum Knapp, Bill 104838 5/15/2006 Inner Middle Ground Shoal 30.00 Off VA Beach; S of Salty Seas Wrk 10/12/2006 30.00 0.0 Dan Marotta Killed 150
Black Drum Knapp, Bill 104838 5/15/2006 Inner Middle Ground Shoal 30.00 Chesapeake Bay, mouth near CBBT 10/13/2006 30.00 0.0 Steven Green Relw/oT 151
Black Drum White, Jim 152097 5/23/2006 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 47.00 Inner Middle Ground Shoal 5/23/2006 46.50 -0.5 Ray Willett Killed 0
Black Drum Boyd, Tracy 144875 6/20/2006 Oregon Inlet, North Carolina 11.50 Oregon Inlet, North Carolina 6/24/2006 11.00 -0.5 Relw/T 4
Black Drum Boyd, Tracy 144878 6/20/2006 Oregon Inlet, North Carolina 12.00 Oregon Inlet, North Carolina 7/5/2006 12.00 0.0 John Scott Killed 15
Black Drum Lucy, Jon 126433 10/21/2005 The "Narrows" 9.00 Bogue Sound, near Swansboro 7/28/2006 17.00 8.0 Thomas Corbin Relw/oT 280
Black Drum Vinson, Scott 164633 11/6/2006 York River Hot Ditch 8.00 York River Hot Ditch 11/7/2006 8.00 0.0 Ken Braddy, Jr. Relw/T 1
Black Drum Shepherd, Ed 163888 11/18/2006 York River Hot Ditch 8.50 York River Hot Ditch 11/19/2006 9.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Black Sea Bass Collins, Rob 139808 9/23/2005 1800 Wreck 28mi SE Rudee 12.00 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 7/30/2006 13.00 1.0 Sherry Upchurch Killed 310
Black Sea Bass Collins, Rob 139824 9/23/2005 1800 Wreck; 28 miles SE of Rudee Inlet 9.00 Unidentified Structure off VA Beach 10/14/2006 14.00 5.0 Maxcell Woods Killed 386
Black Sea Bass Perron, Mike 142612 8/5/2005 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 4A Buoy Drydock Wreck 7/15/2006 11.00 1.0 DeAnn Guy Relw/oT 344
Black Sea Bass Noland, Buddy 145157 8/25/2006 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 4A Buoy Drydock Wreck 9/9/2006 9.00 -0.5 Roy Carrico Relw/oT 15
Black Sea Bass Noland, Buddy 145166 8/25/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.80 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 10.00 -1.8 Dustin Bugal Relw/oT 34
Black Sea Bass Noland, Buddy 145166 8/25/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.80 4A Buoy Drydock Wreck 8/26/2006 12.00 0.2 Mike Perron Relw/T 1
Black Sea Bass Collins, Rob 160087 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 10.00 -1.0 Tim Genchur Relw/oT 33
Black Sea Bass Collins, Rob 160089 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 12.00 0.0 Alan Tomaville Relw/oT 33
Black Sea Bass Collins, Rob 160092 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 4A Buoy Drydock Wreck 8/26/2006 11.00 0.0 Robert W. Collins Relw/T 0
Black Sea Bass Collins, Rob 160094 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 10.00 -1.0 Mickey Edwards Killed 33
Black Sea Bass Perron, Mike 160460 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 4A Buoy Drydock Wreck 8/26/2006 11.50 0.0 Robert W. Collins Relw/T 0
Black Sea Bass Collins, Rob 160652 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 12.00 1.5 Matthew Moore Killed 33
Black Sea Bass Collins, Rob 160655 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 4A Buoy Drydock Wreck 9/10/2006 12.00 1.0 Neil Taylor Killed 15
Black Sea Bass Collins, Rob 160658 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Wreck off VA Beach (prob. 4A Drydock) 10/4/2006 10.00 -1.0 Jasper Brown Killed 39
Black Sea Bass Collins, Rob 160659 8/26/2006 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 4A Buoy Drydock Wreck 9/28/2006 12.00 0.0 Alan Tomaville Relw/oT 33
Black Sea Bass Handforth, Mike 164807 9/3/2006 Black Narrows Channel 10.00 Black Narrows Channel 9/12/2006 10.00 0.0 Edward Moll Relw/T 9
Black Sea Bass Knapp, Bill 164906 9/3/2006 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Chan 11.30 Cape Henry Wreck 9/22/2006 12.00 0.7 Frank Kearney Relw/T 19
Black Sea Bass Collins, Rob 148819 7/5/2006 CBBT, 1st Island 6.50 CBBT, 1st Island 8/10/2006 7.50 1.0 Thomas Hele Relw/oT 36
Black Sea Bass Collins, Rob 148834 7/7/2006 CBBT, 1st Island 7.50 CBBT, 1st Island 7/15/2006 10.00 2.5 Cory Pate Relw/oT 8
Black Sea Bass Collins, Rob 148835 7/7/2006 CBBT, 1st Island 9.00 CBBT, 1st Island 8/26/2006 13.00 4.0 Tim Hardy Relw/oT 50
Black Sea Bass Collins, Rob 148862 7/9/2006 CBBT, 1st Island 7.00 CBBT, 1st Island 7/18/2006 6.00 -1.0 Robert Prodan Relw/T 9
Black Sea Bass Collins, Rob 148893 7/15/2006 CBBT, 1st Island 7.00 CBBT, 1st Island 9/9/2006 6.00 -1.0 Ric Burnley Relw/T 56
Black Sea Bass Perron, Mike 154737 7/18/2006 CBBT, 1st Island 8.50 CBBT, 2nd Island 8/4/2006 12.00 3.5 Linda Oakley Killed 17
Black Sea Bass Perron, Mike 154742 7/18/2006 CBBT, 1st Island 7.50 CBBT, 1st Island 7/28/2006 7.00 -0.5 Tylee Dent Relw/T 10
Black Sea Bass Perron, Mike 154743 7/18/2006 CBBT, 1st Island 8.00 CBBT, 1st Island 8/26/2006 8.50 0.5 Henry Vu Relw/T 39
Black Sea Bass Collins, Rob 160031 7/29/2006 CBBT, 1st Island 9.50 CBBT, 2nd Island 10/1/2006 9.00 -0.5 Tom Cacioppo Relw/T 64
Black Sea Bass Collins, Rob 160033 7/29/2006 CBBT, 1st Island 7.50 CBBT, 1st Island 8/24/2006 8.00 0.5 Angelo Collins Relw/oT 26
Black Sea Bass Perron, Mike 160501 7/29/2006 CBBT, 1st Island 8.50 CBBT, 1st Island 8/26/2006 10.00 1.5 Henry Vu Relw/T 28
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Black Sea Bass Perron, Mike 160503 7/29/2006 CBBT, 1st Island 6.00 CBBT, 1st Island 8/20/2006 7.00 1.0 Jere Humphrey Relw/oT 22
Black Sea Bass Guyot, Rick 159107 8/6/2006 CBBT, 1st Island 10.00 CBBT, 1st Island 8/14/2006 10.00 0.0 Otis Ricks Relw/T 8
Black Sea Bass Whitley, Kevin 161760 8/19/2006 CBBT, 1st Island 11.00 CBBT, 1st Island 10/31/2006 11.50 0.5 Eric Powers Relw/T 73
Black Sea Bass Whitley, Kevin 165566 9/8/2006 CBBT, 1st Island 7.00 CBBT, 1st Island 10/1/2006 8.00 1.0 Chris Thornhill Relw/T 23
Black Sea Bass Collins, Rob 160722 11/5/2006 CBBT, 1st Island 8.50 CBBT, 1st Island 11/5/2006 8.50 0.0 Robert W. Collins Relw/T 0
Black Sea Bass Regula, Larry 149179 10/2/2006 CBBT, 2nd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 10/14/2006 10.00 0.0 Jon Richey Relw/T 12
Black Sea Bass Regula, Larry 149179 10/2/2006 CBBT, 2nd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 11/10/2006 10.00 0.0 Melvin Brown Relw/T 39
Black Sea Bass Regula, Larry 149179 10/2/2006 CBBT, 2nd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 11/10/2006 10.00 0.0 Richard Wisniewski Relw/T 39
Black Sea Bass Collins, Rob 139757 9/2/2005 CBBT, 3rd Island 6.00 CBBT, 2nd Island 6/17/2006 13.00 7.0 Rob Collins Relw/NT 288
Black Sea Bass Robinson, Jim 130064 7/12/2006 CBBT, 3rd Island 8.00 CBBT, 4th Island 8/10/2006 10.00 2.0 Benny Newcomb Relw/T 29
Black Sea Bass Robinson, Jim 130065 7/12/2006 CBBT, 3rd Island 9.50 CBBT, 3rd Island 8/11/2006 11.00 1.5 Mike Downer Relw/oT 30
Black Sea Bass Collins, Rob 160080 8/19/2006 CBBT, 3rd Island 9.50 CBBT, 3rd Island 11/7/2006 11.00 1.5 Christian Cool Relw/T 80
Black Sea Bass Knapp, Bill 159585 8/20/2006 CBBT, 3rd Island 8.25 CBBT, 3rd Island 11/15/2006 9.75 1.5 Harry Edelstein Relw/T 87
Black Sea Bass Perron, Mike 160480 9/2/2006 CBBT, 3rd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 8/27/2006 12.00 2.0 Terry Peck Relw/T -6
Black Sea Bass Perron, Mike 160482 9/8/2006 CBBT, 3rd Island 8.50 CBBT, 1st Island 10/1/2006 7.00 -1.5 Jennifer McCrickard Relw/oT 23
Black Sea Bass Johnson, James 157055 10/4/2006 CBBT, 3rd Island 6.00 CBBT, 3rd Island 10/30/2006 7.00 1.0 Thomas Gerbino Relw/T 26
Black Sea Bass Wallace, Lee 142112 11/8/2005 CBBT, 4th Island 9.80 Triangle Wreck 9/16/2006 11.00 1.2 Jack Ferrell Relw/oT 312
Black Sea Bass Duell, Jimmie 158609 7/15/2006 CBBT, 4th Island 10.50 CBBT, 4th Island 8/14/2006 11.00 0.5 Brian Belangia Relw/T 30
Black Sea Bass Green, Hugh (Gip) 156187 9/27/2006 CBBT, 4th Island 10.75 Triangle Wrecks (Near) 12/21/2006 12.00 1.3 David Rudders Killed 85
Black Sea Bass Harrell, Frank 154332 5/14/2006 CBBT, Big D Wreck 9.00 CBBT, Big D Wreck 6/24/2006 10.00 1.0 Ken Joel Relw/T 41
Black Sea Bass Harrell, Frank 154332 5/14/2006 CBBT, Big D Wreck 9.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 7/15/2006 10.00 1.0 Bill Knapp Relw/T 62
Black Sea Bass Harrell, Frank 154342 5/21/2006 CBBT, Big D Wreck 7.80 CBBT, Big D Wreck 6/16/2006 8.25 0.5 Carla Knapp Relw/T 26
Black Sea Bass Knapp, Bill 159523 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 9.00 CBBT, Big D Wreck 8/15/2006 9.50 0.5 Bill Knapp Relw/T 32
Black Sea Bass Knapp, Bill 159523 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 9.00 CBBT, Big D Wreck 9/30/2006 10.50 1.5 Rick Guyot Relw/T 78
Black Sea Bass Knapp, Bill 159586 8/20/2006 CBBT, Big D Wreck 10.00 CBBT, between 2& 3 Is (Big D?) 10/14/2006 12.00 2.0 Donna Fowles Killed 55
Black Sea Bass Knapp, Bill 159586 8/20/2006 CBBT, Big D Wreck 10.00 CBBT, Big D Wreck 10/4/2006 12.50 2.5 Gary Dailey Relw/T 45
Black Sea Bass Harrell, Frank 156597 11/1/2006 CBBT, Big D Wreck 11.50 CBBT, 2nd Island 11/19/2006 12.00 0.5 Francis Zell Relw/T 18
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144900 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/5/2006 5.00 0.0 Teresa Sawyer Relw/T 22
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144900 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149601 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149604 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/18/2006 4.00 -1.0 Edson Villarreal Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149605 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 6.00 0.7 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149605 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 6.00 0.7 Tracy Boyd Relw/T 27
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149605 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/15/2006 6.00 0.7 Arun Nhek Relw/T 32
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149607 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/18/2006 4.00 -0.5 Raul Villarreal Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149610 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.25 0.8 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149610 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 1.0 Kayla Boyd Relw/T 27
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149612 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/6/2006 4.00 -0.5 Keith Sawyer Relw/T 23
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149612 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.00 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149614 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Pier 11/11/2006 7.50 2.5 Guadelmiro Lopez Relw/T 120
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149616 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/18/2006 4.00 -1.0 Edson Villarreal Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149617 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/20/2006 ND ND Ronny David Relw/T 6
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149617 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/13/2006 ND ND Loren Brink Relw/T 30
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149619 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Unspecified 9/2/2006 5.00 0.0 John Peasley Relw/T 50
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149620 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/5/2006 5.00 0.0 Teresa Sawyer Relw/T 22
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149620 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.25 0.3 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149620 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 0.5 Kayla Boyd Relw/T 27
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149621 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/6/2006 5.00 0.0 Jake Johnson Relw/T 23
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149621 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149624 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 42
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149627 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.50 1.0 Arun Nhek Relw/T 31
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149627 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Pier 8/25/2006 5.50 1.0 Sean Medeiros Relw/T 42
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149629 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 6.00 1.0 Tracy Boyd Relw/T 42
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149630 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/27/2006 5.00 0.0 Kevin Elliott Relw/T 44
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149630 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149630 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.75 0.8 Tracy Boyd Relw/T 42
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Black Sea Bass Boyd, Tracy 149634 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.00 0.0 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149639 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Pier 8/25/2006 6.00 1.0 Sean Medeiros Relw/T 42
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149641 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 6.00 1.5 Tracy Boyd Relw/T 42
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149644 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/14/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 0
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149650 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 4.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 149650 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 4.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159955 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/15/2006 5.75 0.8 Arun Nhek Relw/T 32
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159957 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 6.00 1.0 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159965 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/27/2006 5.00 0.5 Kevin Elliott Relw/T 44
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159965 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 1.0 Tracy Boyd Relw/T 27
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159966 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/6/2006 4.00 -0.5 Teresa Sawyer Relw/T 23
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159969 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/18/2006 4.00 -1.0 Raul Villarreal Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159972 7/14/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 14
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159976 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 4.50 -0.5 William Ferebee Relw/T 28
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159979 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.50 0.0 Arun Nhek Relw/T 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159983 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.80 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.00 0.2 Tracy Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159990 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 0.5 Kayla Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159990 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.50 0.5 Arun Nhek Relw/T 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 159993 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 4.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 0
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161353 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 7/28/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 0
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161354 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/9/2006 6.50 0.5 Martin Fischbach Killed 43
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161355 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.75 0.3 Kayla Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161357 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 0.2 Kayla Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161360 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161361 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/15/2006 6.50 0.0 Arun Nhek Relw/T 18
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161364 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/6/2006 4.00 -1.0 Teresa Sawyer Relw/T 9
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161370 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.75 0.3 Arun Nhek Relw/T 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161374 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.25 0.3 Tracy Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161378 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 6.00 0.0 Tracy Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161380 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.25 0.3 Tracy Boyd Relw/T 28
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161380 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.25 0.3 Tracy Boyd Relw/T 28
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161384 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.25 0.3 Arun Nhek Relw/T 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161385 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.80 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/20/2006 5.00 0.2 Gordon Stone Relw/T 54
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161389 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/12/2006 4.00 -0.5 Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161390 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/5/2006 5.50 0.5 George Rautzhan Relw/oT 8
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161394 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 28
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161396 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/9/2006 6.50 1.5 Beverly Fischbach Killed 43
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161398 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/10/2006 5.50 0.5 Tracy Boyd Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161399 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.50 CBBT, Seagull Pier 10/5/2006 6.50 2.0 John Fuson Relw/T 69
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161400 7/28/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/9/2006 5.50 0.5 Hiroko Fischbach Relw/oT 43
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161401 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Unspecified 9/8/2006 7.00 1.7 Junt Han Relw/T 29
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161405 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.80 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 6.00 0.2 Arun Nhek Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161405 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.75 CBBT, Seagull Pier 8/25/2006 6.00 0.3 Sean Medeiros Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161405 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.75 CBBT, Seagull Pier 8/14/2006 6.00 0.3 Arun Nhek Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161407 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/14/2006 5.75 0.3 Arun Nhek Relw/T 4
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161409 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.30 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.75 0.5 Tracy Boyd Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161418 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 6.00 0.0 Tracy Boyd Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161419 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.75 CBBT, Seagull Pier 10/22/2006 7.00 1.3 Germain Person Relw/T 73
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161420 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, 1st Island 8/27/2006 4.00 -1.5 Shane Goodwin Relw/oT 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161420 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161420 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 5.50 0.0 Tracy Boyd Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161421 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/27/2006 5.00 -0.5 Kevin Elliott Relw/T 17
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161421 8/10/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/25/2006 6.00 0.5 Tracy Boyd Relw/T 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161444 8/25/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/20/2006 6.00 0.0 Elvis Orr Relw/T 26
Black Sea Bass Boyd, Tracy 161448 8/25/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 5.80 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/9/2006 6.25 0.5 Donald Fischbach Killed 15
Black Sea Bass Boyd, Tracy 162154 8/25/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 4.75 CBBT, Seagull Pier 10/20/2006 6.00 1.3 Unknown Relw/T 56
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Black Sea Bass Boyd, Tracy 162159 8/25/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 8/28/2006 4.00 -2.0 Guanh Ming Liu Relw/T 3
Black Sea Bass Boyd, Tracy 162180 8/25/2006 CBBT, Seagull Fishing Pier 6.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/9/2006 5.00 -1.0 Rosalind Petty Relw/T 15
Black Sea Bass Shapiro, Shawn, Sr 137406 3/30/2006 Chesapeake Light Tower 10.30 Chesapeake Light Tower Reef 4/14/2006 10.25 -0.1 Relw/T 15
Black Sea Bass Buckwalter, David 150745 4/11/2006 Chesapeake Light Tower 10.00 CBBT, High Level Bridge 6/5/2006 10.00 0.0 William Rosson Relw/T 55
Black Sea Bass Barnhart, David 162405 9/9/2006 Chesapeake Light Tower 10.50 Chesapeake Light Tower 9/9/2006 11.00 0.5 Harry Montague Relw/oT 0
Black Sea Bass Perron, Mike 142668 9/17/2005 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Unknown Structure off VA Beach 10/15/2006 16.00 7.0 Paul Humphrey Killed 393
Black Sea Bass Walter, John 119339 2/10/2006 Chesapeake Light Tower Reef 10.50 Chesapeake Light Tower Reef 5/29/2006 10.00 -0.5 Mike Wheat Relw/oT 108
Black Sea Bass Knapp, Bill 150064 3/30/2006 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Chesapeake Light Tower Reef 4/23/2006 8.50 0.0 David Cohn Relw/T 24
Black Sea Bass Knapp, Bill 150066 3/30/2006 Chesapeake Light Tower Reef 10.50 Chesapeake Light Tower Reef 4/21/2006 10.50 0.0 Joe Chalker Relw/T 22
Black Sea Bass Gay, Keith 149709 4/2/2006 Chesapeake Light Tower Reef 11.00 Chesapeake Light Tower Reef 4/21/2006 10.75 -0.3 Don Lightfoot Relw/T 19
Black Sea Bass Gay, Keith 149710 4/2/2006 Chesapeake Light Tower Reef 11.00 Chesapeake Light Tower Reef 4/23/2006 11.00 0.0 Scott Graves Relw/oT 21
Black Sea Bass Cohn, David 153660 4/21/2006 Chesapeake Light Tower Reef 8.80 Chesapeake Light Tower Reef 6/4/2006 8.75 -0.1 Riqui Viale Relw/T 44
Black Sea Bass Cohn, David 153660 4/21/2006 Chesapeake Light Tower Reef 8.75 Chesapeake Light Tower Reef 10/1/2006 11.50 2.8 David McAbee Relw/T 163
Black Sea Bass Collins, Rob 160664 9/4/2006 Chesapeake Light Tower Reef 10.75 Chesapeake Light Tower Reef 11/11/2006 10.50 -0.3 Blake VonBargen Relw/T 68
Black Sea Bass Handforth, Mike 158958 7/25/2006 Chincoteague, Queen Sound Channel 11.30 Chincoteague, Queen Sound Channel., 8/25/2006 12.50 1.2 Caryn Brown Relw/T 31
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159231 7/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/13/2006 6.00 0.0 Kay Thomas Relw/T 0
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159236 7/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/18/2006 7.00 1.0 C. Ray Doggett Relw/NT 35
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159315 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 6.00 0.0 Josh Gwynn Relw/T 24
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159316 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/23/2006 5.50 -0.5 Karen Miller Relw/T 6
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159318 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 6.00 0.0 Joey Relw/T 19
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159318 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/21/2006 ND ND Dedrick Lemon Relw/T 4
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159252 7/19/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 6.00 0.5 Chad Seda Relw/T 6
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159294 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 4.00 -1.0 Jared Cope Relw/oT 3
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159297 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/18/2006 4.00 -1.0 Timothy Perry, Jr. Relw/T 27
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159297 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/18/2006 ND ND Christine Perry Relw/T 27
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159299 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/30/2006 7.00 2.0 Yeong Jung Aim Relw/oT 70
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159355 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/11/2006 ND ND Austin Simmons Relw/oT 20
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159356 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 1.0 Justin Wilck Relw/oT 33
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159369 7/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/30/2006 7.00 1.5 Kelly Bethea Relw/T 68
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159376 7/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 6.00 0.0 Alan Wheeler Relw/oT 1
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159393 7/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/12/2006 3.00 -2.0 Ron Biddle Relw/oT 18
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159414 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 5.50 -0.5 Herman Leftwich Relw/T 29
Black Sea Bass Shepherd, Ed 159414 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/29/2006 6.50 0.5 Tim Miller Relw/T 3
Black Sea Bass Shepherd, Ed 160928 8/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/6/2006 6.00 0.5 Peggy Emiliani Relw/T 3
Black Sea Bass Shepherd, Ed 160930 8/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 5.00 -1.5 Melvin Cole Relw/T 1
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161023 8/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 10/18/2006 6.00 0.0 Nathan Otto Relw/T 65
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161026 8/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 -0.5 Jonathan Wilck Relw/oT 10
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161043 8/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/15/2006 7.00 -0.3 Shawn Saunders Relw/T 0
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161043 8/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.25 Gloucester Point Pier 10/14/2006 6.00 -1.3 John Mattia Relw/oT 60
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161064 8/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/22/2006 7.00 1.5 Michael Riggs Relw/T 35
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161139 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/3/2006 7.50 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 10
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161154 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/16/2006 5.00 -2.0 Debra Johnson Relw/T 22
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161154 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/3/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 9
Black Sea Bass Shepherd, Ed 161186 8/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/2/2006 7.00 -0.3 Ed Shepherd Relw/NT 3
Black Sea Bass Shepherd, Ed 148163 9/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/28/2006 5.00 -1.0 Gary Miller Relw/oT 22
Black Sea Bass Shepherd, Ed 148184 9/7/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/11/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 4
Black Sea Bass Shepherd, Ed 148190 9/7/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/22/2006 7.50 0.5 Frank Sciarrone Relw/oT 15
Black Sea Bass Shepherd, Ed 165152 9/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/13/2006 6.00 -1.0 Bob Langellier Relw/T 5
Black Sea Bass Shepherd, Ed 165169 9/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/10/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 0
Black Sea Bass Shepherd, Ed 148104 9/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 10/1/2006 6.00 -1.5 Elijah Miller Relw/oT 13
Black Sea Bass Shepherd, Ed 165268 9/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/29/2006 7.00 -1.0 Winston Clary, Jr. Relw/oT 8
Black Sea Bass Harris, Dick 110788 10/1/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6.50 Brass Spike Wreck 4/14/2006 8.50 2.0 Capt. Herb Gordon Relw/oT 195
Black Sea Bass Duell, Jimmie 144754 5/6/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5.80 Fort Wool 7/12/2006 10.50 4.7 Harry Sykes Relw/T 67
Black Sea Bass Duell, Jimmie 144754 5/6/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 6.00 0.2 Emanuel Baker Relw/T 15
Black Sea Bass Zarella, John 161969 8/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9.50 CBBT, Unspecified 8/31/2006 10.00 0.5 Thomas Harford Relw/oT 4
Black Sea Bass Duell, Jay 158590 9/7/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/10/2006 10.00 -1.0 Roger Kipfinger Killed 3
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Black Sea Bass Harris, Dick 142954 9/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6.00 Willoughby Spit - near Naval Base 10/11/2006 4.00 -2.0 Patrick Doyle Relw/T 25
Black Sea Bass Harris, Dick 142973 9/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8.00 Fort Monroe 9/30/2006 ND ND Michael Spry Relw/T 14
Black Sea Bass Duell, Jay 161502 10/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/21/2006 8.50 0.5 Robert Woolard Relw/T 18
Black Sea Bass Whitley, Kevin 165596 9/16/2006 Long Creek 8.00 Long Creek 9/19/2006 8.00 0.0 Gary Lakin Relw/T 3
Black Sea Bass Whitley, Kevin 165639 9/23/2006 Long Creek 8.50 Long Creek 10/1/2006 9.00 0.5 Justin Jones Relw/T 8
Black Sea Bass Whitley, Kevin 165640 9/23/2006 Long Creek 8.00 Lynnhaven Inlet 10/11/2006 7.00 -1.0 Robert Kent Relw/T 18
Black Sea Bass Zarella, John 161988 10/15/2006 Long Creek 8.75 Long Creek, Great Neck Bridge 10/17/2006 8.50 -0.3 Ernest Hobbs Relw/T 2
Black Sea Bass Zarella, John 161989 10/15/2006 Long Creek 8.00 Long Creek, Great Neck Bridge 10/21/2006 8.50 0.5 Cory Cake Relw/T 6
Black Sea Bass Cohn, David 156689 9/29/2006 Lynnhaven Inlet 10.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/13/2006 10.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 14
Black Sea Bass Cohn, David 166401 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 8.75 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/15/2006 8.50 -0.3 John Strague Relw/T 4
Black Sea Bass Knapp, Bill 143085 9/26/2005 Lynnhaven Inlet Bridge 9.50 Jones Inlet, NY 6/5/2006 10.00 0.5 Dave Wygoda Relw/oT 252
Black Sea Bass Lee, Bob 154518 10/17/2006 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 9.00 Chesapeake Light Tower Reef 11/27/2006 9.50 0.5 Bob Lee Relw/T 41
Black Sea Bass Zarella, John 161984 9/17/2006 Ocean View Fishing Pier 8.25 Ocean View Pier 9/28/2006 8.50 0.3 Robert Crawley Relw/T 11
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144876 6/20/2006 Oregon Inlet, North Carolina 4.50 Oregon Inlet, North Carolina 7/3/2006 ND ND Charlie Ireland Relw/T 13
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144885 6/22/2006 Oregon Inlet, North Carolina 4.50 Oregon Inlet, North Carolina 7/3/2006 4.50 0.0 Jerry Allison Relw/T 11
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144891 6/22/2006 Oregon Inlet, North Carolina 5.50 Oregon Inlet, North Carolina 7/23/2006 4.00 -1.5 Sam Brisini Relw/T 31
Black Sea Bass Boyd, Tracy 144891 6/22/2006 Oregon Inlet, North Carolina 5.50 Oregon Inlet, North Carolina 6/30/2006 5.00 -0.5 Trey Allison Relw/T 8
Black Sea Bass Winn, Michael 144918 8/7/2006 Oregon Inlet, North Carolina 6.00 Oregon Inlet, North Carolina 8/24/2006 6.00 0.0 Greg Vaughan Relw/T 17
Black Sea Bass Winn, Michael 144933 8/7/2006 Oregon Inlet, North Carolina 5.00 Oregon Inlet, North Carolina 8/12/2006 5.00 0.0 Dale Voliva Relw/oT 5
Black Sea Bass Winn, Michael 144940 8/7/2006 Oregon Inlet, North Carolina 5.30 Oregon Inlet, North Carolina 8/9/2006 5.00 -0.3 Terry Rowell Relw/oT 2
Black Sea Bass Knapp, Bill 153517 4/13/2006 Ricks Wreck 14.50 Ricks Wreck 4/21/2006 14.75 0.3 Bill Knapp Relw/T 8
Black Sea Bass Knapp, Bill 153520 4/13/2006 Ricks Wreck 10.80 Ricks Wreck 4/21/2006 10.75 -0.1 Steve Cibik Relw/T 8
Black Sea Bass Cohn, David 153796 4/21/2006 Ricks Wreck 11.00 Triangle Wreck 7/29/2006 11.25 0.3 Jeff Brown, c/oChristieRelw/T 99
Black Sea Bass Cohn, David 153799 4/21/2006 Ricks Wreck 10.30 Ricks Wreck 5/17/2006 8.00 -2.3 Denise Foster Relw/oT 26
Black Sea Bass Cibik, Steve 147754 5/5/2006 Ricks Wreck 13.30 CB Buoy Line 8/27/2006 13.00 -0.3 Germaine Fleet Killed 114
Black Sea Bass Cibik, Steve 147755 5/5/2006 Ricks Wreck 13.50 Triangle Wreck 7/29/2006 14.25 0.8 Christie Booker Killed 85
Black Sea Bass Knapp, Bill 153581 5/5/2006 Ricks Wreck 10.00 Triangle Wreck 7/29/2006 8.50 -1.5 Jeff Brown, c/oChristieRelw/T 85
Black Sea Bass Hughes, Lee 159936 7/10/2006 Rudee Inlet 5.50 Rudee Inlet 7/24/2006 4.00 -1.5 Andrew Busick Relw/T 14
Black Sea Bass Hughes, Lee 160373 7/25/2006 Rudee Inlet 5.50 Rudee Inlet 8/9/2006 6.00 0.5 Lee Tudor Relw/T 15
Black Sea Bass Hughes, Lee 160373 7/25/2006 Rudee Inlet 5.50 Rudee Inlet 8/6/2006 6.50 1.0 Oscar Montero Relw/T 12
Black Sea Bass Hughes, Lee 160382 8/4/2006 Rudee Inlet 5.00 Rudee Inlet 8/4/2006 5.00 0.0 Eric Moose Relw/T 0
Black Sea Bass Gekosky, Edward 151586 9/2/2006 Rudee Inlet 6.80 Rudee Inlet 9/3/2006 6.75 0.0 Ed Gekosky Relw/T 1
Black Sea Bass Gekosky, Edward 151586 9/2/2006 Rudee Inlet 6.80 Rudee Inlet 9/11/2006 6.75 0.0 Ed Gekosky Relw/T 9
Black Sea Bass Johnson, James 154473 9/26/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 9/29/2006 8.50 -0.5 William Hipp Relw/T 3
Black Sea Bass Johnson, James 154475 9/27/2006 Rudee Inlet ###### Rudee Inlet 11/15/2006 6.00 Chris Skaggs Relw/oT 49
Black Sea Bass Seymour, Wayne 160841 10/14/2006 Rudee Inlet 7.50 Rudee Inlet 10/22/2006 7.25 -0.3 David Barnhart Relw/T 8
Black Sea Bass Cohn, David 159547 8/28/2006 Salty Sea Wreck 12.00 Chesapeake Light Tower Reef 9/27/2006 11.75 -0.3 Lee Martin Relw/oT 30
Black Sea Bass Cohn, David 159536 8/29/2006 Salty Sea Wreck 12.00 Salty Sea Wreck 9/3/2006 12.00 0.0 Kimberly Highsmith Killed 5
Black Sea Bass Walter, John 119338 2/10/2006 Santore Wreck 7.50 Santore Wreck 6/4/2006 7.00 -0.5 Phillip Geib Relw/oT 114
Black Sea Bass Neill, Ken 121315 4/10/2006 Santore Wreck 11.00 Santore Wreck 5/30/2006 11.00 0.0 Eddie Belangia Relw/oT 50
Black Sea Bass Cohn, David 167614 10/27/2006 Santore Wreck 10.00 Santore Wreck 11/1/2006 10.00 0.0 Sam Cook Relw/T 5
Black Sea Bass Cohn, David 167615 10/27/2006 Santore Wreck 11.50 Santore wreck 11/1/2006 11.00 -0.5 Sam Cook Relw/T 5
Black Sea Bass Cohn, David 167615 10/27/2006 Santore Wreck 11.50 Santore Wreck 11/14/2006 12.50 1.0 Jeff Lundberg Relw/T 18
Black Sea Bass Perron, Mike 160493 9/23/2006 The "Ditch" 8.50 The "Ditch" 9/29/2006 7.00 -1.5 Betty Clarke Killed 6
Black Sea Bass Lucy, Jon 158093 9/13/2006 The "Narrows" 7.75 The 'Dicth', Long Creek 10/16/2006 6.00 -1.8 Chris Powley Relw/oT 33
Black Sea Bass Collins, Rob 160701 9/30/2006 Thimble Shoals Channel Buoy (E. of CBB 12.00 Cape henry Wreck 11/17/2006 14.00 2.0 Doug Jackson Relw/oT 48
Black Sea Bass Knapp, Bill 144995 9/22/2005 Tiger Wreck 9.50 Tiger Wreck 6/11/2006 11.25 1.8 Colin Martin Relw/oT 262
Black Sea Bass Sinclair, Jason 151466 3/16/2006 Tiger Wreck 7.80 Salty Sea Wreck 4/15/2006 6.00 -1.8 Ed McLaughlin Relw/T 30
Black Sea Bass Sinclair, Jason 151479 4/6/2006 Tiger Wreck 6.00 Tiger Wreck 8/24/2006 8.50 2.5 Jeff Thompson Relw/T 140
Black Sea Bass Knapp, Bill 156295 6/22/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 7/3/2006 9.25 0.3 David Cohn Relw/T 11
Black Sea Bass Knapp, Bill 156295 6/22/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 8/22/2006 10.00 1.0 John H. Trant Relw/T 61
Black Sea Bass Cohn, David 156604 7/3/2006 Tiger Wreck 11.50 Tiger Wreck 7/16/2006 11.00 -0.5 Ann Martin-Ko Relw/T 13
Black Sea Bass Collins, Rob 160676 9/4/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 9/18/2006 9.75 0.8 David Cohn Relw/T 14
Black Sea Bass Collins, Rob 160682 9/4/2006 Tiger Wreck 8.50 Tiger Wreck 9/18/2006 9.00 0.5 David Cohn Relw/T 14
Black Sea Bass Collins, Rob 160685 9/4/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 9/18/2006 9.00 1.0 David Cohn Relw/T 14
Black Sea Bass Collins, Rob 160685 9/4/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 11/2/2006 10.00 1.0 Jeff David Relw/T 59
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Black Sea Bass Collins, Rob 160687 9/4/2006 Tiger Wreck 11.30 Tiger Wreck 9/30/2006 10.00 -1.3 Chester Soinski Relw/T 26
Black Sea Bass Collins, Rob 160687 9/4/2006 Tiger Wreck 11.30 Tiger Wreck 9/18/2006 11.75 0.4 David Cohn Relw/T 14
Black Sea Bass Cohn, David 156654 9/18/2006 Tiger Wreck 12.00 Tiger Wreck 11/24/2006 12.50 0.5 Paul Ewing Relw/T 67
Black Sea Bass Cohn, David 156671 9/18/2006 Tiger Wreck 9.00 Tiger Wreck 10/26/2006 10.00 1.0 Matt McCoy Relw/oT 38
Black Sea Bass Knapp, Bill 164950 9/18/2006 Tiger Wreck 10.00 Tiger Wreck 10/22/2006 10.00 0.0 Robert Appleton Relw/oT 34
Black Sea Bass Lucy, J. 126711 10/8/2004 Triangle Wreck 15.10 Morgan Wreck 6/8/2006 17.00 1.9 Paul Weston Killed 608
Black Sea Bass Perron, Mike 144622 11/20/2005 Triangle Wreck 11.50 Morgan Wreck 10/14/2006 13.00 1.5 Joe Wool Killed 328
Black Sea Bass Arnold, Bret 150997 3/12/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 8.50 CBBT, 3rd Island 9/10/2006 12.50 4.0 Henry Umphlett Killed 182
Cobia Bull, M. 87651 6/8/2002 40-A Buoy (old C-14 Buoy) 46.00 Inner Middle Ground Shoal 7/1/2006 49.00 3.0 Siamak BeheshtzadehKilled 1484
Cobia Southall, C. 81635 6/5/2002 Back River 45.00 Bluefish Rock 7/9/2006 60.00 15.0 David Evans Killed 1495
Cobia Head, Jorj 104060 8/2/2005 Baltimore Channel Buoy Line 44.00 Inner Middle Ground Shoal 7/3/2006 50.00 6.0 Dave Griffith Relw/oT 335
Cobia Barbee, Dave 103961 6/21/2006 Baltimore Channel Buoy Line 39.50 Thimble Shoals Light 7/1/2006 40.00 0.5 Steve Stahl Killed 10
Cobia Barbee, Dave 103964 6/22/2006 Baltimore Channel Buoy Line 37.00 Inner Middle Ground Shoal 7/2/2006 36.00 -1.0 Kenton Kellum Relw/oT 10
Cobia Jenrette, J. 87149 7/2/2002 Cabbage Patch RN18 (old C-4 Buoy) 45.50 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 7/12/2006 52.00 6.5 John Tippett Relw/oT 1471
Cobia Perron, M. 37199 9/21/2002 CB Buoy Line 45.50 Off Jacksonville, FL 200-Foot Barge 11/18/2006 48.00 2.5 Robert DeVincentis Killed 1519
Cobia Robinson, Jim 130051 6/25/2006 CBBT, Unspecified 33.00 Inner Middle Ground Shoal 8/26/2006 33.00 0.0 Mike Cappiello Relw/T 62
Cobia Harris, R. 87646 6/29/2002 Inner Middle Ground Shoal 36.50 Inner Middle Ground Shoal 6/24/2006 50.00 13.5 Jonathan Christian Killed 1456
Cobia Paxton, B. 103435 7/2/2005 Inner Middle Ground Shoal 36.50 Off Back River 6/17/2006 40.00 3.5 Freddie Boggs Killed 350
Cobia Head, Jorj 104058 7/11/2005 Inner Middle Ground Shoal 36.00 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 7/3/2006 40.00 4.0 Brandon Bleiler Killed 357
Cobia Poe, Dale 104575 7/30/2005 Inner Middle Ground Shoal 32.00 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 6/24/2006 38.25 6.3 Donna Fitchett Killed 329
Cobia Barnhart, David 152077 5/18/2006 Inner Middle Ground Shoal 49.00 Cabbage Patch C18 Buoy (old C4) 7/12/2006 42.00 -7.0 William Earp Killed 55
Cobia Limroth, David 87003 6/24/2006 Inner Middle Ground Shoal 29.00 York Spit Light 7/1/2006 27.00 -2.0 Frank Dean Relw/T 7
Cobia Harris, Dick 103704 6/29/2006 Inner Middle Ground Shoal 32.00 Inner Middle Ground Shoal 7/4/2006 31.00 -1.0 Chris White Relw/T 5
Cobia Wallace, L. 81979 7/1/2001 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 38.00 Wreck, S. of Baltimore Channel 8/13/2006 50.00 12.0 Jorj Head Killed 1869
Cobia Firestone, M. 87997 6/22/2002 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 44.50 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 7/4/2006 49.00 4.5 James Wilkerson Killed 1473
Cobia Jenrette, Jim 104392 7/29/2004 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 31.00 Ponce Inlet, FL (near Daytona) 4/22/2006 ND ND Killed 632
Cobia Jenrette, Jim 152992 6/23/2006 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 32.00 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 7/4/2006 28.00 -4.0 Richard Moore Relw/oT 11
Cobia Jenrette, Jim 152993 7/4/2006 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 32.00 Baltimore Channel Buoy Line 8/6/2006 36.00 4.0 Eugene Baker Relw/T 33
Cobia Stoker, Chad 103895 6/25/2005 Middle Ground (west of 4th Island) 41.00 Off Willoughby Spit 9/10/2006 42.00 1.0 Dennis Moore Killed 442
Cobia Jenrette, Jim 103290 7/1/2004 Off Fisherman's Island 52.00 York Spit 7/12/2006 58.00 6.0 Graham Broadwell Killed 741
Cobia Turner, L. 81501 8/16/2001 Off Sandbridge Oceanfront 40.00 Off Chincoteague 8/20/2006 45.00 5.0 Ernie Bowden Killed 1830
Cobia Jenrette, Jim 152536 6/20/2006 Smith Island Inlet 39.00 Inner Middle Ground Shoal 6/29/2006 39.00 0.0 Barry Hogge ND 9
Flounder Johnson, Charlie 130699 5/10/2005 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 15.00 42-A Buoy; Old C-18 Buoy; Grayson's Ho 5/17/2006 17.00 2.0 Carl Ayars Killed 372
Flounder Spiers, Sonny 131038 8/5/2005 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 18.00 Off New Jersey 2/10/2006 ND ND Bob Birch Killed 189
Flounder Duell, Jimmie 144752 5/6/2006 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 15.50 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 9/17/2006 15.00 -0.5 James Dean Relw/T 134
Flounder Elliott, Dorothy 145428 5/13/2006 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 15.30 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 5/27/2006 16.00 0.7 Mike Toomey Relw/oT 14
Flounder Bosher, Rudy 141547 5/17/2006 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 14.00 42-A Buoy; Old C-18 Buoy; Grayson's Ho 8/6/2006 16.75 2.8 Ray Luker Relw/T 81
Flounder Beasley, Sr. James 125201 5/20/2006 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 13.80 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 6/17/2006 13.75 -0.1 Alan Harris Relw/oT 28
Flounder Chaney, Bob 155187 8/8/2006 38A Buoy (Old C-12 Buoy) 16.00 Cabbage Patch C18 Buoy (old C4) 8/9/2006 16.25 0.3 Dick Gutish Relw/T 1
Flounder Chaney, Bob 155162 6/1/2006 42-A Buoy; Old C-18 Buoy 14.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/15/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 106
Flounder Lowry, Terry 113978 9/19/2006 Back River Artificial Reef 15.00 Baltimore Channel, 2 Miles East of CBBT 12/12/2006 15.63 0.6 Hank Brooks Relw/T 84
Flounder Duell, Jimmie 158554 8/1/2006 Baltimore Channel Buoy Line 16.50 Concrete Ships at Kiptopeake 9/18/2006 16.00 -0.5 Bill Liddy Relw/T 48
Flounder Robinson, Jim 131264 10/3/2006 Baltimore Channel Buoy Line 14.00 CBBT, 3rd Island 11/30/2006 13.25 -0.8 Les Ghent Relw/T 58
Flounder Vinson, Scott 155004 6/29/2006 Buxton, NC surf 12.00 Buxton, NC surf 7/19/2006 12.00 0.0 Kevin McCabe Relw/oT 20
Flounder Vinson, Scott 155005 6/29/2006 Buxton, NC surf 13.30 Buxton, NC surf 8/17/2006 16.00 2.7 Russell Blackwood Relw/oT 49
Flounder Boyd, Keith 149233 5/13/2006 Cabbage Patch Artificial Reef 15.50 36A Buoy, Chesapeake Bay 6/17/2006 15.50 0.0 Brandon Cobb Relw/oT 35
Flounder Boyd, Keith 149236 5/13/2006 Cabbage Patch Artificial Reef 16.00 36A Buoy (Old C-10 Buoy) 6/4/2006 16.50 0.5 Jack Kling Killed 22
Flounder Robinson, Jim 121193 7/11/2005 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 3rd Island 7/16/2006 16.00 2.0 Steve Redden, Jr. Relw/T 370
Flounder Brigantic, Anthony 151334 4/2/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 5/4/2006 14.00 0.0 Ronnie Larkin Relw/T 32
Flounder Arnold, Bret 155256 6/23/2006 CBBT, 1st Island 18.30 CBBT, 1st Island 7/29/2006 19.00 0.7 David Cohn Relw/T 36
Flounder Jordan, Calvin 156074 7/15/2006 CBBT, 1st Island 16.00 CBBT, 1st Island 8/14/2006 15.00 -1.0 Chris Turner Relw/T 30
Flounder Jordan, Calvin 156080 7/15/2006 CBBT, 1st Island 16.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/16/2006 16.00 0.0 Check Kam Killed 63
Flounder Perron, Mike 154759 7/25/2006 CBBT, 1st Island 15.00 CBBT, 1st Island 8/7/2006 15.50 0.5 Jim McVeigh Relw/T 13
Flounder Perron, Mike 154768 7/25/2006 CBBT, 1st Island 18.00 CBBT, 1st Island 7/25/2006 18.00 0.0 Mike Perron Relw/T 0
Flounder Perron, Mike 154769 7/25/2006 CBBT, 1st Island 14.50 CBBT, 1st Island 8/8/2006 14.50 0.0 Jim McVeigh Relw/T 14
Flounder Perron, Mike 154773 7/25/2006 CBBT, 1st Island 18.50 CBBT, 1st Island 8/16/2006 19.00 0.5 Louis Glaser Killed 22
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Flounder Perron, Mike 154777 7/25/2006 CBBT, 1st Island 20.50 CBBT, 1st Island 7/30/2006 20.50 0.0 Tom Wild Killed 5
Flounder Perron, Mike 154787 7/25/2006 CBBT, 1st Island 18.00 CBBT, 1st Island 8/7/2006 20.00 2.0 Mike Perron Relw/T 13
Flounder Cohn, David 156616 7/29/2006 CBBT, 1st Island 16.30 CBBT, Yancey Wreck 8/13/2006 16.50 0.2 Jim Griffin Killed 15
Flounder Collins, Rob 160038 7/30/2006 CBBT, 1st Island 16.50 CBBT, 1st Island 8/3/2006 18.00 1.5 Johnny Holloman Relw/T 4
Flounder Perron, Mike 160517 8/1/2006 CBBT, 1st Island 16.50 CBBT, 1st Island 8/5/2006 16.50 0.0 Mike Perron Relw/T 4
Flounder Collins, Rob 160069 8/9/2006 CBBT, 1st Island 15.30 CBBT, 1st Island 8/23/2006 15.50 0.2 Joe W. Barnard Relw/T 14
Flounder Johnson, James 151187 4/26/2006 CBBT, 1st Small Boat Channel 14.00 York River Hot Ditch 7/4/2006 11.50 -2.5 Ahmed Eltanawi Relw/oT 69
Flounder Johnson, James 151185 4/25/2006 CBBT, 2nd Island 15.00 CBBT, 4th Island 8/24/2006 16.50 1.5 Jason Bilger Killed 121
Flounder Collins, Rob 160040 7/30/2006 CBBT, 2nd Island 12.00 CBBT, 2nd Island 8/13/2006 12.00 0.0 Gary Mercer Relw/oT 14
Flounder Knapp, Bill 142465 6/24/2005 CBBT, 3rd Island 15.50 CBBT, 4th Island 5/29/2006 17.50 2.0 Curtis Hall Killed 339
Flounder Collins, Rob 148546 6/8/2006 CBBT, 3rd Island 14.50 CBBT, 8 Mile Post (Bend Area) 8/19/2006 15.00 0.5 Mike Perron Relw/T 72
Flounder Leiffer, Jim 136603 6/9/2006 CBBT, 3rd Island 16.50 CBBT, 3rd Island 7/15/2006 17.50 1.0 Danny Garcia Killed 36
Flounder Collins, Rob 160081 8/19/2006 CBBT, 3rd Island 16.50 CBBT, 8 Mile Post (Bend Area) 8/22/2006 16.00 -0.5 Mike Perron Relw/T 3
Flounder Leiffer, Jim 126167 6/14/2005 CBBT, 4th Island 16.30 Off Norch Carolina (OB mid-shore waters 4/12/2006 16.00 -0.3 Sherry Jones Killed 302
Flounder Leiffer, Jim 126175 6/14/2005 CBBT, 4th Island 16.50 Cape Henry Wreck 6/8/2006 19.50 3.0 Guy Flibotte Killed 359
Flounder Perron, Mike 133472 6/17/2005 CBBT, 4th Island 16.00 CBBT, Unspecified 5/21/2006 20.00 4.0 Rodney Russell Killed 338
Flounder Duell, Jay 140072 7/16/2005 CBBT, 4th Island 16.00 CBBT, 4th Island 6/24/2006 21.00 5.0 Jim Brammer Killed 343
Flounder Perron, Mike 133518 7/17/2005 CBBT, 4th Island 15.00 Baltimore Channel Buoy Line 9/8/2006 18.00 3.0 Frank Stroud Killed 418
Flounder Duell, Jimmy 139739 8/21/2005 CBBT, 4th Island 16.30 CBBT, 4th Island 6/6/2006 ND ND Craig Paige Killed 289
Flounder Collins, Rob 148539 6/8/2006 CBBT, 4th Island 16.00 CBBT, 4th Island 7/24/2006 17.50 1.5 Ed Campbell Killed 46
Flounder Duell, Jimmie 158545 6/24/2006 CBBT, 4th Island 15.00 CBBT, 4th Island 8/6/2006 15.00 0.0 Steve Edwards Relw/oT 43
Flounder Leiffer, Jim 158204 7/8/2006 CBBT, 4th Island 16.50 CBBT, 3rd Island 8/6/2006 16.75 0.3 Jeff Onley Killed 29
Flounder Holtz, Rob 148211 7/30/2006 CBBT, 4th Island 15.50 CBBT, 4th Island 9/9/2006 16.13 0.6 Gurney Harrell Relw/T 41
Flounder Holtz, Rob 148213 7/30/2006 CBBT, 4th Island 16.00 CBBT, 2nd Island 9/28/2006 17.50 1.5 Susan Harrell Killed 60
Flounder Gold, Stanley 131334 4/2/2006 CBBT, 8 Mile Post (Bend Area) 15.50 CBBT, 8 Mile Post (Bend Area) 4/6/2006 16.00 0.5 Greg Edinger Relw/T 4
Flounder Perron, Mike 142654 8/16/2005 CBBT, Big D Wreck 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/4/2006 16.00 2.0 Kevin Whitley Relw/T 292
Flounder Perron, Mike 144599 6/4/2006 CBBT, Big D Wreck 14.00 CBBT, 2nd Island 7/30/2006 14.50 0.5 Steve Elliott Relw/T 56
Flounder Holtz, Rob 118491 7/23/2005 CBBT, High Level Bridge 14.00 CBBT, 2nd Island 9/9/2006 17.25 3.3 Brian Henderson Killed 413
Flounder Johnson, James 154460 6/21/2006 CBBT, High Level Bridge 15.50 CBBT, High Level Bridge 8/25/2006 17.50 2.0 John Clark Killed 65
Flounder Leiffer, Jim 158223 8/5/2006 CBBT, High Level Bridge 14.00 CBBT, High Level Bridge 8/19/2006 14.50 0.5 Dustin Lemieux Relw/T 14
Flounder Perron, Mike 123690 7/16/2004 CBBT, Yancey Wreck 20.00 CBBT, 4th Island 6/16/2006 22.25 2.3 William Henley Killed 700
Flounder Handforth, Mike 141024 9/18/2005 Chincoteague Channel 12.50 Isle of Wight Bay, Ocean City, MD 8/8/2006 16.00 3.5 Bob Foltz Killed 324
Flounder Handforth, Mike 141031 9/19/2005 Chincoteague Channel 12.80 Atlantic Ocean, Off Spring Lake, NJ 7/1/2006 14.50 1.7 Samantha Niziolek Relw/oT 285
Flounder Handforth, Mike 141048 10/5/2005 Chincoteague Channel 15.00 Sinepuxent Bay, Ocean City, MD 6/17/2006 16.00 1.0 David Klinedense Killed 255
Flounder Handforth, Mike 158921 6/24/2006 Chincoteague Channel 16.00 Chincoteague Channel 7/19/2006 17.00 1.0 Bobby Bingaman Killed 25
Flounder Handforth, Mike 158936 7/8/2006 Chincoteague Channel 14.00 Chincoteague Channel 8/2/2006 13.00 -1.0 Nicholas Avanski Relw/oT 25
Flounder Handforth, Mike 158992 8/15/2006 Chincoteague Channel 15.50 Chincoteague Channel 8/26/2006 ND ND Jason Browning Relw/T 11
Flounder Handforth, Mike 129729 4/30/2005 Chincoteague Inlet 14.00 Upshur Bay 4/12/2006 16.00 2.0 Tom Johnson Relw/oT 347
Flounder Handforth, Mike 141058 4/10/2006 Chincoteague Inlet 14.50 Four Mouths Area; behind Wallops Is. 5/12/2006 15.75 1.3 Gary Grazier Relw/T 32
Flounder Handforth, Mike 141076 4/12/2006 Chincoteague Inlet 16.00 Four Mouths Area; behind Wallops Is. 5/4/2006 15.00 -1.0 Gary Stine Relw/T 22
Flounder Handforth, Mike 141091 4/18/2006 Chincoteague Inlet 16.00 Chincoteague Inlet 5/15/2006 16.50 0.5 Carol Freeland Relw/oT 27
Flounder Handforth, Mike 137609 5/16/2005 Chincoteague, Queen Sound Channel 14.50 Back Bay, Ocean City, MD 5/6/2006 16.50 2.0 Bill Bundy Killed 355
Flounder Handforth, Mike 137701 6/9/2005 Chincoteague, Queen Sound Channel 16.30 Chincoteague, Queen Sound Channel 5/20/2006 16.00 -0.3 James Steward Killed 345
Flounder Handforth, Mike 154373 5/5/2006 Chincoteague, Queen Sound Channel 15.50 Black Narrows Channel 5/13/2006 15.50 0.0 Rick Smith Relw/T 8
Flounder Schoeberl, Brett 132245 5/22/2006 Chincoteague, Queen Sound Channel 14.50 Chincoteague, Queen Sound Channel 5/31/2006 14.50 0.0 Amanda Kucish Relw/T 9
Flounder Handforth, Mike 158959 7/25/2006 Chincoteague, Queen Sound Channel 15.50 Chincoteague, Queen Sound Channel 8/25/2006 ND ND ND 31
Flounder Handforth, Mike 158962 7/28/2006 Chincoteague, Queen Sound Channel 16.00 Chincoteague, Queen Sound Channel 8/17/2006 16.00 0.0 John Riley Relw/T 20
Flounder Schoeberl, Brett 123218 6/10/2004 Cockle Creek 12.50 Barnegat Light, NJ 8/1/2006 15.75 3.3 James McIntyre Relw/oT 782
Flounder Handforth, Mike 129748 5/11/2005 Cockle Creek 15.50 Off Point Judith, RI 8/23/2006 19.00 3.5 Tom Aglio Killed 469
Flounder Handforth, Mike 141097 4/19/2006 Cockle Creek 14.00 Cockle Creek 7/1/2006 14.50 0.5 Steve Radanovic Relw/oT 73
Flounder Handforth, Mike 154356 5/4/2006 Cockle Creek 15.00 Chincoteague Bay 8/20/2006 16.75 1.8 Stephen Schott Killed 108
Flounder Spiers, Sonny 132809 9/22/2005 Concrete Ships at Kiptopeake 15.50 Hatteras Inlet, NC 7/24/2006 16.00 0.5 Darren Bange Killed 305
Flounder Duell, Jimmie 144719 5/6/2006 Concrete Ships at Kiptopeake 16.00 CBBT, 4th Island 7/15/2006 16.00 0.0 Leah Hunger Relw/T 70
Flounder Reiger, George 117120 5/13/2006 Concrete Ships at Kiptopeake 14.50 Concrete Ships at Kiptopeake 5/28/2006 14.50 0.0 Keith McWilliams Relw/T 15
Flounder Bosher, Rudy 133834 5/31/2006 Cut Channel; Buoys 39-47 15.80 Chesapeake Bay - Unspecified 7/16/2006 16.00 0.2 Jesse White Relw/T 46
Flounder Bosher, Rudy 133836 5/31/2006 Cut Channel; Buoys 39-47 15.00 Chesapeake Bay off Onancock 10/11/2006 15.50 0.5 John Hill Killed 133
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Flounder Hester, Charles 141128 7/12/2006 Cut Channel; Buoys 39-47 16.00 Cut Channel; Buoys 39-47 7/18/2006 17.00 1.0 Vernon Dyer Killed 6
Flounder Elliott, Dorothy 145495 7/15/2006 Cut Channel; Buoys 39-47 16.30 Cut Channel; Buoys 39-47 7/19/2006 17.00 0.7 Whit Hamilton Killed 4
Flounder Buckwalter, David 154244 6/23/2006 East Ocean View Reef 15.50 CBBT, Yancey Wreck 9/18/2006 16.00 0.5 Jim Robinson Relw/T 87
Flounder Buckwalter, David 154248 7/21/2006 East Ocean View Reef 16.00 CBBT, 2nd Island 9/19/2006 16.50 0.5 Chester Ceehorne Relw/T 60
Flounder Green, Hugh (Gip) 156121 5/25/2006 Fort Monroe 12.50 Hampton Bar 7/4/2006 14.00 1.5 Tommy Williams Relw/oT 40
Flounder LaCoanet, Louis 150927 5/13/2006 Fort Wool 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 16.50 1.0 Keith Sobczak, c/o DyRelw/T 15
Flounder Schoeberl, Brett 132222 7/16/2005 Four Mouths Area, behind Wallps Is. 12.00 Jones Beach Inlet, NY 8/10/2006 18.50 6.5 Roger Sahm Killed 390
Flounder Shepherd, Ed 131666 5/22/2005 Gloucester Point Fishing Pier 15.75 Unknown 4/6/2006 Killed 319
Flounder Shepherd, Ed 139220 6/19/2005 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Rudee Inlet 7/29/2006 12.00 1.0 Gerald Harding Relw/T 405
Flounder Shepherd, Ed 139274 6/21/2005 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 5/15/2006 15.00 3.5 Ed Shepherd Relw/T 328
Flounder Shepherd, Ed 139299 6/24/2005 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/15/2006 15.00 3.7 Ed Shepherd Relw/NT 356
Flounder Shepherd, Ed 139299 6/24/2005 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/15/2006 15.00 3.7 Warren Spears Relw/oT 356
Flounder Shepherd, Ed 141255 7/17/2005 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/13/2006 13.00 0.5 Ed Shepherd Relw/NT 331
Flounder Shepherd, Ed 141255 7/17/2005 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/13/2006 13.00 0.5 Ed Shepherd Relw/NT 331
Flounder Shepherd, Ed 143404 10/5/2005 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Rudee Inlet 8/5/2006 9.25 1.3 Relw/T 304
Flounder Shepherd, Ed 143404 10/5/2005 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Rudee Inlet 8/5/2006 9.25 1.3 Thomas Anderson Relw/T 304
Flounder Shepherd, Ed 143404 10/5/2005 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Rudee Inlet 7/24/2006 11.50 3.5 Bill Gurley Relw/T 292
Flounder Shepherd, Ed 143424 10/5/2005 Gloucester Point Fishing Pier 9.50 York River (lower) 7/3/2006 10.00 0.5 James Insley Relw/oT 271
Flounder Shepherd, Ed 143497 10/5/2005 Gloucester Point Fishing Pier 13.80 Gloucester Point Fishing Pier 6/29/2006 ND ND Cecil Relw/T 267
Flounder Shepherd, Ed 136863 4/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/6/2006 13.50 -0.5 Robert Rohr Relw/oT 6
Flounder Shepherd, Ed 136865 5/1/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/28/2006 11.00 0.0 William Johnston Relw/oT 27
Flounder Shepherd, Ed 136868 5/1/2006 Gloucester Point Fishing Pier 16.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/29/2006 16.00 0.0 Kyle Spears Relw/T 28
Flounder Shepherd, Ed 136881 5/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 15.30 Gloucester Point Fishing Pier 5/15/2006 15.25 -0.1 Ed Shepherd Relw/T 13
Flounder Shepherd, Ed 136890 5/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/21/2006 11.50 0.2 Ed Shepherd Relw/T 50
Flounder Shepherd, Ed 136892 5/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/19/2006 12.00 1.0 Tracy Boyd Relw/T 17
Flounder Shepherd, Ed 136897 5/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.30 Gloucester Point Fishing Pier 5/23/2006 14.50 0.2 Matt Woodson Relw/oT 21
Flounder Shepherd, Ed 136904 5/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.80 Gloucester Point Fishing Pier 5/14/2006 12.75 -0.1 Ed Shepherd Relw/T 11
Flounder Shepherd, Ed 136927 5/5/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.10 Gloucester Point Fishing Pier 5/7/2006 12.38 0.3 WarrenSpears Relw/T 2
Flounder Shepherd, Ed 136937 5/5/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/23/2006 15.00 2.0 Carl Grimes Relw/NT 18
Flounder Shepherd, Ed 136949 5/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/7/2006 13.00 1.0 WarrenSpears Relw/T -2
Flounder Shepherd, Ed 136950 5/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.10 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 15.50 1.4 Jacob Kay Relw/T 118
Flounder Shepherd, Ed 136955 5/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 5/26/2006 11.00 0.0 David Ford Relw/oT 16
Flounder Shepherd, Ed 136963 5/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/19/2006 12.00 0.5 Ed Shepherd Relw/T 39
Flounder Shepherd, Ed 136976 5/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/11/2006 13.25 1.3 Jason Hodges Relw/T 29
Flounder Shepherd, Ed 136984 5/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/23/2006 12.50 0.5 Otis Insley Relw/T 41
Flounder Shepherd, Ed 136993 5/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/6/2006 12.25 0.9 Jared Cope Relw/oT 23
Flounder Shepherd, Ed 136996 5/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 5/24/2006 10.00 -1.3 Otis Insley Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 147024 5/16/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/19/2006 12.00 1.0 Janice Jackson Relw/T 34
Flounder Shepherd, Ed 147046 5/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Gloucester Point Fishing Pier 5/28/2006 12.00 -0.3 Jason Bunkhouser Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 155761 5/19/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.80 Gloucester Point Fishing Pier 6/8/2006 13.00 0.2 Clayton Lane Relw/T 20
Flounder Shepherd, Ed 155768 5/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.10 Gloucester Point Fishing Pier 5/29/2006 11.50 0.4 Rich Pickens Relw/T 8
Flounder Shepherd, Ed 155780 5/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.80 Gloucester Point Fishing Pier 6/19/2006 13.00 1.2 Jon Lucy Relw/T 28
Flounder Shepherd, Ed 155794 5/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/11/2006 11.25 -0.1 Rich Pickens Relw/T 19
Flounder Shepherd, Ed 155796 5/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/8/2006 12.00 1.0 Pete Lane Relw/T 16
Flounder Shepherd, Ed 155804 5/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/11/2006 12.00 0.7 Rich Pickens Relw/T 18
Flounder Shepherd, Ed 155805 5/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.80 Gloucester Point Fishing Pier 7/9/2006 14.00 3.2 Barbara Mayo Relw/oT 46
Flounder Shepherd, Ed 155809 5/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/16/2006 10.00 -0.5 Jason Hodges Relw/T 22
Flounder Shepherd, Ed 155814 5/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/4/2006 12.25 -0.1 Ed Shepherd Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 155816 5/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/4/2006 14.00 0.5 Jason Hodges Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 155824 5/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/12/2006 12.50 1.5 Kyle Spears Relw/oT 17
Flounder Shepherd, Ed 155825 5/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 York River (lower) 6/28/2006 12.50 1.5 Matthew Moore Relw/oT 33
Flounder Shepherd, Ed 155828 5/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.50 York River (lower) 6/19/2006 12.00 -2.5 Lauren Gibbons Relw/T 22
Flounder Shepherd, Ed 155837 5/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/21/2006 10.50 0.2 Ed Shepherd Relw/T 22
Flounder Shepherd, Ed 155840 5/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/17/2006 12.00 1.0 Tom Cassady Relw/oT 18
Flounder Shepherd, Ed 155872 6/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/17/2006 12.00 0.0 Ed Shepherd Relw/T 43
Flounder Shepherd, Ed 155897 6/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.80 Gloucester Point Fishing Pier 6/18/2006 12.00 0.2 Caitlin Bridegam Relw/T 10
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Flounder Shepherd, Ed 155898 6/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/17/2006 14.00 0.5 Tom Cassady Relw/oT 9
Flounder Shepherd, Ed 155901 6/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/4/2006 11.00 1.5 John Bass Relw/NT 25
Flounder Shepherd, Ed 155910 6/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/15/2006 11.00 -0.5 Michael Russ Relw/T 67
Flounder Shepherd, Ed 155913 6/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/11/2006 11.50 0.0 Ed Shepherd Relw/T 2
Flounder Shepherd, Ed 155932 6/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/17/2006 12.25 0.3 Eva Hancock Relw/oT 6
Flounder Shepherd, Ed 155932 6/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/15/2006 12.25 0.3 Warren Spears Relw/oT 4
Flounder Shepherd, Ed 155938 6/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/13/2006 12.00 0.0 Ed Shepherd Relw/T 2
Flounder Shepherd, Ed 155948 6/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 6/14/2006 11.25 0.3 Kyle Spears Relw/oT 2
Flounder Shepherd, Ed 156005 6/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/17/2006 11.50 0.0 Ed Shepherd Relw/T 35
Flounder Shepherd, Ed 156028 6/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/19/2006 9.50 -2.0 Wade Langdon Relw/oT 6
Flounder Shepherd, Ed 155988 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/7/2006 10.00 -1.5 Kyle Mulvihill Relw/oT 53
Flounder Shepherd, Ed 155995 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/11/2006 13.00 0.5 Ed Plessinger Relw/oT 57
Flounder Shepherd, Ed 156029 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/19/2006 ND ND Jason Hodges Relw/T 4
Flounder Shepherd, Ed 156032 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/6/2006 10.00 -0.5 William February Relw/T 52
Flounder Shepherd, Ed 156043 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 York River (lower) 10/1/2006 8.00 -3.5 Scott Jenkins Relw/oT 108
Flounder Shepherd, Ed 156045 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/28/2006 13.00 0.5 Tyler Zanetti Relw/oT 13
Flounder Shepherd, Ed 156046 6/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.80 Gloucester Point Fishing Pier 6/24/2006 12.75 0.9 Jason Hodges Relw/T 9
Flounder Shepherd, Ed 153170 6/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 5/20/2006 11.50 0.5 Clarence Wilson Relw/T -28
Flounder Shepherd, Ed 153175 6/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/25/2006 9.50 0.0 Ed Shepherd Relw/T 8
Flounder Shepherd, Ed 153188 6/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 6/27/2006 11.50 0.0 Ed Shepherd Relw/T 6
Flounder Shepherd, Ed 158154 6/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.80 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 75
Flounder Shepherd, Ed 158167 6/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 6/28/2006 11.00 -0.3 Tyler Zanetti Relw/oT 3
Flounder Shepherd, Ed 158172 6/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.80 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 12.00 0.2 Jason Hodges Relw/T 71
Flounder Shepherd, Ed 153058 6/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/21/2006 9.00 -1.5 Dawn Young Relw/T 24
Flounder Shepherd, Ed 158085 6/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/9/2006 12.50 1.0 Ed Shepherd Relw/NT 74
Flounder Shepherd, Ed 153062 6/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/4/2006 12.50 -0.5 Tim Miller Relw/T 6
Flounder Shepherd, Ed 153076 6/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 7/20/2006 12.50 1.2 James Stokes Relw/T 20
Flounder Shepherd, Ed 153079 7/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Gloucester Point Fishing Pier 7/12/2006 12.25 -0.1 Ed Shepherd Relw/T 9
Flounder Shepherd, Ed 153213 7/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 York River (lower) 7/9/2006 11.00 0.0 James Deel Relw/oT 5
Flounder Shepherd, Ed 159153 7/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/15/2006 12.00 -1.0 Michael Russ Relw/T 37
Flounder Shepherd, Ed 159178 7/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/31/2006 ND ND Jared Cope Relw/oT 21
Flounder Shepherd, Ed 159187 7/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 7.00 0.0 John Wallace Relw/oT 14
Flounder Shepherd, Ed 159189 7/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 6.00 0.0 Josh Gwynn Relw/T 30
Flounder Shepherd, Ed 159191 7/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/30/2006 ND ND Jared Cope Relw/oT 50
Flounder Shepherd, Ed 159195 7/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/14/2006 12.00 0.0 Bob Langellier Relw/oT 2
Flounder Shepherd, Ed 159211 7/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/29/2006 7.50 0.5 Karen Miller Relw/T 17
Flounder Shepherd, Ed 159229 7/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/25/2006 6.00 -0.5 Herman Leftwich Relw/T 43
Flounder Shepherd, Ed 159237 7/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 12.00 0.7 Charles Wheeler Relw/NT 27
Flounder Shepherd, Ed 159241 7/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Gloucester Point Fishing Pier 7/19/2006 12.00 -0.3 Gary Miller Relw/oT 5
Flounder Shepherd, Ed 159304 7/16/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/22/2006 12.50 0.0 Charles Silvers Relw/oT 6
Flounder Shepherd, Ed 159306 7/16/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/13/2006 10.00 2.0 Kay Thomas Relw/T -3
Flounder Shepherd, Ed 159310 7/16/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.10 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 14.00 -0.1 Jared Cope Relw/oT 9
Flounder Shepherd, Ed 159312 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 12.00 0.0 John Wallace Relw/T 24
Flounder Shepherd, Ed 159332 7/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/20/2006 10.00 -0.5 Alphonza Wolfe Relw/oT 2
Flounder Shepherd, Ed 159338 7/19/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/9/2006 8.00 1.0 Jared Cope Relw/oT 21
Flounder Shepherd, Ed 159347 7/19/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 6.00 -1.0 Frances Chandler Relw/T 17
Flounder Shepherd, Ed 159349 7/19/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 7/31/2006 7.00 0.5 Frances Edwards Relw/oT 12
Flounder Shepherd, Ed 159258 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/18/2006 6.00 0.0 William Jiles Relw/T 60
Flounder Shepherd, Ed 159262 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/21/2006 7.00 1.0 Shannon Timberlake Relw/T 1
Flounder Shepherd, Ed 159265 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 6.75 0.8 Herman Leftwich Relw/NT 34
Flounder Shepherd, Ed 159268 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 6.50 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 48
Flounder Shepherd, Ed 159278 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/9/2006 8.00 1.5 Charles Wheeler Relw/T 20
Flounder Shepherd, Ed 159279 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 6.00 0.0 Josh Gwynn Relw/T 21
Flounder Shepherd, Ed 159280 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/30/2006 8.00 -3.0 Gary Miller Relw/oT 10
Flounder Shepherd, Ed 159291 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/29/2006 8.00 1.0 Issiah Sands Relw/T 7
Flounder Shepherd, Ed 159295 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 9/23/2006 7.00 1.0 Yeong Jung Aim Relw/oT 63
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Flounder Shepherd, Ed 159365 7/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/12/2006 6.00 -1.0 Gary Osborn Relw/T 20
Flounder Shepherd, Ed 159365 7/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/13/2006 ND ND Gary Osbourne Relw/T 21
Flounder Shepherd, Ed 159367 7/23/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 45
Flounder Shepherd, Ed 159371 7/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 12.00 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 42
Flounder Shepherd, Ed 159377 7/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/26/2006 6.00 0.0 Ken Hopp Relw/oT 2
Flounder Shepherd, Ed 159382 7/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/3/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 41
Flounder Shepherd, Ed 159415 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/11/2006 6.50 1.0 Jason Hodges Relw/T 16
Flounder Shepherd, Ed 159417 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 -1.3 Justin Wilck Relw/oT 29
Flounder Shepherd, Ed 159424 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/17/2006 13.50 0.2 Jared Cope Relw/oT 22
Flounder Shepherd, Ed 159440 7/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 7.00 -0.3 Chad Seda Relw/T -2
Flounder Shepherd, Ed 159440 7/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/29/2006 11.00 3.7 Neil Robertson Relw/NT 33
Flounder Shepherd, Ed 159444 7/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 8.00 1.0 Joey Relw/T 9
Flounder Shepherd, Ed 160852 7/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 7.50 0.0 Herman Leftwich Relw/NT 26
Flounder Shepherd, Ed 160857 7/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 0.0 Thomas Bradley Relw/NT 27
Flounder Shepherd, Ed 160859 7/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 7.00 -0.5 William Hamilton,  c/o Relw/T 8
Flounder Shepherd, Ed 160873 7/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 0.0 Jonathan Wilck Relw/oT 25
Flounder Shepherd, Ed 160889 7/31/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/2/2006 7.25 0.0 Blake Hampton Relw/oT 2
Flounder Shepherd, Ed 160900 8/1/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/11/2006 6.00 -1.5 Floyd Jarrells Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 160912 8/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/16/2006 6.00 -1.0 Jared Acres Relw/oT 14
Flounder Shepherd, Ed 160914 8/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.80 Gloucester Point Fishing Pier 8/27/2006 8.00 1.2 Michael Russ Relw/T 25
Flounder Shepherd, Ed 160932 8/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/22/2006 8.00 1.0 Frank Sciarrone Relw/oT 49
Flounder Shepherd, Ed 160938 8/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 7.00 1.0 Macon Knight Relw/oT 17
Flounder Shepherd, Ed 160940 8/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/21/2006 7.00 0.5 Gary Miller Relw/oT 15
Flounder Shepherd, Ed 160951 8/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 7.00 0.5 Emma Covington Relw/oT 15
Flounder Shepherd, Ed 160961 8/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/17/2006 6.00 0.0 Jie Huang Relw/T 9
Flounder Shepherd, Ed 160961 8/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/11/2006 7.25 1.3 Jason Hodges Relw/T 3
Flounder Shepherd, Ed 160966 8/8/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/12/2006 6.00 0.0 Benjamin Duff Relw/T 4
Flounder Shepherd, Ed 160980 8/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/9/2006 12.00 -0.5 Roy Guthrie Relw/T 30
Flounder Shepherd, Ed 160990 8/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 6.00 -0.5 Ron Wheeler Relw/NT 13
Flounder Shepherd, Ed 161003 8/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/12/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 32
Flounder Shepherd, Ed 161013 8/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/19/2006 5.00 -1.5 Caroline Chrestenson Relw/oT 8
Flounder Shepherd, Ed 161016 8/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/5/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 23
Flounder Shepherd, Ed 161024 8/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 7.00 -0.5 Ron Wheeler Relw/NT 10
Flounder Shepherd, Ed 161024 8/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/15/2006 8.50 1.0 Heather Chandler, c/Relw/T 1
Flounder Shepherd, Ed 161027 8/15/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/14/2006 13.00 0.7 Amanda Counterman Relw/T 30
Flounder Shepherd, Ed 161047 8/16/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 6.00 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 19
Flounder Shepherd, Ed 161056 8/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/22/2006 6.00 0.0 Tyler Hall Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 161062 8/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 7.00 0.0 Winston N. Clary, Jr. Relw/oT 5
Flounder Shepherd, Ed 161065 8/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/7/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 20
Flounder Shepherd, Ed 161067 8/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/26/2006 7.00 1.0 Joe Newton Relw/T 6
Flounder Shepherd, Ed 161069 8/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 10/13/2006 7.50 1.5 Jason Hodges Relw/T 54
Flounder Shepherd, Ed 161072 8/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 6.00 -0.3 Jason Hodges Relw/T 15
Flounder Shepherd, Ed 161078 8/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/10/2006 6.00 0.0 Jacob Kay Killed 20
Flounder Shepherd, Ed 161089 8/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/26/2006 7.75 1.8 Jacob Kay Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 161090 8/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/17/2006 5.00 -1.5 Debra Johnson Relw/T 27
Flounder Shepherd, Ed 161092 8/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/16/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 26
Flounder Shepherd, Ed 161097 8/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/12/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 21
Flounder Shepherd, Ed 161106 8/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 5.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/23/2006 8.00 2.5 Barbara Lindsey Relw/oT 1
Flounder Shepherd, Ed 161107 8/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 6.00 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 15
Flounder Shepherd, Ed 161127 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/7/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 14
Flounder Shepherd, Ed 161128 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 7.25 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 13
Flounder Shepherd, Ed 161129 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/25/2006 6.00 0.0 Wilma Shackleford Relw/T 1
Flounder Shepherd, Ed 161130 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/14/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 21
Flounder Shepherd, Ed 161133 8/24/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/2/2006 9.00 1.0 Ed Shepherd Relw/NT 9
Flounder Shepherd, Ed 161146 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/30/2006 6.50 -0.8 Tyler Hall Relw/oT 5
Flounder Shepherd, Ed 161147 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/10/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 16
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Flounder Shepherd, Ed 161149 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/10/2006 10.00 4.0 Robert Creech Relw/oT 16
Flounder Shepherd, Ed 161153 8/25/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/30/2006 6.50 0.0 Kyle Harlan Relw/oT 5
Flounder Shepherd, Ed 161167 8/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/8/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 12
Flounder Shepherd, Ed 161167 8/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 9/14/2006 8.00 2.0 Jared Cope Relw/oT 18
Flounder Shepherd, Ed 161170 8/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/4/2006 7.25 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 8
Flounder Shepherd, Ed 161177 8/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/7/2006 7.50 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 10
Flounder Shepherd, Ed 161187 8/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/9/2006 6.00 -1.0 Roy Guthrie Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 161199 8/31/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/16/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 16
Flounder Shepherd, Ed 161205 9/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Pier 10/13/2006 8.75 2.3 Jason Hodges Relw/T 41
Flounder Shepherd, Ed 161208 9/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/7/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 161216 9/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/16/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 14
Flounder Shepherd, Ed 161229 9/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/10/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 7
Flounder Shepherd, Ed 161233 9/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/16/2006 13.00 0.5 Jacob Kay Relw/T 13
Flounder Shepherd, Ed 148154 9/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/6/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 2
Flounder Shepherd, Ed 161235 9/4/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/9/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 148159 9/5/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Pier 9/23/2006 9.75 1.8 Jacob Kay Relw/T 18
Flounder Shepherd, Ed 148165 9/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/11/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 148171 9/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/8/2006 6.50 0.0 Ed Shepherd Relw/NT 2
Flounder Shepherd, Ed 148171 9/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/8/2006 8.00 1.5 Billy Preston Relw/NT 2
Flounder Shepherd, Ed 148178 9/7/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.00 Gloucester Point Pier 10/25/2006 10.50 1.5 Otis Insley Relw/T 48
Flounder Shepherd, Ed 165164 9/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/19/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 10
Flounder Shepherd, Ed 165167 9/9/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 10/1/2006 7.00 0.0 Alan Aigle Relw/oT 22
Flounder Shepherd, Ed 165178 9/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/15/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 165182 9/10/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.50 Gloucester point Pier 10/13/2006 12.00 0.5 Jason Hodges Relw/T 33
Flounder Shepherd, Ed 165188 9/11/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 10/9/2006 7.00 1.0 Roy Guthrie Relw/T 28
Flounder Shepherd, Ed 165198 9/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/18/2006 7.00 0.0 Frank Sciarrone Relw/oT 6
Flounder Shepherd, Ed 165199 9/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/19/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 7
Flounder Shepherd, Ed 165200 9/12/2006 Gloucester Point Fishing Pier 14.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/13/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 1
Flounder Shepherd, Ed 165215 9/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/19/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 6
Flounder Shepherd, Ed 165215 9/13/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/19/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 6
Flounder Shepherd, Ed 165218 9/14/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/17/2006 9.00 1.0 Jacob Kay Relw/T 3
Flounder Shepherd, Ed 148109 9/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 9/19/2006 ND ND Ed Shepherd Relw/T 1
Flounder Shepherd, Ed 148109 9/18/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Pier 9/23/2006 7.50 1.5 Jacob Kay Relw/T 5
Flounder Shepherd, Ed 148124 9/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 7.00 Gloucester Point Fishing Pier 10/4/2006 8.00 1.0 Arhtur Peet Relw/oT 14
Flounder Shepherd, Ed 165252 9/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 6.00 Gloucester Point Fishing Pier 10/2/2006 7.00 1.0 Martin Van Buskirk Relw/T 12
Flounder Shepherd, Ed 165267 9/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 8.00 Gloucester Point Fishing Pier 10/1/2006 8.00 0.0 Gary Miller Relw/oT 10
Flounder Vinson, Scott 136447 7/20/2005 Hampton Bar 12.00 Isle of Wight Bay, Ocean City, MD 6/21/2006 13.75 1.8 Mitchell Boone Relw/oT 336
Flounder Vinson, Scott 136661 5/2/2006 Hampton Bar 11.50 Hampton Bar 6/10/2006 12.00 0.5 Pimjai Lovett Relw/T 39
Flounder Leviner, Donald 149264 5/10/2006 Hampton Bar 9.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/13/2006 10.75 1.3 Jeff Dunn Relw/T 95
Flounder Leviner, Donald 149264 5/10/2006 Hampton Bar 9.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11/11/2006 12.00 2.5 Zach Overman Relw/T 185
Flounder Perron, Mike 144583 5/29/2006 Hampton Bar 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/23/2006 13.50 1.5 Scott Vinson Relw/T 25
Flounder Newton, Stephen 125105 6/18/2004 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Indian River, DE 5/21/2006 17.25 2.3 Elbert Myers Killed 702
Flounder Kidwell, Tim (John) 133716 5/14/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/4/2006 17.25 2.3 Tom Brown Killed 355
Flounder Vinson, Scott 138844 5/19/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/3/2006 15.00 5.0 Jim Newton Relw/oT 349
Flounder Vinson, Scott 138871 5/19/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/8/2006 16.50 4.0 Eric Winther Killed 385
Flounder Guyot, Rick 129462 5/21/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/29/2006 15.50 2.5 Justin Winther Relw/oT 373
Flounder Guyot, Rick 129464 5/21/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 15.50 2.2 Rick Guyot Relw/T 399
Flounder Guyot, Rick 129487 5/21/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/15/2006 17.50 1.5 Kevin Whitley Relw/T 359
Flounder Vinson, Scott 139503 5/28/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/25/2006 19.00 4.0 Jay Duell Killed 362
Flounder Vinson, Scott 139588 5/30/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 18.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/12/2006 20.00 1.7 Harry Sykes Killed 408
Flounder Vinson, Scott 139600 5/30/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 4/26/2006 17.50 4.5 Ric Burnley Killed 331
Flounder Vinson, Scott 139625 5/30/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 York River (lower) 4/26/2006 21.00 7.0 Jason Smith Killed 331
Flounder Vinson, Scott 139634 5/30/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/16/2006 15.75 3.8 Eric Winther Relw/T 382
Flounder Vinson, Scott 136085 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/3/2006 18.25 1.8 Sam Bryan Killed 363
Flounder Vinson, Scott 136105 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/6/2006 17.50 2.2 Bobby Gardner Killed 335
Flounder Vinson, Scott 136123 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/31/2006 16.25 1.8 Lee Fischbeck Relw/T 360
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Flounder Vinson, Scott 136154 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 14.50 3.0 Rick Guyot Relw/T 385
Flounder Vinson, Scott 136183 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 15.25 2.5 Scott Vinson Relw/T 357
Flounder Vinson, Scott 136187 6/5/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 16.75 2.8 Rick Guyot Relw/T 385
Flounder Vinson, Scott 140301 6/10/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Oregon Inlet, North Carolina 7/18/2006 15.25 2.8 Larry Hanson Killed 403
Flounder Vinson, Scott 140314 6/10/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/5/2006 15.50 1.0 Lee Fischbeck Relw/oT 329
Flounder Vinson, Scott 140325 6/10/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 16.00 2.0 Rick Guyot Relw/T 379
Flounder Vinson, Scott 140404 6/12/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 CBBT, 1st Island 8/10/2006 18.00 3.0 Ben Thomas Killed 424
Flounder Vinson, Scott 136362 7/9/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/6/2006 16.25 1.8 Paul Holt Relw/T 332
Flounder Guyot, Rick 129510 9/3/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/6/2006 15.50 1.0 Kevin Whitley Relw/NT 245
Flounder Vinson, Scott 141843 9/30/2005 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/10/2006 16.00 1.0 John Carlson Relw/T 253
Flounder Vinson, Scott 141907 4/14/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 18.38 2.1 Lenny St. Laurent Relw/T 72
Flounder Brigantic, Anthony 153836 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/20/2006 15.50 1.5 Randolph Thrasher Relw/T 28
Flounder Brigantic, Anthony 153837 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/10/2006 14.00 0.2 Lee Fischbeck Relw/T 18
Flounder Brigantic, Anthony 153840 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/6/2006 15.75 -0.1 Steve Bailey Relw/oT 14
Flounder Brigantic, Anthony 153841 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/26/2006 16.50 0.5 Nathan Diebel Killed 34
Flounder Brigantic, Anthony 153844 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/6/2006 17.00 1.2 Rod Nagy Killed 75
Flounder Brigantic, Anthony 153850 4/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/20/2006 12.00 0.5 Eric Winther Relw/oT 28
Flounder Nagel, William 149530 4/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/1/2006 18.00 1.7 Calvin Jordan Killed 159
Flounder Nagel, William 149533 4/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 13.00 0.5 Mike Ristaino Relw/T 26
Flounder Nagel, William 149535 4/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 James River (lower) 6/20/2006 16.00 1.5 William Crew ND 56
Flounder Brigantic, Anthony 153830 4/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel (Norfolk s 11/12/2006 17.00 3.0 Raleigh Pacheso Relw/oT 199
Flounder Nagel, William 155405 5/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/14/2006 13.50 0.2 Carl Pierce Relw/oT 12
Flounder Nagel, William 155415 5/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/11/2006 14.50 0.2 David Bateman Relw/T 9
Flounder Nagel, William 155418 5/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.75 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/14/2006 16.75 2.0 Chris Frazier Killed 165
Flounder Nagel, William 155422 5/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Off Willoughby Spit 5/27/2006 13.00 0.0 Bryant Cooke Relw/T 25
Flounder Green, Hugh (Gip) 149302 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 12.50 0.0 Scott Vinson Relw/T 25
Flounder Green, Hugh (Gip) 149305 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 15.75 0.3 Brandon Williams Relw/T 18
Flounder Green, Hugh (Gip) 149306 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/19/2006 15.50 0.7 Rick Guyot Relw/T 108
Flounder Green, Hugh (Gip) 149311 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 13.50 0.0 Mike Ristaino Relw/T 18
Flounder Green, Hugh (Gip) 149314 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/3/2006 15.00 0.0 H. Gibson Green Relw/T 0
Flounder Green, Hugh (Gip) 149317 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Off Willoughby Spit 6/15/2006 ND ND Michael Diggs Relw/oT 43
Flounder Pilczak, Eric 149511 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/10/2006 12.00 0.0 Kevin Whitley Relw/T 7
Flounder Pilczak, Eric 149514 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 12.50 0.0 Mike Ristaino Relw/T 18
Flounder Whitley, Kevin 151395 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/30/2006 15.00 0.0 David Austen Relw/T 27
Flounder Nagel, William 155430 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/12/2006 15.50 0.2 Mark Longale Relw/T 9
Flounder Nagel, William 155431 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Fort Monroe 5/15/2006 13.00 -2.5 Perry Keene Relw/T 12
Flounder Nagel, William 155432 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 13.50 -0.3 Mike Ristaino Relw/T 18
Flounder Pilczak, Eric 155504 5/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Willoughby Spit Jetty 8/22/2006 16.00 1.0 Byron Ervin Relw/T 111
Flounder Green, Hugh (Gip) 149322 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/7/2006 13.50 0.5 Lee Fischbeck Relw/T 64
Flounder Green, Hugh (Gip) 149323 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/10/2006 14.00 0.5 Frederick Aguila Relw/T 37
Flounder Green, Hugh (Gip) 149324 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/11/2006 12.50 0.5 Scott Vinson Relw/T 38
Flounder Green, Hugh (Gip) 149324 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 12.50 0.5 Scott Vinson Relw/T 60
Flounder Green, Hugh (Gip) 149324 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/8/2006 12.75 0.8 Rick Guyot Relw/T 65
Flounder Zarella, John 149808 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/28/2006 15.00 1.0 Steven Tamborella Relw/T 55
Flounder Zarella, John 149813 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/31/2006 13.50 0.7 Lee Fischbeck Relw/T 27
Flounder Whitley, Kevin 151400 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 14.75 0.3 Scott Vinson Relw/T 24
Flounder Whitley, Kevin 151400 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/5/2006 15.00 0.5 Sharon Collins Relw/T 62
Flounder Nagel, William 155447 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 York River Hot Ditch 5/29/2006 13.50 1.0 Eric Winther Relw/oT 25
Flounder Nagel, William 155454 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 15.00 2.7 Mike Genovese Relw/T 24
Flounder Nagel, William 155458 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/13/2006 13.00 0.5 Scott Vinson Relw/T 101
Flounder Nagel, William 155467 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.00 Ocean View Fishing Pier 7/29/2006 12.50 1.5 Carl Sparks Relw/T 86
Flounder Pilczak, Eric 155509 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 16.00 0.0 Relw/T 17
Flounder Pilczak, Eric 155510 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 12.75 0.3 Mike Ristaino Relw/T 17
Flounder Pilczak, Eric 155513 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/10/2006 13.00 -0.8 Lee Fishbeck Relw/T 6
Flounder Pilczak, Eric 155528 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/5/2006 15.00 0.7 Andrew McBurnley Relw/T 93
Flounder Pilczak, Eric 155537 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 16.00 0.2 Chris Boyles Relw/oT 24
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Flounder Pilczak, Eric 155547 5/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Off Willoughby Spit 5/20/2006 15.00 0.5 Andrew McBurney Relw/T 16
Flounder Whitley, Kevin 155716 5/5/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/11/2006 15.25 0.8 Marc Myers Relw/oT 37
Flounder Whitley, Kevin 155717 5/5/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/3/2006 16.25 1.3 Sam Bryan Relw/oT 29
Flounder Whitley, Kevin 155719 5/6/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/27/2006 15.00 0.0 Marvin Davenport Relw/T 21
Flounder Whitley, Kevin 155722 5/6/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/16/2006 14.75 0.8 Louis Hrkman Relw/T 41
Flounder Zarella, John 149827 5/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 17.00 1.0 David Franklin ND 45
Flounder Zarella, John 149834 5/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.60 Off Willoughby Spit 5/29/2006 14.50 2.9 Johnny Long Relw/T 19
Flounder Whitley, Kevin 155733 5/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/30/2006 18.00 2.0 Tony Britt Relw/oT 81
Flounder Whitley, Kevin 155737 5/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/2/2006 17.00 0.5 Ben Warren Killed 23
Flounder Vinson, Scott 136688 5/12/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 13.25 0.3 Mike Ristaino Relw/T 9
Flounder Vinson, Scott 136696 5/14/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 11.00 0.5 Mike Ristaino Relw/T 7
Flounder Vinson, Scott 136704 5/14/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/3/2006 14.50 -1.5 Sam Bryan Relw/oT 20
Flounder Whitley, Kevin 155746 5/15/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 14.50 -0.5 Mike Ristaino Relw/T 6
Flounder Brigantic, Anthony 153806 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.30 Willoughby Bay 6/10/2006 16.75 0.4 Brandy Lynch Killed 23
Flounder Brigantic, Anthony 153807 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 15.25 0.8 Edward Pickett Relw/T 37
Flounder Brigantic, Anthony 153809 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/24/2006 15.50 0.0 Sharon Collins Relw/T 6
Flounder Brigantic, Anthon 153811 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/11/2006 12.00 0.0 Rodney Nagy Relw/T 54
Flounder Brigantic, Anthon 153811 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/6/2006 12.00 0.0 Rod Nagy Relw/T 49
Flounder Brigantic, Anthony 153815 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 16.25 0.4 Scott Vinson Relw/T 46
Flounder Brigantic, Anthony 153817 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 14.00 0.0 Scott Vinson Relw/T 10
Flounder Brigantic, Anthony 153819 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/8/2006 16.50 0.5 Eric Winther Killed 21
Flounder Brigantic, Anthony 155241 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/8/2006 15.50 1.0 Rick Guyot Relw/T 51
Flounder Brigantic, Anthony 155250 5/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/5/2006 16.25 1.3 William A. Silva, Jr. Relw/T 79
Flounder Duell, Jay 144768 5/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/4/2006 15.00 0.0 Jeff Perry Relw/T 15
Flounder Duell, Jay 144769 5/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/24/2006 ND ND Smith Relw/oT 96
Flounder Duell, Jay 144778 5/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel, Norfolk s 10/5/2006 14.00 2.0 Rod Nagy Relw/T 138
Flounder Duell, Jay 144790 5/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 CBBT, 2nd Island 8/1/2006 16.75 0.8 John Natividad Relw/oT 73
Flounder Duell, Jay 144793 5/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/25/2006 18.00 3.5 Chris Miller Killed 5
Flounder Vinson, Scott 136728 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/23/2006 13.50 1.2 Calvin Jordan Relw/T 94
Flounder Vinson, Scott 136729 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 12.50 0.5 Scott Vinson Relw/T 7
Flounder Vinson, Scott 136745 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 16.00 0.0 Rick Guyot Relw/T 35
Flounder Vinson, Scott 136751 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 15.50 0.5 Freddy Aguila Relw/T 35
Flounder Vinson, Scott 136751 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/17/2006 15.50 0.5 Rick Guyot Relw/T 119
Flounder Vinson, Scott 136756 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/12/2006 13.25 1.5 Rick Guyot Relw/T 83
Flounder Vinson, Scott 136765 5/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/16/2006 13.00 0.5 Louis Hrkman Relw/T 26
Flounder Whitley, Kevin 156702 5/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/24/2006 15.50 0.5 Eric White Relw/oT 2
Flounder Whitley, Kevin 156704 5/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 17.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/26/2006 17.50 0.0 Frank Martin Relw/oT 96
Flounder Whitley, Kevin 156712 5/22/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 18.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/27/2006 18.00 0.0 Ken Cusack Killed 128
Flounder Duell, Jay 144798 5/24/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.30 Off Willoughby Spit 6/17/2006 14.00 0.7 David White Relw/oT 24
Flounder Duell, Jay 144799 5/24/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.30 Hampton Bar 8/19/2006 16.00 0.7 Donnie Perry Relw/oT 87
Flounder Vinson, Scott 136791 5/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Willoughby Spit Jetty 8/22/2006 16.00 4.0 Byron Ervin Relw/T 89
Flounder Vinson, Scott 136793 5/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.30 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 12.75 0.4 Scott Vinson Relw/T 3
Flounder Vinson, Scott 136802 5/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 13.00 0.5 Rick Guyot Relw/T 31
Flounder Buckwalter, David 154218 5/26/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/27/2006 14.50 5.0 Margaret Strickland Relw/oT 1
Flounder Duell, Jay 141622 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/12/2006 14.50 0.0 Todd Powers Relw/oT 16
Flounder Brigantic, Anthony 155229 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/10/2006 12.00 -3.0 Teresa Redmiles Relw/T 14
Flounder Brigantic, Anthony 155230 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/26/2006 16.00 0.5 Frank Martin Relw/oT 91
Flounder Brigantic, Anthony 155233 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/4/2006 13.75 1.3 G. Harrell Relw/oT 8
Flounder Zarella, John 156385 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 11.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/28/2006 12.00 0.2 Chris Boyles Relw/oT 1
Flounder Zarella, John 156388 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/6/2006 13.00 -0.8 Richard Helsey Relw/oT 10
Flounder Zarella, John 156391 5/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/30/2006 15.50 1.7 Justin Winther Relw/T 34
Flounder Vinson, Scott 136821 5/28/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/16/2006 15.50 0.5 Eric Winther Relw/T 19
Flounder Vinson, Scott 136826 5/28/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/29/2006 12.00 -0.8 Scott Vinson Relw/T 1
Flounder Vinson, Scott 136832 5/28/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 13.00 0.5 Eric Winther Relw/T 36
Flounder Vinson, Scott 136844 5/28/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/4/2006 17.00 0.5 Rick Guyot Killed 7
Flounder Vinson, Scott 154810 5/29/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/1/2006 14.50 0.7 Jeff Gainey Relw/T 33
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Flounder Brigantic, Anthony 155216 5/29/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 15.50 0.5 Rick Guyot Relw/T 26
Flounder Guyot, Rick 140203 6/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/10/2006 13.00 0.0 Ivan Torres Relw/T 6
Flounder Vinson, Scott 154872 6/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/27/2006 12.50 -0.5 Cole Patrick Relw/oT 84
Flounder Vinson, Scott 154872 6/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/19/2006 14.00 1.0 Rick Guyot Relw/T 76
Flounder Vinson, Scott 154882 6/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 12.50 0.5 Scott Vinson Relw/T 29
Flounder Vinson, Scott 154886 6/4/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/22/2006 15.00 0.2 Rick Guyot Relw/T 48
Flounder Whitley, Kevin 156743 6/5/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Naval Base Fishing Pier 7/8/2006 12.00 0.0 Jason Mitchell Relw/oT 33
Flounder Whitley, Kevin 156749 6/5/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/25/2006 16.00 0.0 Freddy Aguila Relw/T 20
Flounder Duell, Jay 141641 6/7/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/20/2006 16.00 0.0 W. A. Lee Relw/oT 13
Flounder Cannon, Scott 137454 6/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.30 Fort Monroe 6/20/2006 13.00 -1.3 James Whitaker Relw/oT 10
Flounder Whitley, Kevin 157903 6/15/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/4/2006 13.00 0.5 Jacob Owens Relw/T 19
Flounder Vinson, Scott 154927 6/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 15.00 0.0 Scott Vinson Relw/T 17
Flounder Vinson, Scott 154930 6/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Rudee Inlet 8/7/2006 12.25 -0.8 Rick Crews Relw/T 52
Flounder Vinson, Scott 154933 6/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/26/2006 15.00 1.0 Erin Cha Relw/T 102
Flounder Vinson, Scott 154936 6/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/8/2006 12.50 0.0 Larry Lee ND 22
Flounder Vinson, Scott 154941 6/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/30/2006 14.00 1.0 Eddie Eatmon Relw/oT 44
Flounder Guyot, Rick 140233 6/24/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/19/2006 16.50 1.0 Rick Guyot Relw/T 56
Flounder Guyot, Rick 140234 6/24/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/3/2006 13.00 0.0 Scott Vinson Relw/T 9
Flounder Guyot, Rick 140240 6/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/2/2006 12.00 0.0 Eric Bolfango Relw/T 7
Flounder Guyot, Rick 140241 6/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/30/2006 13.00 0.5 Justin Winther Relw/T 5
Flounder Buckwalter, David 154245 6/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/2/2006 13.00 0.0 Jamie Snyder Relw/T 7
Flounder Buckwalter, David 154245 6/25/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/8/2006 13.25 0.3 Raymond G. Cliburn Relw/T 13
Flounder Duell, Jay 158656 7/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/12/2006 16.50 0.0 Jimmie Duell Relw/T 10
Flounder Vinson, Scott 155025 7/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 8/20/2006 15.00 0.2 Scott Vinson Relw/T 48
Flounder Vinson, Scott 155025 7/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/7/2006 15.00 0.2 Lee Fischbeck Relw/T 4
Flounder Vinson, Scott 155025 7/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/10/2006 15.00 0.2 Scott Vinson Relw/T 69
Flounder Vinson, Scott 155049 7/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/9/2006 15.00 -0.5 James Newton Relw/oT 6
Flounder Duell, Jay 158666 7/8/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/18/2006 12.00 -3.0 Josh Hux Relw/oT 10
Flounder Whitley, Kevin 157929 7/11/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/23/2006 14.00 1.0 Raymond G. Cliburn Relw/T 12
Flounder Whitley, Kevin 157929 7/11/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/16/2006 14.50 1.5 Jamie Snyder Relw/T 5
Flounder Duell, Jay 158691 7/17/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/18/2006 15.50 -0.3 Nathan Hiltke Relw/oT 1
Flounder Zarella, John 157732 7/23/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.60 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/10/2006 15.25 0.7 Andy Weymouth c/o ARelw/T 49
Flounder Guyot, Rick 159127 8/12/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/8/2006 15.00 0.2 Scott Vinson Relw/T 27
Flounder Guyot, Rick 159136 8/19/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/8/2006 13.75 -0.1 Scott Vinson Relw/T 20
Flounder Guyot, Rick 159136 8/19/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/10/2006 13.75 -0.1 Scott Vinson Relw/T 22
Flounder Vinson, Scott 157399 8/20/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/4/2006 14.00 0.0 Rick Guyot Relw/T 15
Flounder Brigantic, Anthony 156939 9/10/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.80 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/30/2006 14.00 0.2 Forrest Short Relw/T 20
Flounder Guyot, Rick 162639 9/17/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/30/2006 12.00 -0.5 Forrest Short Relw/T 13
Flounder Duell, Jim 161263 9/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/14/2006 14.25 0.3 Lewis Gillingham Relw/T 23
Flounder Duell, Jim 161264 9/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel, Norfolk s 10/5/2006 14.00 0.5 Rod Nagy Relw/T 14
Flounder Duell, Jim 161452 9/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/15/2006 13.00 1.0 Joe Harris Relw/T 24
Flounder Duell, Jay 161483 9/30/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel, Norfo 10/19/2006 13.00 -0.5 Rod Nagy Relw/T 19
Flounder Duell, Jay 161483 9/30/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/24/2006 14.00 0.5 Jim Bennett Relw/T 24
Flounder Duell, Jay 161510 10/14/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 10/14/2006 16.00 0.0 Jay Duell Relw/T 0
Flounder Zarella, John 157673 6/10/2006 Kiptopeake State Park Pier 14.50 Kiptopeake State Park Pier 7/7/2006 14.75 0.3 John C. Sager Relw/T 27
Flounder Whitley, Kevin 157918 7/3/2006 Little Creek Jetties 13.00 Virginia Beach Fishing Pier 10/15/2006 15.00 2.0 Wade Newcomb Killed 104
Flounder Jordan, Calvin 156088 7/27/2006 Little Creek Jetties 15.00 Little Creek Jetties 8/8/2006 15.50 0.5 Kevin Whitley Relw/T 12
Flounder Whitley, Kevin 161751 8/16/2006 Little Creek Jetties 21.00 Little Creek Jetties 9/22/2006 21.00 0.0 Calvin Jordan Relw/T 37
Flounder Hughes, Lee 127441 8/24/2004 Long Creek 13.00 Oregon Inlet, North Carolina 7/20/2006 16.25 3.3 Steve Dinger Killed 695
Flounder Barnhill, Cameron 157015 6/28/2006 Lynnhaven Inlet 15.50 Lynnhaven Inlet 9/2/2006 16.00 0.5 Shane Walker Relw/oT 66
Flounder Whitworth, Shaun 159636 7/18/2006 Lynnhaven Inlet 15.30 Lynnhaven Inlet Bridge 6/20/2006 15.00 -0.3 Alek Schuyler Relw/T -28
Flounder Whitley, Kevin 157975 7/26/2006 Lynnhaven Inlet 18.00 Lynnhaven Inlet Bridge 8/7/2006 18.00 0.0 Bill Knapp Relw/T 12
Flounder Whitley, Kevin 157975 7/26/2006 Lynnhaven Inlet 18.00 Lynnhaven Inlet Bridge 8/7/2006 18.00 0.0 Shaun Whitworth Relw/T 12
Flounder Knapp, Bill 159580 8/19/2006 Lynnhaven Inlet 14.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 9/4/2006 13.50 -0.5 Fred Bryson Relw/T 16
Flounder Knapp, Bill 164905 9/2/2006 Lynnhaven Inlet 16.25 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/4/2006 18.13 1.9 Jason Mendola Relw/T 32
Flounder Whitley, Kevin 165592 9/15/2006 Lynnhaven Inlet 19.00 Lynnhaven Inlet Bridge 9/27/2006 18.50 -0.5 Blair Woodall Killed 12
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Flounder Knapp, Bill 164938 9/16/2006 Lynnhaven Inlet 13.50 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/5/2006 14.00 0.5 Calvin Satberry Killed 19
Flounder Knapp, Bill 164955 9/19/2006 Lynnhaven Inlet 20.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/5/2006 19.00 -1.0 Calvin Satberry Killed 16
Flounder Knapp, Bill 164970 9/22/2006 Lynnhaven Inlet 20.25 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/6/2006 20.50 0.3 Ben Mabalot Killed 14
Flounder Knapp, Bill 164993 10/5/2006 Lynnhaven Inlet 15.75 Lynhaven Inlet 11/1/2006 15.00 -0.8 Sonny Ibanez Relw/oT 27
Flounder Knapp, Bill 166641 11/5/2006 Lynnhaven Inlet 15.25 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 11/19/2006 15.00 -0.3 Darren Lopez Relw/T 14
Flounder Whitworth, Shaun 154649 5/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 14.00 Lynnhaven Inlet 6/25/2006 18.00 4.0 Hyokuy Choi Killed 51
Flounder Knapp, Bill 153594 5/16/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 18.50 Lynnhaven Inlet 6/22/2006 18.50 0.0 Leslie Whealton Killed 37
Flounder Knapp, Bill 156221 5/27/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 16.50 Long Creek 7/19/2006 17.25 0.8 Wayne Smith Killed 53
Flounder Knapp, Bill 156223 5/27/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 18.00 Lynnhaven Inlet Bridge 7/26/2006 19.50 1.5 Cny Yoon Killed 60
Flounder Knapp, Bill 156270 6/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 18.30 Lynnhaven Inlet Bridge 6/19/2006 18.25 -0.1 Bill Knapp Relw/T 14
Flounder Knapp, Bill 156299 7/8/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 15.50 Lynnhaven Inlet Bridge 8/26/2006 15.50 0.0 Bill Knapp Relw/T 49
Flounder Knapp, Bill 156299 7/8/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 15.50 Lynnhaven Inlet Bridge 9/15/2006 15.50 0.0 Bill Knapp Relw/T 69
Flounder Knapp, Bill 159504 7/8/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 14.30 Lynnhaven Inlet Bridge 8/24/2006 14.00 -0.3 Jacqueline Tucker Relw/oT 47
Flounder Knapp, Bill 159560 8/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 14.00 Lynnhaven Inlet Bridge 8/16/2006 14.00 0.0 Bill Knapp Relw/T 11
Flounder Knapp, Bill 159562 8/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 12.50 Lynnhaven Inlet Bridge 8/20/2006 12.75 0.3 Bill Knapp Relw/T 15
Flounder Knapp, Bill 159563 8/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 16.00 Lynnhaven Inlet Bridge 8/10/2006 16.50 0.5 Wendell McGhee Relw/oT 5
Flounder Knapp, Bill 159570 8/7/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 16.30 Lynnhaven Inlet Bridge 9/2/2006 17.25 0.9 Bill Knapp Relw/T 26
Flounder Knapp, Bill 159580 8/19/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 14.00 Lynnhaven Inlet 9/4/2006 13.50 -0.5 Fred Bryson Relw/T 16
Flounder Knapp, Bill 159581 8/19/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 15.30 Lynnhaven Inlet Bridge 9/8/2006 15.25 -0.1 Fred Bryson Relw/T 20
Flounder Knapp, Bill 159581 8/19/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 15.30 Lynnhaven Inlet Bridge 9/15/2006 15.50 0.2 Bill Knapp Relw/T 27
Flounder Knapp, Bill 159594 8/21/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 17.00 Lynnhaven Inlet Bridge 9/4/2006 17.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 14
Flounder Knapp, Bill 164943 9/17/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 14.30 Lynnhaven Inlet Bridge 9/23/2006 14.00 -0.3 Justin Poe Relw/T 6
Flounder Robinson, Jim 144674 4/20/2006 Lynnhaven River 15.00 Lynnhaven Inlet Bridge 7/8/2006 17.00 2.0 Jerry Reed Killed 79
Flounder Whitworth, Shaun 154624 5/20/2006 Lynnhaven River 14.00 Long Creek 8/13/2006 17.25 3.3 Ryan Muldoon Killed 85
Flounder Whitworth, Shaun 154626 5/20/2006 Lynnhaven River 15.00 Long Creek 8/13/2006 17.00 2.0 Ryan Muldoon Killed 85
Flounder Johnson, Charlie 132978 5/4/2006 Mockhorn Channel 16.00 Chincoteague Channel 8/2/2006 17.13 1.1 Chris Miller Killed 90
Flounder Pickens, Rich 119968 6/13/2004 Naval Base Fishing Pier 10.00 Cape May Reef, NJ 7/31/2006 15.00 5.0 Michael Tkacsik, Jr. Relw/oT 778
Flounder Seeloff, Jared 150445 5/25/2006 Naval Base Fishing Pier 11.50 Naval Base Fishing Pier 6/4/2006 11.00 -0.5 Earl Clark Relw/T 10
Flounder Seeloff, Jared 156857 5/27/2006 Naval Base Fishing Pier 12.80 Naval Base Fishing Pier 6/4/2006 12.50 -0.3 Earl Clark Relw/T 8
Flounder Mefford, Hank 150659 4/21/2006 Ocean View Fishing Pier 12.50 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 5/28/2006 13.00 0.5 Danny Mitchell Relw/oT 37
Flounder Mefford, Hank 150660 4/24/2006 Ocean View Fishing Pier 14.00 Ocean View Fishing Pier 7/2/2006 16.00 2.0 Peter Smart Relw/T 69
Flounder Seeloff, Jared 150397 5/13/2006 Ocean View Fishing Pier 15.30 Hampton Bar 7/1/2006 15.50 0.2 Aaron Staicer Relw/T 49
Flounder Zarella, John 149847 5/14/2006 Ocean View Fishing Pier 12.50 Ocean View Fishing Pier 7/11/2006 14.50 2.0 Joe Thornton Relw/oT 58
Flounder Seeloff, Jared 150409 5/21/2006 Ocean View Fishing Pier 13.00 Ocean View Fishing Pier 5/27/2006 12.00 -1.0 Jeb Stewart Relw/oT 6
Flounder Seeloff, Jared 150414 5/21/2006 Ocean View Fishing Pier 13.00 Ocean View Fishing Pier 6/6/2006 12.00 -1.0 Cary Jarvis Relw/T 16
Flounder Zarella, John 156364 5/21/2006 Ocean View Fishing Pier 12.30 Ocean View Fishing Pier 6/11/2006 12.50 0.2 Richard Foley, Jr. Relw/T 21
Flounder Zarella, John 156370 5/21/2006 Ocean View Fishing Pier 12.00 Ocean View Fishing Pier 6/28/2006 13.00 1.0 Brad Barr Relw/oT 38
Flounder Seeloff, Jared 150421 5/23/2006 Ocean View Fishing Pier 14.00 Ocean View Fishing Pier 6/18/2006 14.25 0.3 Jared Seeloff Relw/T 26
Flounder Seeloff, Jared 150421 5/23/2006 Ocean View Fishing Pier 14.00 Ocean View Fishing Pier 9/16/2006 15.50 1.5 Nick Wanser Relw/T 116
Flounder Seeloff, Jared 150425 5/23/2006 Ocean View Fishing Pier 12.50 Ocean View Fishing Pier 5/28/2006 12.50 0.0 Rick Foley Relw/T 5
Flounder Seeloff, Jared 150432 5/25/2006 Ocean View Fishing Pier 13.30 Ocean View Fishing Pier 6/8/2006 13.25 -0.1 Jared Seeloff Relw/T 14
Flounder Seeloff, Jared 156882 6/8/2006 Ocean View Fishing Pier 11.00 Ocean View Fishing Pier 6/26/2006 11.00 0.0 John Zarella Relw/T 18
Flounder Seeloff, Jared 156885 6/8/2006 Ocean View Fishing Pier 11.30 Ocean View Fishing Pier 7/19/2006 12.50 1.2 Jimmy Willhite Relw/T 41
Flounder Zarella, John 157687 6/26/2006 Ocean View Fishing Pier 14.50 Ocean View Fishing Pier 8/6/2006 15.50 1.0 Luther Wren Relw/oT 41
Flounder Zarella, John 157693 6/28/2006 Ocean View Fishing Pier 11.40 Ocean View Fishing Pier 7/11/2006 11.50 0.1 Joe Thornton Relw/oT 13
Flounder Zarella, John 157741 7/25/2006 Ocean View Fishing Pier 12.50 Ocean View Fishing Pier 8/13/2006 11.00 -1.5 David McKee Relw/T 19
Flounder Wallace, Lee 142127 8/21/2006 Ocean View Fishing Pier 9.50 Ocean View Fishing Pier 8/26/2006 10.00 0.5 Floyd R. Allen Relw/T 5
Flounder Zarella, John 161972 9/17/2006 Ocean View Fishing Pier 9.38 Ocean View Fishing Pier 9/22/2006 8.00 -1.4 Bob Clark Relw/T 5
Flounder Leiffer, Jim 126124 5/30/2005 Off Cape Charles 16.00 Texaco Wreck 8/13/2006 18.00 2.0 Clay McArthur Killed 440
Flounder Elliott, Dorothy 131543 6/26/2005 Off Ocean View 11.30 Rudee Inlet 5/22/2006 17.00 5.7 Terrance DeLoatch Relw/oT 330
Flounder Elliott, Dorothy 131545 6/26/2005 Off Ocean View 15.50 Long Creek 8/30/2006 22.00 6.5 Mike Haley Killed 430
Flounder Jordan, Calvin 151552 5/4/2006 Off Willoughby Spit 15.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/2/2006 16.00 0.5 Ben Warren Relw/oT 29
Flounder Jordan, Calvin 151554 5/4/2006 Off Willoughby Spit 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/23/2006 14.50 0.0 Danny Gilbert Relw/oT 19
Flounder Jordan, Calvin 151559 5/4/2006 Off Willoughby Spit 13.00 Willoughby Spit Jetty 6/23/2006 21.00 8.0 Charles Creech Relw/T 50
Flounder Jordan, Calvin 151570 5/4/2006 Off Willoughby Spit 13.00 Off Willoughby Spit 5/27/2006 14.50 1.5 Bryant Cooke Relw/T 23
Flounder Jordan, Calvin 151575 5/4/2006 Off Willoughby Spit 14.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/21/2006 14.00 0.0 Emanuel Baker Relw/T 17
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Flounder Jordan, Calvin 156054 5/6/2006 Off Willoughby Spit 15.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/30/2006 16.00 1.0 Steven Camborello Relw/T 24
Flounder Barnhill, Cameron 150967 5/21/2006 Off Willoughby Spit 12.00 Off Willoughby Spit 5/21/2006 12.00 0.0 Cameron Barnhill Relw/T 0
Flounder Whitworth, Shaun 161813 8/22/2006 Off Willoughby Spit 16.80 Willoughby Spit Jetty 10/1/2006 17.00 0.2 Shaun Whitworth Relw/T 40
Flounder Whitworth, Shaun 161816 8/22/2006 Off Willoughby Spit 13.00 Willoughby Spit Jetty 9/27/2006 14.00 1.0 Chelsea Watkins Killed 36
Flounder Vinson, Scott 157450 9/10/2006 Off Willoughby Spit 12.50 Willoughby Spit Beach 11/11/2006 13.00 0.5 Cliff Higdon Relw/T 62
Flounder Boyd, Tracy 144859 6/18/2006 Oregon Inlet, North Carolina 12.00 Oregon Inlet, North Carolina 7/8/2006 13.00 1.0 Parks Rountrey Relw/oT 20
Flounder Boyd, Tracy 144883 6/22/2006 Oregon Inlet, North Carolina 10.30 Oregon Inlet, North Carolina 6/25/2006 10.00 -0.3 Dewayne Kennedy Relw/T 3
Flounder Vinson, Scott 154991 6/24/2006 Oregon Inlet, North Carolina 11.30 Oregon Inlet, North Carolina 8/12/2006 12.00 0.7 John Feazell Relw/oT 49
Flounder Vinson, Scott 154994 6/25/2006 Oregon Inlet, North Carolina 11.30 Oregon Inlet, North Carolina 6/27/2006 10.00 -1.3 Rod Eavy Relw/T 2
Flounder Head, Gerald 148499 9/30/2006 Oregon Inlet, North Carolina 13.00 Oregon Inlet, NC Surf 10/17/2006 14.00 1.0 Robert Hicks Relw/T 17
Flounder Vinson, Scott 136308 6/26/2005 Pamlico Sound off Hatteras Village 13.00 Pamlico Sound off Hatteras Village 6/25/2006 17.50 4.5 Tyler Thomas Killed 364
Flounder Hirsch, Pat 155150 7/29/2006 Pocomoke Sound 14.50 Crammyhack 7/30/2006 14.00 -0.5 Dwayne McCullough Relw/T 1
Flounder Boyd, Tracy 144832 9/23/2005 Rappahannock River (lower) 13.00 Off Cape Charles 3/24/2006 15.00 2.0 Kevin Abraham Relw/oT 182
Flounder Lawrence, Ed 147134 8/8/2006 Rappahannock River (lower) 12.00 Rappahanock River (lower, Deltaville sid 11/8/2006 10.00 -2.0 Ernest L. George Relw/oT 92
Flounder Hughes, Lee 125771 6/16/2004 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/31/2006 16.50 5.5 Perry Gordon Killed 775
Flounder Hughes, Lee 127351 7/30/2004 Rudee Inlet 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/27/2006 16.00 4.0 Anthony Brigantic Relw/T 666
Flounder Hughes, Lee 127419 8/21/2004 Rudee Inlet 12.00 Moriches Inlet, NY (Long Island) 8/20/2006 16.00 4.0 Michael DiMarco Relw/T 729
Flounder Casady, Doug 139915 10/25/2005 Rudee Inlet 13.50 Lynnhaven Inlet Bridge 8/26/2006 16.75 3.3 Bill Knapp Relw/T 305
Flounder Meyer, Kevin 149331 5/2/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 6/18/2006 15.00 1.0 Rodney Nelson Relw/T 47
Flounder Wehner, Doug 143935 5/4/2006 Rudee Inlet 14.30 Rudee Inlet 6/24/2006 14.75 0.4 Wayne Seymour Relw/T 51
Flounder Casady, Doug 139928 5/5/2006 Rudee Inlet 15.00 Rudee Inlet Jetty 6/9/2006 13.00 -2.0 Robert Gabriel Relw/T 35
Flounder Casady, Doug 139931 5/6/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 6/13/2006 9.75 -2.3 Thomas Anderson Relw/oT 38
Flounder Casady, Doug 139933 5/6/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 5/14/2006 12.88 -0.1 Jeremi Stamey Relw/T 8
Flounder Whitworth, Shaun 154622 5/21/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 7/7/2006 12.00 -1.0 Jim Vaughan Relw/T 47
Flounder Whitworth, Shaun 154622 5/21/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 6/16/2006 13.00 0.0 Ray Russell Relw/T 26
Flounder Whitworth, Shaun 154623 5/21/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 6/21/2006 9.00 -2.8 Trenis Billingsley Relw/oT 31
Flounder Whitworth, Shaun 154623 5/21/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 6/9/2006 15.00 3.2 George Burnett Relw/oT 19
Flounder Miller, Don 153414 5/28/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/8/2006 11.75 0.3 Terry George Relw/T 72
Flounder Miller, Don 153415 5/28/2006 Rudee Inlet 12.30 Rudee Inlet 6/8/2006 13.50 1.2 Jeremi Stamey Relw/T 11
Flounder Miller, Don 153415 5/28/2006 Rudee Inlet 12.30 Rudee Inlet 7/6/2006 13.50 1.2 Thomas Anderson Relw/T 39
Flounder Hughes, Lee 129360 6/9/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 7/14/2006 13.00 0.5 Shaun Whitworth Relw/T 35
Flounder Hughes, Lee 129364 6/9/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 6/17/2006 9.00 -2.0 Trenis Billingsley Relw/oT 8
Flounder Hughes, Lee 129364 6/9/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/17/2006 11.00 0.0 Henri Tynes Relw/T 38
Flounder Hughes, Lee 129366 6/9/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 6/19/2006 11.00 -0.5 James Potter Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 129368 6/9/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/2/2006 12.00 0.5 Lee Tudor Relw/T 23
Flounder Hughes, Lee 129370 6/9/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/15/2006 13.75 -0.3 Joe Paler Relw/oT 36
Flounder Hughes, Lee 129372 6/9/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 6/20/2006 10.75 0.3 Robert Gabriel Relw/T 11
Flounder Hughes, Lee 129381 6/9/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 6/13/2006 9.50 -1.0 Thomas Anderson Relw/oT 4
Flounder Hughes, Lee 129386 6/9/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/4/2006 11.50 0.5 Jim Vaughan Relw/T 25
Flounder Seymour, Wayne 148666 6/11/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 7/7/2006 10.25 -2.8 David Barnhart Relw/T 26
Flounder Seymour, Wayne 148667 6/11/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 6/17/2006 13.00 4.0 David Barnhart Relw/T 6
Flounder Seymour, Wayne 148668 6/11/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 8/9/2006 10.00 -1.8 Lee Tudor Relw/T 59
Flounder Seymour, Wayne 148670 6/11/2006 Rudee Inlet 10.80 Rudee Inlet 6/23/2006 10.00 -0.8 Lynn Peters Relw/T 12
Flounder Seymour, Wayne 148671 6/11/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 6/20/2006 11.00 -1.0 Mark Mitchell Relw/oT 9
Flounder Seymour, Wayne 148673 6/11/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 8/14/2006 11.00 -1.5 Terrance DeLoatch Killed 64
Flounder Seymour, Wayne 148673 6/11/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 6/15/2006 12.50 0.0 Wayne Seymour Relw/T 4
Flounder Seymour, Wayne 148674 6/11/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/11/2006 12.00 0.0 Michael Girard Relw/T 61
Flounder Hughes, Lee 129344 6/13/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 6/26/2006 10.50 0.0 Thomas Anderson Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 129347 6/13/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 7/19/2006 15.00 0.5 Tim Geels Relw/T 36
Flounder Hughes, Lee 129389 6/13/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/30/2006 12.00 0.0 Wayne Woods Relw/oT 47
Flounder Hughes, Lee 129393 6/13/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/15/2006 16.00 5.0 Darrell Burnette Relw/T 32
Flounder Hughes, Lee 129393 6/13/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/29/2006 16.50 5.5 Jim Romand Killed 77
Flounder Hughes, Lee 129397 6/13/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 7/9/2006 12.75 -0.3 William Peters Relw/T 26
Flounder Barnhart, David 154126 6/15/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/14/2006 12.88 0.9 Robert Gabriel Relw/T 29
Flounder Barnhart, David 154127 6/15/2006 Rudee Inlet 14.80 Rudee Inlet 7/19/2006 15.00 0.2 Robert Gabriel Relw/T 34
Flounder Miller, Don 153420 6/17/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 6/25/2006 11.00 -1.0 Lee Hughes Relw/T 8
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Flounder Miller, Don 153420 6/17/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 6/23/2006 11.75 -0.3 Wayne Seymour Relw/T 6
Flounder Miller, Don 153420 6/17/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/2/2006 12.00 0.0 Lee Tudor Relw/T 15
Flounder Barnhart, David 154129 6/17/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 6/25/2006 11.75 -0.1 Kelli Barnhart Relw/T 8
Flounder Barnhart, David 154129 6/17/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 8/3/2006 12.00 0.2 Robert Gabriel Relw/T 47
Flounder Barnhart, David 154129 6/17/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 8/3/2006 ND ND Robert Gabriel Relw/T 47
Flounder Barnhart, David 154132 6/17/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 6/23/2006 10.50 0.0 Wayne Seymour Relw/T 6
Flounder Barnhart, David 154135 6/17/2006 Rudee Inlet 10.80 Rudee Inlet 7/7/2006 12.50 1.7 Jim Vaughan Relw/T 20
Flounder Barnhart, David 154136 6/17/2006 Rudee Inlet 16.30 Rudee Inlet 6/24/2006 16.50 0.2 Wayne Seymour Relw/T 7
Flounder Barnhart, David 154136 6/17/2006 Rudee Inlet 16.30 Rudee Inlet 7/1/2006 16.50 0.2 James Shockley Relw/T 14
Flounder Barnhart, David 154136 6/17/2006 Rudee Inlet 16.30 Rudee Inlet 7/15/2006 16.50 0.2 Daniel Shukel Relw/T 28
Flounder Hughes, Lee 129312 6/18/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/11/2006 11.75 0.8 Sheldon Cohen Relw/oT 23
Flounder Whitworth, Shaun 154612 6/20/2006 Rudee Inlet 20.00 Lynnhaven Inlet Bridge 7/18/2006 20.75 0.8 Bill Knapp Relw/T 28
Flounder Whitworth, Shaun 154606 6/22/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/17/2006 11.00 -3.0 Derrick Leak Relw/oT 25
Flounder Miller, Don 153437 6/23/2006 Rudee Inlet 11.80 Rudee Inlet 7/7/2006 11.00 -0.8 Lee Hughes Relw/T 14
Flounder Miller, Don 153438 6/23/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 7/8/2006 11.25 -0.1 Wesley Shockley Relw/T 15
Flounder Miller, Don 153439 6/23/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 8/18/2006 16.75 1.3 Wayne Dickerson Relw/T 56
Flounder Barnhill, Cameron 157012 6/23/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 6/28/2006 11.75 -0.3 Rick Crews Relw/T 5
Flounder Seymour, Wayne 148683 6/24/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/27/2006 12.00 0.0 Trenis Billingsley Relw/T 33
Flounder Seymour, Wayne 148684 6/24/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/9/2006 12.00 0.5 James Harris Relw/T 46
Flounder Seymour, Wayne 148689 6/24/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/2/2006 11.50 0.0 Lee Tudor Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 129321 6/25/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 7/12/2006 15.50 0.0 Lee Hughes Relw/T 17
Flounder Hughes, Lee 129329 6/25/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/24/2006 12.00 1.5 Carl Sheaffer Relw/T 29
Flounder Hughes, Lee 129333 6/25/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/6/2006 11.25 -0.3 Thomas Anderson Relw/T 11
Flounder Barnhart, David 154142 6/25/2006 Rudee Inlet 10.80 Rudee Inlet 7/19/2006 12.00 1.2 Charlie Andrews Relw/T 24
Flounder Miller, Don 153446 6/27/2006 Rudee Inlet 10.80 Rudee Inlet 7/23/2006 ND ND Wendell John Relw/oT 26
Flounder Hughes, Lee 129403 6/28/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/25/2006 14.25 0.3 Jeremi Stamey Relw/T 27
Flounder Hughes, Lee 129413 6/28/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/3/2006 10.00 0.0 Judy Hunter Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 129419 6/28/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/17/2006 11.00 -0.5 Mike Reaves Relw/oT 19
Flounder Hughes, Lee 129419 6/28/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/4/2006 11.50 0.0 Shakeen Blount Relw/T 6
Flounder Hughes, Lee 129419 6/28/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/4/2006 11.50 0.0 Lee Hughes Relw/T 6
Flounder Hughes, Lee 129420 6/28/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 7/11/2006 9.00 0.0 Mark Smith Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 129420 6/28/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 7/25/2006 9.00 0.0 Al DeCambia Relw/T 27
Flounder Hughes, Lee 129420 6/28/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 7/24/2006 9.25 0.3 Rick Crews Relw/T 26
Flounder Hughes, Lee 129421 6/28/2006 Rudee Inlet 13.00 Rudee Inlet 7/9/2006 14.00 1.0 Lonnie Longtin Relw/T 11
Flounder Hughes, Lee 129426 6/28/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 9/3/2006 9.50 -0.5 Raymond Topolski Relw/T 67
Flounder Hughes, Lee 129429 6/28/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/13/2006 11.25 0.3 Mark Smith Relw/oT 15
Flounder Hughes, Lee 129432 6/28/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/5/2006 11.00 0.0 Trenis Billingsley Relw/T 7
Flounder Hughes, Lee 129433 6/28/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/1/2006 10.50 0.5 John J. Siletti Relw/T 3
Flounder Hughes, Lee 129434 6/28/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/23/2006 13.00 2.0 Lonnie Longtin Relw/T 25
Flounder Hughes, Lee 129435 6/28/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 8/4/2006 8.00 -2.0 Mark Barker Relw/T 37
Flounder Hughes, Lee 129437 6/28/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 6/30/2006 14.50 0.0 Deatra Lopez Relw/T 2
Flounder Hughes, Lee 129440 6/28/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 7/17/2006 14.00 1.5 Justin Sachs Relw/oT 19
Flounder Hughes, Lee 129441 6/28/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/7/2006 11.00 0.0 Lee Hughes Relw/T 9
Flounder Barnhart, David 154143 6/28/2006 Rudee Inlet 13.30 Rudee Inlet 7/6/2006 12.50 -0.8 Jim Vaughan Relw/T 8
Flounder Barnhart, David 154143 6/28/2006 Rudee Inlet 13.30 Rudee Inlet 7/11/2006 13.00 -0.3 George Burnett Relw/oT 13
Flounder Hughes, Lee 129443 6/30/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/8/2006 11.00 0.0 Randy Brauner Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 129450 6/30/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/25/2006 12.50 1.5 Jeremi Stamey Relw/T 25
Flounder Barnhart, David 154151 6/30/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/9/2006 13.50 3.5 Paul Weston Relw/oT 9
Flounder Barnhart, David 154152 6/30/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/24/2006 11.25 0.3 Patricia Wood Relw/oT 55
Flounder Whitworth, Shaun 159606 7/1/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 7/19/2006 15.63 -0.4 Robert Gabriel Relw/T 18
Flounder Barnhart, David 154156 7/4/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 7/25/2006 10.00 -1.3 Karen Smith Relw/T 21
Flounder Barnhart, David 154157 7/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/16/2006 11.00 0.0 Lonnie Brock Relw/oT 12
Flounder Barnhart, David 154162 7/4/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 7/31/2006 15.00 0.5 Jeff Kozak Relw/oT 27
Flounder Hughes, Lee 158857 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/16/2006 12.00 0.5 John Burkhead Relw/oT 12
Flounder Hughes, Lee 158859 7/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/28/2006 11.00 0.0 Karen Smith Relw/T 24
Flounder Hughes, Lee 158860 7/4/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/9/2006 11.00 0.5 Wendall John Relw/oT 5
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Flounder Hughes, Lee 158861 7/4/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/8/2006 9.50 -0.5 JeremeStamey Relw/T 4
Flounder Hughes, Lee 158864 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/12/2006 12.00 0.5 Ms. Henri Tynes Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 158864 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/6/2006 12.50 1.0 R. T. Edmond Relw/T 33
Flounder Hughes, Lee 158868 7/4/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/12/2006 12.00 0.0 Terrance DeLoach Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 158870 7/4/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/13/2006 13.00 2.5 Roy Thomas Relw/oT 9
Flounder Hughes, Lee 158872 7/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/21/2006 11.50 0.5 Anthony Higgins Relw/T 17
Flounder Hughes, Lee 158873 7/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/15/2006 11.50 0.5 Jared Powell Relw/oT 11
Flounder Hughes, Lee 158877 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/7/2006 11.50 0.0 Lee Hughes Relw/T 3
Flounder Hughes, Lee 158877 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/9/2006 11.50 0.0 William Peters Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 158877 7/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/15/2006 11.50 0.0 Carl Sheaffer Relw/T 11
Flounder Hughes, Lee 158878 7/4/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 8/5/2006 8.50 -0.5 Jason Nunnally Relw/oT 32
Flounder Hughes, Lee 158880 7/4/2006 Rudee Inlet 13.50 Rudee Inlet 7/12/2006 13.63 0.1 Rick Crews Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 158885 7/5/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/17/2006 15.00 1.0 Shaun Whitworth Relw/T 12
Flounder Hughes, Lee 158887 7/5/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/22/2006 11.13 0.1 Rick Crews Relw/T 17
Flounder Hughes, Lee 158887 7/5/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/18/2006 11.25 0.3 Kyle Noel Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 158887 7/5/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/11/2006 12.00 1.0 Leonard Tatem Relw/T 6
Flounder Hughes, Lee 158888 7/5/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/7/2006 12.50 1.0 Jim Vaughan Relw/T 2
Flounder Hughes, Lee 158889 7/5/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/27/2006 12.00 0.5 Gerald Harding Relw/T 22
Flounder Hughes, Lee 158892 7/5/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/23/2006 12.00 1.5 Jared Powell Relw/T 18
Flounder Hughes, Lee 158895 7/7/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/19/2006 13.00 -1.0 Claude Irby Relw/T 12
Flounder Hughes, Lee 158896 7/7/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/25/2006 10.13 -1.4 Dale Brown Relw/oT 18
Flounder Hughes, Lee 158898 7/7/2006 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 7/28/2006 10.00 -7.5 Gerald Harding Relw/T 21
Flounder Hughes, Lee 158898 7/7/2006 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 7/20/2006 12.00 -5.5 Lee Hughes Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 158899 7/7/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/30/2006 12.50 0.5 Karen Smith Relw/oT 23
Flounder Hughes, Lee 159904 7/7/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 7/9/2006 14.50 0.0 Rudolph Hills Relw/T 2
Flounder Hughes, Lee 159905 7/7/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/15/2006 12.00 1.0 Jeff Tolley Relw/T 39
Flounder Hughes, Lee 159906 7/7/2006 Rudee Inlet 13.50 Rudee Inlet 7/12/2006 ND ND Thomas Anderson Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 159910 7/7/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 8/3/2006 10.75 0.8 Robert Gabriel Relw/T 27
Flounder Hughes, Lee 159911 7/7/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/8/2006 11.25 0.3 Clinton Lewis Relw/T 1
Flounder Hughes, Lee 159912 7/7/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 7/14/2006 9.00 0.0 Matt Carbone Relw/oT 7
Flounder Hughes, Lee 159912 7/7/2006 Rudee Inlet 9.00 Rudee Inlet 7/14/2006 9.00 0.0 Matt Carbone Relw/T 7
Flounder Hughes, Lee 159915 7/7/2006 Rudee Inlet 9.50 Rudee Inlet 8/6/2006 9.50 0.0 Matt Ballew Relw/T 30
Flounder Hughes, Lee 159917 7/7/2006 Rudee Inlet 8.50 Rudee Inlet 7/22/2006 8.50 0.0 Scott Hendrickson Relw/T 15
Flounder Hughes, Lee 159917 7/7/2006 Rudee Inlet 8.50 Rudee Inlet 7/25/2006 9.25 0.8 Gerald Harding Relw/T 18
Flounder Hughes, Lee 159925 7/7/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/10/2006 12.00 0.5 Leonard Tatem Relw/T 3
Flounder Hughes, Lee 159928 7/7/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/8/2006 12.50 0.5 Jim Cochran Relw/oT 1
Flounder Whitworth, Shaun 159614 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/15/2006 11.00 0.0 Rodney Nelson Relw/T 5
Flounder Whitworth, Shaun 159615 7/10/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 8/6/2006 12.50 1.2 Wesley Tetsworth Relw/T 27
Flounder Whitworth, Shaun 159619 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/19/2006 11.00 0.0 Tim Gweel Relw/T 9
Flounder Hughes, Lee 159851 7/10/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 7/16/2006 15.13 0.6 Patricia Wood Relw/oT 6
Flounder Hughes, Lee 159852 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/14/2006 11.25 0.3 Lee Tudor Relw/T 4
Flounder Hughes, Lee 159853 7/10/2006 Rudee Inlet 8.50 Rudee Inlet 7/13/2006 8.50 0.0 JeremeStamey Relw/T 3
Flounder Hughes, Lee 159867 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/22/2006 12.00 0.5 Bianca Palomeque Relw/T 12
Flounder Hughes, Lee 159867 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/17/2006 12.00 0.5 Hunter Tolley Relw/T 38
Flounder Hughes, Lee 159930 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/15/2006 11.00 -0.5 Carl Sheaffer Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 159933 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/17/2006 10.00 -1.5 Derrick Leak Relw/oT 7
Flounder Hughes, Lee 159937 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/6/2006 11.50 0.5 Thomas Anderson Relw/T 27
Flounder Hughes, Lee 159937 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/15/2006 12.00 1.0 Troy Hurst Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 159943 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/25/2006 11.50 0.0 Al DeCambia Relw/oT 15
Flounder Hughes, Lee 159943 7/10/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/18/2006 11.50 0.0 Leonard Tatem Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 159945 7/10/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/30/2006 ND ND Kaufman ND 20
Flounder Hughes, Lee 159949 7/10/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/18/2006 11.13 0.6 Rick Crews Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 158806 7/12/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 7/21/2006 11.50 0.2 Lee Tudor Relw/T 9
Flounder Hughes, Lee 158808 7/12/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 7/25/2006 12.00 -0.5 Lee Hughes Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 158816 7/12/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 8/1/2006 12.50 0.0 Henri Tynes Relw/T 20
Flounder Hughes, Lee 158820 7/12/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 8/27/2006 14.00 1.5 Henri Tynes Relw/T 46
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Flounder Hughes, Lee 159869 7/12/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/25/2006 9.00 -1.5 Duane Kessel Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 159874 7/12/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/30/2006 10.00 -2.0 Tyler Kessel Relw/T 18
Flounder Hughes, Lee 159876 7/12/2006 Rudee Inlet 9.50 Rudee Inlet 7/19/2006 9.00 -0.5 Trenis Billingsley Relw/T 7
Flounder Hughes, Lee 159876 7/12/2006 Rudee Inlet 9.50 Rudee Inlet 7/27/2006 10.00 0.5 Roy Thomas Relw/oT 15
Flounder Hughes, Lee 159879 7/12/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/8/2006 11.50 1.0 Thomas Anderson Killed 27
Flounder Hughes, Lee 159880 7/12/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/15/2006 12.50 0.5 Joe Paler Relw/oT 3
Flounder Hughes, Lee 159880 7/12/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/21/2006 12.50 0.5 Rick Crews Relw/T 9
Flounder Hughes, Lee 159882 7/12/2006 Rudee Inlet 15.00 Rudee Inlet 8/7/2006 16.00 1.0 Shaun Whitworth Relw/T 26
Flounder Hughes, Lee 159891 7/12/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/19/2006 11.75 0.8 Rick Crews Relw/T 7
Flounder Hughes, Lee 159891 7/12/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/20/2006 12.00 1.0 Leonard Tatem Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 159892 7/12/2006 Rudee Inlet 13.00 Owls Creek 8/27/2006 12.50 -0.5 Reuben Edmonds Relw/T 46
Flounder Hughes, Lee 159893 7/12/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 7/25/2006 14.50 0.5 Karen Smith Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 159894 7/12/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/21/2006 11.25 1.3 Karen Leak Relw/T 9
Flounder Hughes, Lee 159896 7/12/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/16/2006 12.00 0.5 Michael Higgins Relw/oT 4
Flounder Whitworth, Shaun 159629 7/14/2006 Rudee Inlet 13.50 Rudee Inlet 7/20/2006 12.50 -1.0 Trenis Billingsley Relw/T 6
Flounder Whitworth, Shaun 159630 7/14/2006 Rudee Inlet 13.50 Rudee Inlet 7/23/2006 13.00 -0.5 Renee Ferguson Relw/T 9
Flounder Whitworth, Shaun 159631 7/14/2006 Rudee Inlet 15.80 Rudee Inlet 8/1/2006 16.00 0.2 Jim Duff Relw/oT 18
Flounder Seymour, Wayne 148700 7/16/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 7/23/2006 11.00 -0.3 Brad Braendle Relw/T 7
Flounder Miller, Don 153472 7/16/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 8/9/2006 11.00 1.0 Ryan Lindquist Relw/T 24
Flounder Hughes, Lee 158824 7/16/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 9/2/2006 12.00 1.0 Ashley Smith Relw/T 48
Flounder Hughes, Lee 158833 7/16/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/24/2006 11.00 -1.0 Tim Geels Relw/T 8
Flounder Hughes, Lee 158840 7/16/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/2/2006 12.75 0.8 Brian Thillitte Relw/T 17
Flounder Hughes, Lee 158842 7/16/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 7/23/2006 16.00 0.5 Lonnie Longtin Relw/T 7
Flounder Hughes, Lee 158843 7/16/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/30/2006 12.00 0.5 Rodney Nelson Relw/T 14
Flounder Hughes, Lee 159802 7/16/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/2/2006 11.00 0.5 Terence DeLoatch Relw/T 17
Flounder Barnhart, David 154170 7/18/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/2/2006 11.50 1.0 Dr. Monty Sharp Relw/T 15
Flounder Hughes, Lee 159806 7/20/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/19/2006 10.00 -1.0 Trenis Billingsley Relw/T -1
Flounder Hughes, Lee 159807 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/11/2006 11.50 0.0 Michael Hines Relw/T 22
Flounder Hughes, Lee 159807 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/22/2006 11.50 0.0 Delores Gordon Relw/T 33
Flounder Hughes, Lee 159823 7/20/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/25/2006 13.00 1.0 ND 5
Flounder Hughes, Lee 159825 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/26/2006 12.00 0.5 Robert Gabriel Relw/T 6
Flounder Hughes, Lee 159825 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/21/2006 13.00 1.5 Andrea Hayes Relw/T 1
Flounder Hughes, Lee 159826 7/20/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 7/30/2006 10.00 -0.5 Duane Kessel Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 159827 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/22/2006 11.50 0.0 Bianca Palomeque Relw/T 2
Flounder Hughes, Lee 159827 7/20/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/20/2006 13.00 1.5 Leonard Tatem Relw/T 0
Flounder Hughes, Lee 159831 7/20/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/23/2006 11.50 1.5 Jared Powell Relw/oT 3
Flounder Hughes, Lee 159835 7/20/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 8/19/2006 10.25 -4.3 Craig Rhodes Relw/oT 30
Flounder Hughes, Lee 159837 7/20/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/30/2006 10.00 -2.0 Amberly Kessel Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 159839 7/20/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 7/29/2006 11.75 0.8 James Henry Relw/T 9
Flounder Hughes, Lee 159841 7/20/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/17/2006 12.25 0.3 Forrest Tolley Relw/T 28
Flounder Hughes, Lee 159841 7/20/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/29/2006 12.50 0.5 Perry Gordon Relw/T 40
Flounder Miller, Don 153484 7/22/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/19/2006 6.00 -5.0 Craig Rhodes, Jr. Relw/oT 28
Flounder Miller, Don 153484 7/22/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/19/2006 11.00 0.0 Wendell John Relw/T 28
Flounder Whitworth, Shaun 159643 7/22/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/15/2006 13.00 1.0 Lewis Gabriel Relw/T 24
Flounder Hughes, Lee 160355 7/22/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/8/2006 11.50 0.0 Thomas Anderson Relw/T 17
Flounder Hughes, Lee 160355 7/22/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 7/31/2006 12.00 0.5 William Gordon Relw/T 9
Flounder Barnhart, David 154176 7/23/2006 Rudee Inlet 11.30 Rudee Inlet 8/6/2006 12.00 0.7 Bill Belmonte Relw/T 14
Flounder Barnhart, David 154183 7/23/2006 Rudee Inlet 12.80 Rudee Inlet 8/12/2006 13.00 0.2 Rodney Nelson Relw/T 20
Flounder Whitworth, Shaun 159648 7/25/2006 Rudee Inlet 10.00 Rudee Inlet 7/28/2006 7.00 -3.0 Wayne Woods Relw/oT 3
Flounder Hughes, Lee 160362 7/25/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/4/2006 9.00 -2.0 Thomas Anderson Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 160364 7/25/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/6/2006 12.00 0.0 Oscar Montero Relw/T 12
Flounder Hughes, Lee 160367 7/25/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 7/30/2006 12.13 0.1 Bob Crews Relw/T 5
Flounder Hughes, Lee 160375 7/25/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/4/2006 12.50 1.5 Thomas Anderson Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 160378 8/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 9/28/2006 9.50 -1.5 Leah Baker Relw/T 55
Flounder Hughes, Lee 160378 8/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 8/14/2006 11.25 0.3 David Kile Relw/T 10
Flounder Hughes, Lee 160378 8/4/2006 Rudee Inlet 11.00 Rudee Inlet 10/11/2006 11.13 0.1 Jaime Relw/T 68
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Flounder Hughes, Lee 160384 8/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/16/2006 12.25 0.8 Hunter Tolley Relw/T 12
Flounder Hughes, Lee 160389 8/4/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/7/2006 11.63 0.1 Rick Crews Relw/T 3
Flounder Hughes, Lee 160395 8/8/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 8/10/2006 12.50 0.5 Ray Thomas Relw/T 2
Flounder Hughes, Lee 160400 8/9/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 9/22/2006 12.50 0.5 Dale Brown Relw/oT 44
Flounder Hughes, Lee 160401 8/9/2006 Rudee Inlet 11.50 Rudee Inlet 8/22/2006 12.00 0.5 Mike Polinski Relw/T 13
Flounder Hughes, Lee 160407 8/9/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/14/2006 11.00 0.5 Luke D'Imperil Relw/oT 5
Flounder Hughes, Lee 160409 8/9/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/16/2006 11.50 1.0 Hunter Tolley Relw/T 7
Flounder Gekosky, Edward 151587 8/17/2006 Rudee Inlet 11.88 Rudee Inlet 11/1/2006 12.50 0.6 Ed Gekosky Relw/T 76
Flounder Hughes, Lee 160414 8/18/2006 Rudee Inlet 12.50 Rudee Inlet 8/19/2006 13.50 1.0 Andrea Hayes Relw/oT 1
Flounder Hughes, Lee 160419 8/19/2006 Rudee Inlet 10.50 Rudee Inlet 8/24/2006 10.50 0.0 Timothy Evans Relw/T 5
Flounder Johnson, James 157062 10/11/2006 Rudee Inlet 12.00 Rudee Inlet 10/16/2006 15.00 3.0 Richard Confer Relw/oT 5
Flounder Johnson, James 151192 5/10/2006 Rudee Inlet Jetty 13.80 Rudee Inlet 6/18/2006 14.00 0.2 Andrew Logan Relw/T 39
Flounder Johnson, James 151192 5/10/2006 Rudee Inlet Jetty 13.80 Rudee Inlet 7/8/2006 14.00 0.2 James Shockley Relw/T 59
Flounder Wehner, Doug 143904 7/3/2006 Rudee Inlet Jetty 11.00 Rudee Inlet 7/16/2006 11.00 0.0 Don Miller Relw/T 13
Flounder Wehner, Doug 143904 7/3/2006 Rudee Inlet Jetty 11.00 Rudee Inlet 7/20/2006 11.50 0.5 Lee Hughes Relw/T 17
Flounder Knapp, Bill 156293 6/22/2006 Tiger Wreck 18.00 Tiger Wreck 8/22/2006 18.00 0.0 Richard F. Welton, c/oRelw/T 61
Flounder Noland, Danny 111660 8/20/2005 Tripica Wreck 14.80 Triangle Wreck 7/4/2006 15.50 0.7 Paul Weston Relw/oT 318
Flounder Johnston, James 140928 9/3/2006 Virginia Beach Surf 10.50 Virginia Beach Surf 9/14/2006 10.00 -0.5 Don Voigt Relw/oT 11
Flounder Vinson, S. 110296 9/14/2003 Willoughby Spit Jetty 14.00 Ocean View Fishing Pier 7/25/2006 14.00 0.0 Steven Mann Relw/T 1045
Flounder Vinson, Scott 139537 5/29/2005 Willoughby Spit Jetty 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/24/2006 21.00 6.5 Mitchell Naill Relw/T 391
Flounder Vinson, Scott 139563 5/29/2005 Willoughby Spit Jetty 16.00 CBBT, Unspecified 8/23/2006 18.50 2.5 Robert Jimerson Killed 451
Flounder Vinson, Scott 126454 6/14/2005 Willoughby Spit Jetty 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/10/2006 15.00 0.5 Travis Crayosky Relw/T 330
Flounder Vinson, Scott 126454 6/14/2005 Willoughby Spit Jetty 14.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 4/21/2006 15.50 1.0 Ric Burnley Relw/T 311
Flounder Vinson, Scott 126461 6/14/2005 Willoughby Spit Jetty 12.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/17/2006 15.75 3.3 Katie Hrkman Relw/T 368
Flounder Whitley, Kevin 155718 5/6/2006 Willoughby Spit Jetty 16.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/22/2006 16.50 0.5 Dawn Jillson Killed 77
Flounder Vinson, Scott 136714 5/15/2006 Willoughby Spit Jetty 12.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 6/23/2006 14.00 2.0 William Richardson Relw/T 39
Flounder Vinson, Scott 136715 5/15/2006 Willoughby Spit Jetty 11.80 Willoughby Bay 7/20/2006 10.00 -1.8 Ken Diggs Killed 66
Flounder Shepherd, Ed 139007 5/26/2005 York River (lower) 10.30 Point Lookout, MD, Cornfield Harbor 9/11/2006 15.50 5.2 Clay Langston Killed 473
Flounder Leiffer, Jim 158268 9/7/2006 York River (lower) 12.00 York River, off Gaines Point 9/18/2006 12.00 0.0 Randy Orga,  c/o Jim Relw/T 11
Flounder Leiffer, Jim 158271 9/7/2006 York River (lower) 12.50 York River, off Gaines Point 9/11/2006 12.50 0.0 Randy Orga,  c/o Jim Relw/T 4
Flounder Shepherd, Ed 143656 10/20/2005 York River Hot Ditch 14.00 York River, Lower 10/25/2006 16.25 2.3 Scott Vinson Relw/T 370
Flounder Shepherd, Ed 165462 10/16/2006 York River Hot Ditch 8.50 York River Hot Ditch 11/4/2006 8.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/T 19
Flounder Shepherd, Ed 167854 11/2/2006 York River Hot Ditch 7.00 York River Hot Ditch 11/5/2006 8.00 1.0 Brandon Bartlett Relw/T 3
Flounder Shepherd, Ed 123581 6/14/2004 Yorktown Beach/Rock Jetty York R.) 13.00 off Deale Island, MD 5/27/2006 18.50 5.5 Steve Dawson Killed 712
Flounder Vinson, Scott 140860 9/1/2005 Yorktown Beach/Rock Jetty York R.) 13.50 Hampton Bar 7/2/2006 17.00 3.5 Merwin Jones Killed 304
G. Triggerfish Collins, Rob 148813 7/5/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, 1st Island 7/29/2006 13.00 -0.5 Mike Perron Relw/NT 24
G. Triggerfish Collins, Rob 148815 7/5/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 7/29/2006 14.00 0.0 Mike Perron Relw/T 24
G. Triggerfish Collins, Rob 146802 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st Island 7/16/2006 12.00 -0.5 Kristi Howell Relw/T 7
G. Triggerfish Collins, Rob 148861 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st Island 8/4/2006 12.00 -0.5 Lee Williams Killed 26
G. Triggerfish Collins, Rob 148861 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st Island 7/16/2006 12.00 -0.5 Kristi Howell Relw/T 7
G. Triggerfish Perron, Mike 154792 7/29/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, 1st Island 7/30/2006 13.00 0.0 Tom Wild Killed 1
G. Triggerfish Perron, Mike 154800 7/29/2006 CBBT, 1st Island 15.00 CBBT, 1st Island 8/4/2006 17.00 2.0 Lee Williams Killed 6
G. Triggerfish Whitley, Kevin 161714 8/4/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 8/5/2006 11.00 -1.0 Mike Perron Relw/T 1
G. Triggerfish Whitley, Kevin 161714 8/4/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 9/3/2006 13.00 1.0 Jerry Humphrey Relw/oT 30
G. Triggerfish Perron, Mike 160531 8/7/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 8/26/2006 16.50 2.5 Henry Vu Relw/T 19
G. Triggerfish Perron, Mike 160531 8/7/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/30/2006 19.50 5.5 Brandon Craele Killed 54
G. Triggerfish Whitworth, Shaun 161805 8/9/2006 CBBT, 2nd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 8/12/2006 ND ND ND 3
G. Triggerfish Whitworth, Shaun 161805 8/9/2006 CBBT, 2nd Island 10.00 Concrete Ships at Kiptopeake 8/19/2006 ND ND Shawn Harrison Relw/oT 10
G. Triggerfish Collins, Rob 148587 7/1/2006 CBBT, 3rd Island 13.50 CBBT, 3rd Island 7/24/2006 13.00 -0.5 Robert Oakes Relw/T 23
G. Triggerfish Cohn, David 135647 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 11.50 CBBT, Big D Wreck 8/15/2006 11.50 0.0 Bill Knapp Relw/T 32
G. Triggerfish Cohn, David 135649 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 14.50 CBBT, 2nd Island 7/17/2006 14.50 0.0 Jim Carmack Killed 3
G. Triggerfish Knapp, Bill 146567 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 10.80 CBBT, Big D Wreck 7/30/2006 11.00 0.2 Mike Morris Relw/T 16
G. Triggerfish Knapp, Bill 146567 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 10.80 CBBT, Big D Wreck 8/15/2006 11.00 0.2 Bill Knapp Relw/T 32
G. Triggerfish Knapp, Bill 146567 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 10.80 CBBT, Big D Wreck 8/19/2006 12.00 1.2 Eric Hiemer Relw/T 36
G. Triggerfish Knapp, Bill 146568 7/14/2006 CBBT, Big D Wreck 15.00 CBBT, Big D Wreck 7/21/2006 13.00 -2.0 Bill Cassity Killed 7
G. Triggerfish Guyot, Rick 159076 7/16/2006 CBBT, Big D Wreck 11.50 CBBT, Big D Wreck 8/15/2006 12.00 0.5 Bill Knapp Relw/T 30
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G. Triggerfish Guyot, Rick 159077 7/16/2006 CBBT, Big D Wreck 14.50 CBBT, Big D Wreck 8/19/2006 15.00 0.5 Mark Hiemer Relw/T 34
G. Triggerfish Guyot, Rick 159079 7/16/2006 CBBT, Big D Wreck 11.00 CBBT, Big D Wreck 9/28/2006 15.00 4.0 Jamal Esfahani Relw/T 74
G. Triggerfish Guyot, Rick 159073 7/15/2006 CBBT, High Level Bridge 17.00 CBBT, High Level Bridge 8/26/2006 17.75 0.8 Tom Henning Killed 42
G. Triggerfish Collins, Rob 146811 9/4/2006 Tiger Wreck 15.50 Tiger Wreck 9/18/2006 15.75 0.3 Bill Knapp Relw/T 14
G. Triggerfish Collins, Rob 146812 9/4/2006 Tiger Wreck 16.00 Tiger Wreck 9/18/2006 16.75 0.8 Bill Knapp Relw/T 14
G. Triggerfish Collins, Rob 146813 9/4/2006 Tiger Wreck 12.00 Tiger Wreck 9/18/2006 12.50 0.5 Bill Knapp Relw/T 14
G. Triggerfish Collins, Rob 146816 9/4/2006 Tiger Wreck 17.50 Tiger Wreck 9/18/2006 18.00 0.5 Bill Knapp Relw/T 14
G. Triggerfish Collins, Rob 146817 9/4/2006 Tiger Wreck 10.75 Tiger Wreck 9/18/2006 11.50 0.8 David Cohn Relw/T 14
G. Triggerfish Knapp, Bill 146592 9/18/2006 Tiger Wreck 13.00 Structure off VA-NC border 10/11/2006 12.00 -1.0 Leigh Anne Moye Relw/oT 23
Gray Triggerfish Guyot, Rick 159079 7/16/2006 CBBT, Big D Wreck 11.00 CBBT, Big D Wreck 10/15/2006 13.00 2.0 Christian Cool Killed 91
Gray Triggerfish Guyot, Rick 159079 7/16/2006 CBBT, Big D Wreck 11.00 CBBT, Big D Wreck 10/10/2006 16.00 5.0 Jamal Esfahani Relw/T 86
Gray Trout Rountrey, Parks 45348 8/29/2006 Roanoke Sound, NC 13.00 Roanoke Sound, NC 9/20/2006 13.50 0.5 Johnny Wetlaufer Relw/T 22
Red Drum Ford, Louis 123482 8/16/2006 Broad Bay 12.00 Lynnhaven Inlet 9/5/2006 12.00 0.0 Louis Ford Relw/T 20
Red Drum Wehner, Doug 130239 11/25/2005 Cape Point, North Carolina (The Point) 16.00 Cape Point, North Carolina (The Point) 3/6/2006 16.50 0.5 Ted James, Jr. Relw/oT 101
Red Drum Holtz, Rob 152465 10/10/2006 CBBT, 3rd Island 25.50 Ocean Surf near 31st Street 10/19/2006 26.00 0.5 Danilo Javier Killed 9
Red Drum Knapp, Bill 166585 10/16/2006 CBBT, Big D Wreck 17.00 Marsh Point, Poquoson Flats 12/13/2006 18.00 1.0 Brian Bloxom Relw/oT 58
Red Drum Limroth, David 151288 8/11/2006 Crystal Lake 11.50 Crystal Lake 9/16/2006 12.50 1.0 Jake Limroth Relw/T 36
Red Drum Seeloff, Jared 137532 2/25/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 14.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/19/2006 15.00 0.7 Jimmy Edwards Relw/T 22
Red Drum Seeloff, Jared 137538 2/25/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 20.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 4/2/2006 20.00 0.0 Andre Johnson Killed 36
Red Drum Seeloff, Jared 137538 2/25/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 20.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/4/2006 20.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 7
Red Drum Seeloff, Jared 137541 2/26/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 17.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/17/2006 18.00 0.7 Earl Porter Relw/T 19
Red Drum Seeloff, Jared 137550 3/2/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 21.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 20.75 -0.3 Andre Johnson Killed 24
Red Drum Deuell, Terry 149414 3/3/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 18.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 18.50 0.2 Michael Russ Relw/T 23
Red Drum Gilliland, Joe 150876 3/4/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 15.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/19/2006 16.00 1.0 Jimmy Edwards Relw/T 15
Red Drum Seeloff, Jared 135914 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 13.80 Elizabeth River (Southern Branch) 7/24/2006 20.00 6.2 Daniel Walston Relw/oT 139
Red Drum Seeloff, Jared 135928 3/7/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 16.80 Elizabeth River (Hot Ditch) 3/26/2006 16.75 -0.1 Alan Strbavy Relw/T 19
Red Drum Seeloff, Jared 135947 3/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 16.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/18/2006 16.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 8
Red Drum Porter, Earl 150890 3/17/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 16.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/25/2006 16.75 0.8 Jared Seeloff Relw/T 8
Red Drum Seeloff, Jared 135981 3/18/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 18.80 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 7/16/2006 22.50 3.7 Jay Duell Relw/T 120
Red Drum Seeloff, Jared 135981 3/18/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 18.75 Plantation Flats, south of Cape Charle 10/9/2006 26.50 7.8 Burt Like Relw/oT 205
Red Drum Seeloff, Jared 150359 3/24/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 14.80 Elizabeth River (Hot Ditch) 4/7/2006 15.25 0.4 Jimmy Edwards Relw/T 14
Red Drum Seeloff, Jared 150372 3/26/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 18.80 Elizabeth River (Hot Ditch) 4/7/2006 19.00 0.2 Andrew Kumjian Relw/T 12
Red Drum Seeloff, Jared 157127 10/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 13.00 Elizabeth River (Hot Ditch area probably) 10/22/2006 11.75 -1.3 Seth Kameros Relw/T 12
Red Drum Seeloff, Jared 157137 10/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 15.00 Elizabeth River Hot Ditch, CEC Canal 10/27/2006 15.00 0.0 James Edwards Relw/T 17
Red Drum Seeloff, Jared 157140 10/15/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.25 Eliz. River Hot Ditch (just below CEC wei 11/4/2006 14.50 3.3 Glenn Kent Relw/T 20
Red Drum Seeloff, Jared 157145 10/15/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 13.25 Elizabeth River Hot Ditch, CEC Canal 10/20/2006 13.00 -0.3 Jimmy Edwards Relw/T 5
Red Drum Moody, Paul 150722 9/29/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 15.75 Bogue Sound 11/10/2006 17.00 1.3 David Gaskill Relw/oT 42
Red Drum Head, Gerald 148404 10/22/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 13.50 Elizabeth River, off Port. Naval Hospital 11/11/2006 19.50 6.0 Lacy Hall Killed 20
Red Drum Head, Gerald 148409 10/22/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 14.50 Elizabeth River, Near Downtown Ports. 11/10/2006 15.00 0.5 Brad Nethery Relw/T 19
Red Drum Guyot, Rick 162689 10/22/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 14.00 Elizabeth River 10/24/2006 13.75 -0.3 Phillip O'Connell Relw/T 2
Red Drum Guyot, Rick 166054 10/22/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 15.00 Chesapeake Bay, Cabbage Patch area 11/4/2006 Matt Johnson Relw/oT 13
Red Drum Jordan, Calvin 166262 11/1/2006 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront) 15.00 Elizabeth River, West Norfolk area 11/1/2006 13.00 -2.0 Edward Wood, Jr. Relw/T 0
Red Drum Guyot, Rick 129544 9/25/2005 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 17.50 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 7/16/2006 22.00 4.5 Jay Duell Killed 294
Red Drum Head, Gerald 145058 11/18/2005 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 17.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 5/20/2006 22.00 4.5 Sam Rickmond Killed 183
Red Drum Guyot, Rick 159100 7/22/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 11.00 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 9/4/2006 14.50 3.5 Justin Milteer Relw/T 44
Red Drum Guyot, Rick 159100 7/22/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 11.00 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 9/29/2006 16.00 5.0 Paul Moody Relw/T 69
Red Drum Guyot, Rick 159101 7/23/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 9.00 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 8/19/2006 10.25 1.3 Rick Guyot Relw/T 27
Red Drum Guyot, Rick 159118 8/12/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 23.00 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 9/10/2006 23.00 0.0 David Campbell Relw/oT 29
Red Drum Guyot, Rick 159141 8/19/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 14.50 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 8/29/2006 14.00 -0.5 Kevin Whitmore Relw/T 10
Red Drum Guyot, Rick 162617 8/26/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 10.50 Naval Base Fishing Pier 9/16/2006 8.00 -2.5 Mike Henderson Relw/oT 21
Red Drum Head, Gerald 148476 8/27/2006 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 13.50 Elizabeth River (Western Branch) 9/15/2006 14.00 0.5 Jack Vick Relw/oT 19
Red Drum Collins, Rob 132422 3/4/2005 Eliz.River Hot Ditch 18.00 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 6/24/2006 24.00 6.0 James Bowman Killed 477
Red Drum Lawrence, Ed 122427 12/13/2005 Eliz.River Hot Ditch 15.50 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 2/26/2006 17.25 1.8 Jared Seeloff Relw/T 75
Red Drum Lawrence, Ed 122432 12/21/2005 Eliz.River Hot Ditch 17.50 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 24.00 6.5 Michael Russ Relw/T 95
Red Drum Guyot, Rick 140183 12/26/2005 Eliz.River Hot Ditch 19.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/4/2006 20.00 1.0 Joe Gilliland Relw/T 68
Red Drum Guyot, Rick 140183 12/26/2005 Eliz.River Hot Ditch 19.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/4/2006 20.00 1.0 Jared Seeloff Relw/T 68
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Red Drum Guyot, Rick 140183 12/26/2005 Eliz.River Hot Ditch 19.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/23/2006 21.50 2.5 BenSeeloff Relw/T 87
Red Drum Seeloff, Jared 150381 3/30/2006 Eliz.River Hot Ditch 21.80 Eliz. River (Norf.-Ports. waterfront)) 8/27/2006 26.50 4.7 Byron Waller Relw/T 150
Red Drum Carter, Robert 118810 8/26/2006 Elizabeth River (Southern Branch) 10.00 Elizabeth River (Southern Branch) 9/23/2006 12.00 2.0 Robert Carter Relw/T 28
Red Drum Carter, Robert 118812 9/22/2006 Elizabeth River (Southern Branch) 11.80 Elizabeth River (Southern Branch) 9/23/2006 11.75 -0.1 Robert Carter Relw/T 1
Red Drum Carter, Robert 118812 9/22/2006 Elizabeth River (Southern Branch) 11.75 Elizabeth River, W. Branch, City Park 11/18/2006 10.00 -1.8 Terry Waits Relw/oT 57
Red Drum Moody, Paul 166203 10/15/2006 Elizabeth River (Western Branch) 15.00 Fort Monroe - pier near marina 10/27/2006 19.00 4.0 Maurice McPherson Relw/oT 12
Red Drum Shepherd, Ed 159317 7/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.80 Gloucester Point Fishing Pier 7/25/2006 11.00 1.2 Neil Robertson Relw/oT 8
Red Drum Shepherd, Ed 159276 7/20/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 9.00 -1.0 Michael Russ Relw/T 16
Red Drum Shepherd, Ed 159285 7/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.00 Gloucester Point Fishing Pier 7/23/2006 10.00 0.0 Frankie Ayers Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 159287 7/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 8.00 -1.0 Josh Gwynn Relw/T 20
Red Drum Shepherd, Ed 159288 7/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/12/2006 ND ND Jason Newton Relw/T 22
Red Drum Shepherd, Ed 159296 7/22/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/15/2006 12.25 2.3 Heather Chandler, c/oRelw/T 24
Red Drum Shepherd, Ed 159416 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Corolla, NC Surf 10/9/2006 17.00 6.0 Cliff Hineman Relw/oT 75
Red Drum Shepherd, Ed 159431 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 10.00 -0.3 Shawn Saunders Relw/T 10
Red Drum Shepherd, Ed 159431 7/26/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.30 Gloucester Point Fishing Pier 8/24/2006 12.50 2.2 Terence Davis Relw/T 29
Red Drum Shepherd, Ed 159445 7/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 12.00 -1.0 Josh Gwynn Relw/T 14
Red Drum Shepherd, Ed 160851 7/28/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/4/2006 8.00 -2.5 Wayne Rodgers Relw/T 7
Red Drum Shepherd, Ed 160864 7/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.30 Gloucester Point Fishing Pier 9/17/2006 12.00 1.7 Percy White Relw/T 49
Red Drum Shepherd, Ed 160869 7/30/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/10/2006 10.00 -0.5 Josh Gwynn Relw/T 11
Red Drum Shepherd, Ed 160902 8/1/2006 Gloucester Point Fishing Pier 10.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/12/2006 10.00 -0.5 Adam Callis Relw/T 11
Red Drum Shepherd, Ed 160909 8/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Elizabeth River, near Jordan Bridge 11/11/2006 15.00 4.0 Dennis Query Relw/T 101
Red Drum Shepherd, Ed 160920 8/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 11.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/5/2006 11.00 0.0 Joey Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 160921 8/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Gloucester Point Fishing Pier 8/9/2006 12.00 0.0 Allen Wheeler Relw/oT 7
Red Drum Shepherd, Ed 160925 8/3/2006 Gloucester Point Fishing Pier 9.80 Gloucester Point Fishing Pier 8/9/2006 10.00 0.2 Charles Wheeler Relw/T 6
Red Drum Shepherd, Ed 161055 8/17/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Fishing Pier 8/17/2006 13.00 0.5 Delaunda Moore Relw/T 0
Red Drum Shepherd, Ed 161077 8/21/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.30 Pamlico River 9/19/2006 14.00 1.7 Darin Tatum Relw/oT 29
Red Drum Shepherd, Ed 161210 9/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.00 Kill Devil Hills, NC Surf 10/12/2006 Justin C. Batemen Relw/T 40
Red Drum Shepherd, Ed 161215 9/2/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.00 Back River (mouth of river) 10/17/2006 14.00 2.0 Bethany Abston Relw/oT 45
Red Drum Shepherd, Ed 148174 9/6/2006 Gloucester Point Fishing Pier 13.50 Gloucester Point Fishing Pier 9/9/2006 14.00 0.5 Roy Guthrie Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 165342 9/27/2006 Gloucester Point Fishing Pier 12.50 Gloucester Point Pier 10/9/2006 12.00 -0.5 Zachary Goodman Relw/oT 12
Red Drum Whitley, Kevin 165881 10/3/2006 Goodwin Islands 15.00 Oregon Inlet Bridge 10/10/2006 15.00 0.0 Pamela Rogers Relw/oT 7
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156144 8/6/2006 Hampton River 9.80 Hampton River 8/18/2006 10.00 0.2 Ross Graham Relw/oT 12
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156145 8/6/2006 Hampton River 8.80 Hampton River 8/23/2006 10.00 1.2 James Newton Relw/T 17
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156155 8/17/2006 Hampton River 11.00 Hampton River 9/18/2006 10.00 -1.0 Yurgen Bestman Relw/T 32
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156158 8/18/2006 Hampton River 9.50 Hampton River 9/6/2006 12.00 2.5 Yergen Bestman c/o LRelw/oT 19
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156164 8/23/2006 Hampton River 12.50 Hampton River 8/31/2006 11.00 -1.5 Lauren Ferguson Relw/oT 8
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156165 8/25/2006 Hampton River 12.50 Hampton River 9/18/2006 12.00 -0.5 Yurgen Bestman Relw/T 24
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156167 9/6/2006 Hampton River 11.00 Hampton River 9/6/2006 12.00 1.0 Yergen Bestman c/o LRelw/oT 0
Red Drum Green, Hugh (Gip) 156168 9/6/2006 Hampton River 9.80 Hampton River 9/18/2006 10.00 0.2 Yurgen Bestman Relw/T 12
Red Drum Duell, Jay 158651 7/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 20.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 7/8/2006 20.00 -0.5 Douglas Paul Landry Killed 6
Red Drum Duell, Jay 158655 7/2/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 20.00 Back River 8/13/2006 20.75 0.8 Billie Deese Relw/T 42
Red Drum Vinson, Scott 157422 9/3/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 14.00 Ocean View Fishing Pier 9/4/2006 14.25 0.3 John Fauci Relw/T 1
Red Drum Duell, Jay 158586 9/7/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 13.50 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/18/2006 12.00 -1.5 Otis Lankford Relw/T 11
Red Drum Duell, Jay 161477 9/30/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Core Sound, near Cape lookout 11/4/2006 16.00 1.0 Mary Ann Fore Relw/T 35
Red Drum Green, Hugh (Gip) 168998 11/13/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 15.00 Fort Monroe, Mellon St. Bridge 12/16/2006 16.00 1.0 Wesley Lewis Relw/T 33
Red Drum Harris, Dick 103705 7/16/2005 Inner Middle Ground Shoal 36.00 Smith Island Inlet 6/8/2006 37.00 1.0 William A, Gooch Relw/T 327
Red Drum Lee, Bob 154548 10/29/2006 Lafayette River 16.50 Ocean View Pier 11/4/2006 17.00 0.5 Cary Jarvis Relw/T 6
Red Drum Lee, Bob 154548 10/29/2006 Lafayette River 16.50 Ocean View Pier 11/3/2006 17.00 0.5 James Allen Relw/T 5
Red Drum Jordan, Calvin 162908 9/6/2006 Lake Wesley Area 14.00 Rudee Inlet 9/7/2006 15.00 1.0 John Randall Relw/T 1
Red Drum Jordan, Calvin 162915 9/16/2006 Lake Wesley Area 15.00 Rudee Inlet 10/21/2006 12.25 -2.8 Alice Garman Relw/T 35
Red Drum Burnley, Ric 151693 6/24/2006 Little Creek Jetties 16.00 Little Creek Jetties 8/29/2006 23.00 7.0 Nicholas Kontodiakos Killed 66
Red Drum Whitley, Kevin 157961 7/20/2006 Little Creek Jetties 8.50 Little Creek Jetties 8/14/2006 11.00 2.5 Rita Queen Relw/oT 25
Red Drum Whitley, Kevin 157962 7/20/2006 Little Creek Jetties 21.00 Hampton Roads Bridge-Tunnel 9/30/2006 22.00 1.0 Paige Randolph Relw/T 72
Red Drum Whitley, Kevin 157964 7/25/2006 Little Creek Jetties 9.00 CBBT, 2nd Island 8/25/2006 11.50 2.5 Charles Clarke Relw/T 31
Red Drum Whitley, Kevin 157982 7/29/2006 Little Creek Jetties 23.00 Little Creek Jetties 9/8/2006 24.50 1.5 Chris Lovell Killed 41
Red Drum Whitley, Kevin 161701 8/3/2006 Little Creek Jetties 10.00 Buxton, NC surf 9/15/2006 12.00 2.0 Oscar Smith Relw/oT 43
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Red Drum Whitley, Kevin 161702 8/3/2006 Little Creek Jetties 10.00 Little Creek Jetties 9/14/2006 12.50 2.5 Gregory Jones Relw/T 42
Red Drum Whitley, Kevin 161748 8/13/2006 Little Creek Jetties 26.00 Little Creek Jetties 9/10/2006 25.00 -1.0 Nicholas KonpodiakosKilled 28
Red Drum Whitley, Kevin 161754 8/16/2006 Little Creek Jetties 13.00 Virginia Beach Surf 8/18/2006 11.50 -1.5 Roel Walker Relw/T 2
Red Drum Whitley, Kevin 161776 8/28/2006 Little Creek Jetties 11.00 Rudee Inlet 12/3/2006 14.50 3.5 Robert Relw/T 97
Red Drum Whitley, Kevin 161787 9/2/2006 Little Creek Jetties 11.00 Rodanthe, NC (surF) 9/19/2006 11.00 0.0 Robert Pankey Relw/T 17
Red Drum Whitley, Kevin 161788 9/2/2006 Little Creek Jetties 14.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 11/2/2006 17.00 3.0 Reynoel Odviar Relw/oT 61
Red Drum Whitley, Kevin 165601 9/17/2006 Little Creek Jetties 15.00 Oregon Inlet, NC Surf 10/27/2006 14.00 -1.0 James Price Relw/oT 40
Red Drum Jordan, Calvin 162938 9/22/2006 Little Creek Jetties 13.50 Lynnhaven Inlet Bridge 9/24/2006 13.00 -0.5 Preston Wong Relw/oT 2
Red Drum Jordan, Calvin 162941 9/22/2006 Little Creek Jetties 14.00 Lynnhaven Fishing Pier 9/24/2006 David Miller Relw/T 2
Red Drum Whitley, Kevin 165650 9/26/2006 Little Creek Jetties 14.00 Little Creek Jetties 10/3/2006 14.00 0.0 Larry Hill Relw/T 7
Red Drum Whitley, Kevin 165904 10/11/2006 Little Creek Jetties 14.00 Chesapeake Bay, Cabbage Patch area 11/4/2006 Matt Johnson Relw/oT 24
Red Drum Whitley, Kevin 167653 10/21/2006 Little Creek Jetties 15.50 Pamlico Sound, Stumpy Point 11/13/2006 16.00 0.5 Jeff Sears Relw/oT 23
Red Drum Casady, Doug 150214 9/3/2006 Little Island FishingPier (Sandbridge) 12.00 Oregon Inlet, North Carolina 9/6/2006 10.00 -2.0 Rebecca France Relw/oT 3
Red Drum Casady, Doug 150215 9/3/2006 Little Island FishingPier (Sandbridge) 13.80 Oregon Inlet, North Carolina 9/6/2006 13.00 -0.8 Charlie Brown Relw/T 3
Red Drum Hester, Charles 141136 9/20/2006 Long Creek 12.00 The 'Ditch', Long Creek 10/14/2006 14.00 2.0 C. K. Wei Relw/T 24
Red Drum Whitley, Kevin 165910 10/13/2006 Long Creek 14.00 Virginia Beach Surf - Fort Story 10/17/2006 15.00 1.0 Raul Villarreal Relw/T 4
Red Drum Whitley, Kevin 161732 8/6/2006 Lynnhaven Inlet 11.50 Sandbridge Pier 9/7/2006 10.00 -1.5 Joey Edge Relw/T 32
Red Drum Miller, Don 153495 8/22/2006 Lynnhaven Inlet 11.50 Pungo River, NC 12/3/2006 14.00 2.5 Todd North Relw/oT 103
Red Drum Knapp, Bill 159599 8/26/2006 Lynnhaven Inlet 15.30 Long Creek 8/28/2006 15.50 0.2 Carmen Trung Relw/oT 2
Red Drum Whitley, Kevin 161780 8/29/2006 Lynnhaven Inlet 14.00 Lynnhaven Inlet Bridge 9/30/2006 15.00 1.0 Kristin Passuth Relw/T 32
Red Drum Knapp, Bill 164920 9/4/2006 Lynnhaven Inlet 14.30 Nags Head Pier, Nags Head, NC 9/10/2006 15.00 0.7 Robbin Coleman Relw/oT 6
Red Drum Knapp, Bill 164927 9/4/2006 Lynnhaven Inlet 12.80 Nags Head, North Carolina 9/10/2006 14.00 1.2 Dave Heckman Relw/oT 6
Red Drum Knapp, Bill 152740 9/15/2006 Lynnhaven Inlet 26.50 Lynnhaven Inlet 10/18/2006 27.00 0.5 Val Pagulayan Killed 33
Red Drum Whitley, Kevin 165585 9/15/2006 Lynnhaven Inlet 15.50 Virginia Beach Surf - Fort Story 10/17/2006 17.00 1.5 Raul Villarreal Relw/T 32
Red Drum Knapp, Bill 164968 9/21/2006 Lynnhaven Inlet 16.50 Avon, NC Surf 10/10/2006 16.00 -0.5 Lester Mauldin Relw/oT 19
Red Drum Knapp, Bill 152741 9/23/2006 Lynnhaven Inlet 25.75 Oregon Inlet Surf 10/16/2006 26.50 0.8 Mike Rogers Killed 23
Red Drum Knapp, Bill 164976 9/23/2006 Lynnhaven Inlet 23.80 Lynnhaven Inlet Bridge 9/28/2006 23.00 -0.8 Leonard Riportella Killed 5
Red Drum Cohn, David 156693 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 15.00 Pungo River 12/14/2006 15.50 0.5 Pat Lee Killed 64
Red Drum Cohn, David 166407 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 16.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/14/2006 16.00 0.0 Robert W. Collins Relw/T 3
Red Drum Cohn, David 166419 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 17.00 Cape Henry Wreck 11/15/2006 21.00 4.0 Mark Longale Relw/T 35
Red Drum Cohn, David 166423 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 17.00 Long Creek, Great Neck Bridge 10/20/2006 16.50 -0.5 Ernest Hobbs Relw/T 9
Red Drum Cohn, David 166427 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 14.00 Corolla, NC Surf 10/30/2006 14.00 0.0 Patrick Murphy Relw/T 19
Red Drum Cohn, David 166432 10/11/2006 Lynnhaven Inlet 14.00 Lynnhaven Inlet 10/12/2006 15.00 1.0 Shane Walker Relw/T 1
Red Drum Knapp, Bill 166562 10/13/2006 Lynnhaven Inlet 18.25 Kill Devil Hills, NC Surf 11/18/2006 17.50 -0.8 Henry Sackett Relw/T 36
Red Drum Cohn, David 166352 10/14/2006 Lynnhaven Inlet 15.50 Broad Bay 10/28/2006 17.00 1.5 Monty Hobbs Relw/T 14
Red Drum Cohn, David 166354 10/14/2006 Lynnhaven Inlet 14.50 Virginia Beach Surf - 64th Street 10/16/2006 14.00 -0.5 Harry Hilton Relw/T 2
Red Drum Cohn, David 166441 10/14/2006 Lynnhaven Inlet 17.00 CBBT, Seagull Pier 10/19/2006 19.00 2.0 Fienon Callas Killed 5
Red Drum Cohn, David 166447 10/14/2006 Lynnhaven Inlet 12.75 Rudee Inlet 11/12/2006 13.50 0.8 Leonard Hawkins Relw/oT 29
Red Drum Cohn, David 166375 10/15/2006 Lynnhaven Inlet 16.25 Lynnhaven River 10/17/2006 16.00 -0.3 Mark Swoope Relw/T 2
Red Drum Cohn, David 166376 10/15/2006 Lynnhaven Inlet 16.75 Duck, NC Surf 12/23/2006 22.00 5.3 Vernon McGlone Killed 69
Red Drum Cohn, David 166380 10/15/2006 Lynnhaven Inlet 16.75 Rudee Inlet 11/5/2006 17.25 0.5 David Smith, Jr. Relw/T 21
Red Drum Cohn, David 166382 10/15/2006 Lynnhaven Inlet 16.50 Lynnhaven River 10/18/2006 17.00 0.5 Molly Rivero Relw/T 3
Red Drum Cohn, David 166382 10/15/2006 Lynnhaven Inlet 16.50 Rudee Inlet 10/24/2006 18.00 1.5 Rick Guyot Relw/T 9
Red Drum Knapp, Bill 166505 10/26/2006 Lynnhaven Inlet 16.00 Rudee inlet 11/11/2006 16.13 0.1 Chester Pawlowski Relw/T 16
Red Drum Knapp, Bill 166507 10/26/2006 Lynnhaven Inlet 15.25 Rudee Inlet 11/18/2006 14.00 -1.3 Joe Beard Relw/T 23
Red Drum Knapp, Bill 166529 10/27/2006 Lynnhaven Inlet 15.00 Lynnhaven Beach - next to pier 11/11/2006 12.00 -3.0 Wayne Grant Relw/T 15
Red Drum Knapp, Bill 166529 10/27/2006 Lynnhaven Inlet 15.00 Linkhorn Bay (off Dock in Bay Colony) 11/9/2006 15.00 0.0 James Wilkinson Relw/T 13
Red Drum Duell, Jay 167164 10/31/2006 Lynnhaven Inlet 16.00 Corolla, NC Surf 11/11/2006 17.00 1.0 Gretchen Freedman Relw/T 11
Red Drum Cohn, David 168268 11/3/2006 Lynnhaven Inlet 18.50 Nags Head, NC Surf (16 mile marker) 10/27/2006 18.50 0.0 Frank Kregloe Killed -7
Red Drum Knapp, Bill 143089 9/26/2005 Lynnhaven Inlet Bridge 15.50 Lynnhaven Inlet 9/24/2006 24.00 8.5 Tyler Blythe Killed 363
Red Drum Knapp, Bill 152734 9/15/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 25.50 Lynnhaven Inlet 9/27/2006 25.00 -0.5 Mark Moy Killed 12
Red Drum Knapp, Bill 152739 9/15/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 24.30 Lynnhaven Inlet Bridge 10/1/2006 25.00 0.7 Adam Merzluk Killed 16
Red Drum Duell, Jimmie 158623 7/18/2006 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 23.00 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 9/23/2006 22.00 -1.0 Gary Harrell Killed 67
Red Drum Green, Hugh (Gip) 164757 10/10/2006 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 15.25 Chesapeake Bay, Chick's Beach Surf 11/10/2006 16.50 1.3 Chris Niavez Relw/oT 31
Red Drum Green, Hugh (Gip) 168974 11/10/2006 Monitor Merrimac Bridge-Tunnel 15.00 Monitor-Merrimac Bridge-Tunnel 12/3/2006 15.50 0.5 Stan Magann Relw/T 23
Red Drum Rinehart, Kenneth 151651 8/27/2006 Naval Base Fishing Pier 11.80 Naval Base Fishing Pier 9/2/2006 11.75 -0.1 Gillian Smalls Relw/oT 6
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Red Drum Whitworth, Shaun 161822 9/4/2006 Off Sandbridge Oceanfront 14.50 Albemarle Sound 9/9/2006 14.00 -0.5 Mike Miller Relw/oT 5
Red Drum Young, Jay 130955 5/12/2006 Poquoson Flats 18.50 Poquoson Flats 6/20/2006 20.50 2.0 Travis Smith Relw/oT 39
Red Drum Perron, Mike 142684 10/23/2005 Rudee Inlet 15.80 Rudee Inlet 3/17/2006 15.75 -0.1 David Barnhart Relw/T 145
Red Drum Hardesty, Marvin 126689 11/15/2005 Rudee Inlet 17.25 Buxton, NC Surf 10/17/2006 23.50 6.3 Joe Yates Killed 336
Red Drum Miller, Don 147507 11/27/2005 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 4/12/2006 18.00 1.0 Tim Lecky Relw/oT 136
Red Drum Seymour, Wayne 147707 11/27/2005 Rudee Inlet 16.30 Broad Bay 6/3/2006 18.00 1.7 Richard Anderson Killed 188
Red Drum Seymour, Wayne 135854 11/28/2005 Rudee Inlet 17.80 Lynnhaven River 5/26/2006 19.00 1.2 Ricky Dobson Relw/T 179
Red Drum Seymour, Wayne 135856 11/28/2005 Rudee Inlet 19.30 Off Buckroe Beach 6/24/2006 20.50 1.2 Barry Hodges ND 208
Red Drum Miller, Don 147514 11/28/2005 Rudee Inlet 18.00 Rudee Inlet 3/16/2006 18.50 0.5 Steve Harding Killed 108
Red Drum Barnhart, David 147472 12/1/2005 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 4/14/2006 17.00 0.0 Don Miller Relw/NT 134
Red Drum Barnhart, David 147472 12/1/2005 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 4/8/2006 17.00 0.0 Brad Braendle Relw/T 128
Red Drum Barnhart, David 147481 12/3/2005 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 4/21/2006 17.75 0.3 Brad Branendle Relw/NT 139
Red Drum Miller, Don 147519 12/4/2005 Rudee Inlet 19.00 Lynnhaven River 5/24/2006 19.50 0.5 Eric Meyers Relw/T 171
Red Drum Seymour, Wayne 147722 12/4/2005 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 4/10/2006 17.00 0.0 David Barnhart Relw/NT 127
Red Drum Seymour, Wayne 147724 12/4/2005 Rudee Inlet 18.00 Lynnhaven Inlet Bridge 7/30/2006 23.50 5.5 Dylan Hatch Killed 238
Red Drum Seymour, Wayne 147725 12/4/2005 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 4/4/2006 21.00 2.5 ND 121
Red Drum Seymour, Wayne 148601 12/6/2005 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 5/26/2006 18.75 0.3 Don Miller Relw/T 171
Red Drum Seymour, Wayne 148602 12/6/2005 Rudee Inlet 17.50 Lynnhaven Inlet Bridge 7/8/2006 21.50 4.0 Sam DeLong Killed 214
Red Drum Seymour, Wayne 148603 12/6/2005 Rudee Inlet 15.50 Lynnhaven Fishing Pier 5/19/2006 17.00 1.5 Geraldine Harrison Relw/T 164
Red Drum Barnhart, David 147484 12/10/2005 Rudee Inlet 17.50 Lynnhaven Inlet 6/19/2006 20.50 3.0 Ehnard Amdulo Killed 191
Red Drum Barnhart, David 147488 12/10/2005 Rudee Inlet 17.25 Rudee Inlet 11/1/2006 25.00 7.8 Don Miller Relw/T 326
Red Drum Lawrence, Ed 122434 12/21/2005 Rudee Inlet 15.00 Lynnhaven River 5/26/2006 17.00 2.0 Ricky Dobson Relw/T 156
Red Drum Lawrence, Ed 122437 12/21/2005 Rudee Inlet 17.80 Lynnhaven Inlet 8/1/2006 21.50 3.7 Robert Dahl Relw/oT 223
Red Drum Barnhart, David 147805 3/17/2006 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 6/8/2006 18.25 0.8 Brian Brewster Killed 83
Red Drum Miller, Don 147534 3/19/2006 Rudee Inlet 16.50 Rudee Inlet 4/16/2006 16.88 0.4 Tim Lecky Relw/T 28
Red Drum Miller, Don 147541 3/19/2006 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 5/2/2006 19.50 1.0 Tim Lecky Relw/T 44
Red Drum Miller, Don 147561 3/27/2006 Rudee Inlet 24.00 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 10/1/2006 27.00 3.0 Brenda Barefield Relw/oT 188
Red Drum Miller, Don 147562 3/28/2006 Rudee Inlet 18.00 Lynnhaven Inlet 9/6/2006 24.00 6.0 Daniel LeGrande Relw/oT 162
Red Drum Barnhart, David 147824 4/6/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 4/14/2006 16.00 0.0 David Barnhart Relw/NT 8
Red Drum Barnhart, David 147827 4/6/2006 Rudee Inlet 18.75 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 9/6/2006 21.00 2.3 Mack Barefield Relw/oT 153
Red Drum Barnhart, David 147836 4/10/2006 Rudee Inlet 16.75 Lynnhaven Inlet, Lesner Bridge 8/30/2006 20.00 3.3 Mack Barefield Relw/oT 142
Red Drum Seymour, Wayne 148645 4/11/2006 Rudee Inlet 15.50 Virginia Beach Surf - Cape Henry 10/8/2006 25.25 9.8 Brandon Poulter Relw/T 180
Red Drum Barnhart, David 147841 4/12/2006 Rudee Inlet 18.00 Rudee Inlet 4/27/2006 18.00 0.0 Andy Woolston Killed 15
Red Drum Barnhard, David 154112 5/9/2006 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 5/17/2006 19.25 0.8 Brad Braendle Relw/oT 8
Red Drum Seymour, Wayne 148657 5/15/2006 Rudee Inlet 17.00 Lynnhaven Inlet 7/27/2006 19.00 2.0 K. P. Magette Killed 73
Red Drum Miller, Don 153405 5/27/2006 Rudee Inlet 18.80 Lynnhaven Inlet Bridge 7/20/2006 19.75 0.9 John Carlozzi Killed 54
Red Drum Miller, Don 160552 9/4/2006 Rudee Inlet 9.00 Jennette's Pier, Nags Head, NC 9/9/2006 12.00 3.0 Donna Wheeler Relw/oT 5
Red Drum Barnhart, David 162414 9/24/2006 Rudee Inlet 14.00 Corolla, NC Surf 9/27/2006 10.00 -4.0 John Urbas Relw/oT 3
Red Drum Miller, Don 160579 10/4/2006 Rudee Inlet 16.00 Kitty Hawk, NC Surf 10/17/2006 14.00 -2.0 Sam Lowry Relw/oT 13
Red Drum Seymour, Wayne 160756 10/8/2006 Rudee Inlet 14.75 Frisco, NC Surf near Ramp 49 10/21/2006 15.00 0.3 Shane Wickham Relw/oT 13
Red Drum Miller, Don 160584 10/10/2006 Rudee Inlet 13.50 Nags Head, NC Surf 10/16/2006 12.00 -1.5 Shirley Herman Killed 6
Red Drum Miller, Don 160589 10/10/2006 Rudee Inlet 14.50 Hatteras, NC Surf (south of Ramp 55) 11/2/2006 14.50 0.0 Patrick Hart Relw/T 23
Red Drum Miller, Don 160589 10/10/2006 Rudee Inlet 14.50 Buxton, NC Surf (Lighthouse) 10/27/2006 14.50 0.0 Willie Hottinger Relw/T 17
Red Drum Seymour, Wayne 160781 10/10/2006 Rudee Inlet 16.25 Rudee Inlet 10/11/2006 17.00 0.8 John Fleet Relw/T 1
Red Drum Seymour, Wayne 160793 10/10/2006 Rudee Inlet 15.25 Kitty Hawk, NC Surf (Mile Marker 3) 10/17/2006 15.50 0.3 Melisa Pleconia Relw/T 7
Red Drum Barnhart, David 162430 10/10/2006 Rudee Inlet 15.50 Sandbridge Surf 10/15/2006 16.50 1.0 Paul Salinas Relw/T 5
Red Drum Barnhart, David 162434 10/10/2006 Rudee Inlet 15.00 Kill Devil Hills, NC Surf 10/14/2006 15.50 0.5 Ronnie Barber Relw/T 4
Red Drum Seymour, Wayne 160817 10/11/2006 Rudee Inlet 17.50 Duck, NC Surf 10/14/2006 17.00 -0.5 Charlie Griffin Relw/T 3
Red Drum Seymour, Wayne 160820 10/11/2006 Rudee Inlet 15.00 Corolla, NC Surf 10/14/2006 C. M. Bowden Relw/oT 3
Red Drum Seymour, Wayne 160832 10/11/2006 Rudee Inlet 16.00 Neuse River, Cherry Pt. at Hancock Cree 11/10/2006 14.00 -2.0 Steve Demerse Relw/oT 30
Red Drum Seymour, Wayne 167108 10/15/2006 Rudee Inlet 13.50 Rudee Inlet 10/17/2006 14.00 0.5 John J. Holt Relw/T 2
Red Drum Seymour, Wayne 167109 10/15/2006 Rudee Inlet 16.50 Rudee Inlet 11/4/2006 Zachary West Relw/T 20
Red Drum Seymour, Wayne 167112 10/15/2006 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 10/21/2006 16.50 -0.5 Charlie Workman Relw/oT 6
Red Drum Seymour, Wayne 167116 10/15/2006 Rudee Inlet 16.75 Rudee Inlet 10/22/2006 16.25 -0.5 David Barnhart Relw/T 7
Red Drum Seymour, Wayne 167116 10/15/2006 Rudee Inlet 16.75 Rudee Inlet 10/29/2006 16.50 -0.3 Connie Mendoza Relw/T 14
Red Drum Seymour, Wayne 167121 10/15/2006 Rudee Inlet 15.25 Rudee Inlet 11/4/2006 15.00 -0.3 Jay Pnick Relw/T 20
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Red Drum Barnhart, David 162452 10/22/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 11/8/2006 16.50 0.5 Kevin Bremer Relw/T 17
Red Drum Guyot, Rick 166088 10/24/2006 Rudee Inlet 14.00 Pamlico Sound, Juniper Creek (SwanQu 11/28/2006 14.00 0.0 George Overton Relw/oT 35
Red Drum Hardesty, Marvin 109019 10/25/2006 Rudee Inlet 14.75 Rude Inlet 11/1/2006 15.00 0.3 Chuck Thacker Relw/oT 7
Red Drum Seymour, Wayne 167140 10/29/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 11/24/2006 15.50 0.0 Tim Gibson Relw/T 26
Red Drum Seymour, Wayne 167141 10/29/2006 Rudee Inlet 16.25 Rudee Inlet 11/30/2006 13.00 -3.3 Tom Colligan Killed 32
Red Drum Casady, Doug 150247 10/30/2006 Rudee Inlet 14.00 Carova, NC Surf 11/1/2006 14.50 0.5 Arnold Cason Killed 2
Red Drum Casady, Doug 150248 10/30/2006 Rudee Inlet 14.00 Rudee Inlet 11/18/2006 13.00 -1.0 Tim Orcutt Relw/T 19
Red Drum Casady, Doug 150249 10/30/2006 Rudee Inlet 15.50 Pamlico Sound (northern portion) 11/5/2006 15.75 0.3 Brian Cuthrell Killed 6
Red Drum Miller, Don 160622 10/31/2006 Rudee Inlet 23.50 Rudee Inlet 12/5/2006 24.00 0.5 Don Miller Relw/T 35
Red Drum Miller, Don 160623 10/31/2006 Rudee Inlet 16.50 Rudee Inlet 12/28/2006 17.00 0.5 Hugh McKenzie Relw/T 58
Red Drum Seymour, Wayne 167460 10/31/2006 Rudee Inlet 15.50 Avalon Pier, Kittyhawk, NC 11/14/2006 15.00 -0.5 Jennifer Shermer Relw/oT 14
Red Drum Barnhart, David 162483 11/1/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 12/4/2006 16.50 1.0 Brandon Crable Relw/T 33
Red Drum Barnhart, David 162483 11/1/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 11/25/2006 17.50 2.0 John Fuson Relw/T 24
Red Drum Miller, Don 160630 11/2/2006 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 11/30/2006 18.00 0.5 Dave Reynolds Relw/T 28
Red Drum Miller, Don 160634 11/2/2006 Rudee Inlet 18.25 Rudee Inlet 12/3/2006 20.00 1.8 Bruce Martin Relw/oT 31
Red Drum Routh, Corey 125415 11/4/2006 Rudee Inlet 17.00 Rudee Inlet 12/5/2006 16.50 -0.5 Wayne Seymour Relw/T 31
Red Drum Seymour, Wayne 167470 11/7/2006 Rudee Inlet 16.50 Rudee Inlet 11/23/2006 17.25 0.8 Bryan Grenier Relw/oT 16
Red Drum Seymour, Wayne 167471 11/7/2006 Rudee Inlet 26.00 Kill Devil Hills, NC Surf 11/12/2006 26.00 0.0 Sean L'Dea Killed 5
Red Drum Seymour, Wayne 167473 11/7/2006 Rudee Inlet 25.50 Rudee Inlet 12/30/2006 26.00 0.5 Benjamin Reynolds Relw/T 53
Red Drum Seymour, Wayne 167478 11/7/2006 Rudee Inlet 16.75 Rudee Inlet 11/21/2006 16.50 -0.3 John Fay Relw/oT 14
Red Drum Seymour, Wayne 167485 11/7/2006 Rudee Inlet 16.75 Rudee Inlet 11/24/2006 16.75 0.0 Don Miller Relw/T 17
Red Drum Seymour, Wayne 167490 11/7/2006 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 12/17/2006 18.50 0.0 Clay Warrick Relw/T 40
Red Drum Seymour, Wayne 167492 11/7/2006 Rudee Inlet 18.75 Rudee Inlet 11/14/2006 18.75 0.0 Donald McNair Killed 7
Red Drum Miller, Don 163213 11/9/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 12/2/2006 16.00 0.5 Dwayne Kessel Relw/T 23
Red Drum Miller, Don 163215 11/9/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 12/7/2006 18.00 3.5 Brandon Crable Relw/T 28
Red Drum Miller, Don 163215 11/9/2006 Rudee Inlet 14.50 Rudee Inlet 12/9/2006 18.00 3.5 Brandon Crable Relw/T 30
Red Drum Miller, Don 163216 11/9/2006 Rudee Inlet 18.00 Rudee Inlet 12/17/2006 17.50 -0.5 John Fay Relw/oT 38
Red Drum Seymour, Wayne 163602 11/9/2006 Rudee Inlet 26.00 Rudee Inlet 12/12/2006 24.00 -2.0 Everett Mitchell Killed 33
Red Drum Seymour, Wayne 163605 11/9/2006 Rudee Inlet 17.25 Rudee Inlet 11/22/2006 17.00 -0.3 Dan Zinni Killed 13
Red Drum Seymour, Wayne 167497 11/9/2006 Rudee Inlet 26.50 Rudee Inlet, Croatan Side 12/11/2006 26.00 -0.5 Randy Harris Relw/oT 32
Red Drum Seymour, Wayne 167500 11/9/2006 Rudee Inlet 15.50 Rudee Inlet 12/9/2006 15.50 0.0 David Reynolds Relw/T 30
Red Drum Barnhart, David 162499 11/10/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 12/9/2006 16.00 0.0 David Reynolds Relw/T 29
Red Drum Barnhart, David 162499 11/10/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 11/25/2006 16.00 0.0 George Earl Relw/T 15
Red Drum Miller, Don 163238 11/10/2006 Rudee Inlet 16.50 Rudee Inlet 12/28/2006 16.00 -0.5 John Fay Relw/T 48
Red Drum Seymour, Wayne 163610 11/14/2006 Rudee Inlet 16.25 Rudee Inlet 11/24/2006 16.50 0.3 Harrison McVey Relw/T 10
Red Drum Seymour, Wayne 163621 11/14/2006 Rudee Inlet 14.75 Rudee Inlet 11/19/2006 13.00 -1.8 William C. Haycox, Jr.Relw/T 5
Red Drum Seymour, Wayne 163622 11/14/2006 Rudee Inlet 17.50 Rudee Inlet 11/22/2006 17.00 -0.5 Dan Zinni Killed 8
Red Drum Barnhart, David 168753 11/16/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet 11/28/2006 16.00 0.0 Clay Warwick Relw/T 12
Red Drum Barnhart, David 168756 11/16/2006 Rudee Inlet 16.25 Rudee Inlet 12/30/2006 16.00 -0.3 Liam Reynolds Relw/T 44
Red Drum Barnhart, David 168758 11/16/2006 Rudee Inlet 16.75 Rudee Inlet, near Marine Science Museu 12/9/2006 17.75 1.0 Chuck Rumsey Relw/T 23
Red Drum Casady, Doug 168659 10/31/2006 Rudee Inlet Jetty 15.50 Oregon Inlet, NC Surf (Bodie Island Light 11/6/2006 16.50 1.0 John Engle Relw/oT 6
Red Drum Casady, Doug 168664 10/31/2006 Rudee Inlet Jetty 14.75 Rudee Inlet 11/1/2006 14.00 -0.8 Mike Standing Relw/T 1
Red Drum Casady, Doug 168670 10/31/2006 Rudee Inlet Jetty 13.50 Rudee Inlet 11/5/2006 13.75 0.3 Sue Smith Relw/T 5
Red Drum Johnston, James 140939 5/11/2006 Ship Shoal Island - Surf 38.00 Cobb Island - Surf 6/22/2006 40.00 2.0 George Kohler Relw/oT 42
Red Drum Johnston, James 140913 9/1/2006 Virginia Beach Surf 13.00 Virginia Beach Surf - Dam Neck 9/1/2006 13.00 0.0 Rosetta Saddler Relw/oT 0
Red Drum Johnston, James 140914 9/1/2006 Virginia Beach Surf 13.50 Duck, NC Research Pier 9/5/2006 12.88 -0.6 John Shuman Relw/T 4
Red Drum Johnston, James 165764 10/10/2006 Virginia Beach Surf 15.00 Rudee Inlet 10/14/2006 14.75 -0.3 Mike Reeves Relw/oT 4
Red Drum Vinson, Scott 157460 9/14/2006 York River (lower) 13.00 York River, Yorktown Beach 9/14/2006 13.00 0.0 Melissa Mass Relw/T 0
Red Drum Vinson, S. 104575 12/15/2002 York River Hot Ditch 15.00 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 6/24/2006 38.25 23.3 Donna Fitchett Killed 1287
Red Drum Shepherd, Ed 143795 10/18/2005 York River Hot Ditch 14.00 Craney Island 2/9/2006 12.00 -2.0 Peter Brunk Relw/oT 114
Red Drum Shepherd, Ed 143603 10/31/2005 York River Hot Ditch 14.50 Off Ragged Island 4/1/2006 14.00 -0.5 Tyrone Chapman Killed 152
Red Drum Shepherd, Ed 148009 11/14/2005 York River Hot Ditch 19.50 Goodwin Islands 5/5/2006 19.50 0.0 Ron McGee Killed 172
Red Drum Shepherd, Ed 148030 11/15/2005 York River Hot Ditch 15.00 York River (lower) 6/3/2006 20.00 5.0 Kristi Booker Killed 200
Red Drum Shepherd, Ed 148055 11/18/2005 York River Hot Ditch 16.00 Rudee Inlet 5/24/2006 17.50 1.5 Don Miller Relw/NT 187
Red Drum Shepherd, Ed 148078 11/22/2005 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 3/27/2006 15.50 0.0 William Hankins Relw/T 125
Red Drum Shepherd, Ed 165408 10/3/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River 10/6/2006 16.50 4.0 Jerry Hopkins Relw/T 3
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Red Drum Shepherd, Ed 165409 10/3/2006 York River Hot Ditch 11.00 York River Hot Ditch 11/11/2006 12.50 1.5 Brandon Bartlett Relw/oT 39
Red Drum Shepherd, Ed 165411 10/4/2006 York River Hot Ditch 13.00 York River, Refinery 10/4/2006 15.00 2.0 Valerie Carter RichmoRelw/oT 0
Red Drum Shepherd, Ed 158107 10/11/2006 York River Hot Ditch 17.50 Ocean View Beach 10/15/2006 17.50 0.0 Dion Dulanding Relw/oT 4
Red Drum Shepherd, Ed 158126 10/12/2006 York River Hot Ditch 16.50 Rudee Inlet 10/28/2006 18.00 1.5 Leonard Hawkins Relw/oT 16
Red Drum Shepherd, Ed 158128 10/13/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River Hot Ditch 11/22/2006 15.50 3.0 Austin Brown Relw/T 40
Red Drum Shepherd, Ed 158133 10/13/2006 York River Hot Ditch 14.00 Virginia Beach Fishing Pier 10/28/2006 15.00 1.0 Daniel Roberts Relw/T 15
Red Drum Shepherd, Ed 158145 10/15/2006 York River Hot Ditch 11.00 York River Hot Ditch 11/18/2006 15.00 4.0 Brandon Bartlett Relw/oT 34
Red Drum Shepherd, Ed 165493 10/18/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 15.00 -0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 31
Red Drum Shepherd, Ed 166808 10/24/2006 York River Hot Ditch 15.50 Avon Fishing Pier, NC 11/14/2006 16.00 0.5 John Paleta Relw/T 21
Red Drum Shepherd, Ed 166856 10/25/2006 York River Hot Ditch 13.00 Lower York River, Yorktown Waterfront 10/28/2006 10.00 -3.0 Jerry DeWhine Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 166890 10/25/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 12/23/2006 15.50 1.0 Dan McCullough Relw/T 59
Red Drum Shepherd, Ed 166910 10/25/2006 York River Hot Ditch 14.00 Marsh Point, Poquoson Flats 12/13/2006 16.00 2.0 Brian Bloxom Relw/oT 49
Red Drum Shepherd, Ed 166931 10/25/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 11/7/2006 15.50 0.5 Ken Braddy, Jr. Relw/T 13
Red Drum Vinson, Scott 157512 10/26/2006 York River Hot Ditch 14.50 Cape Henry Surf 12/7/2006 15.50 1.0 Brandon Poulter Relw/T 42
Red Drum Vinson, Scott 157517 10/26/2006 York River Hot Ditch 17.00 York River Hot Ditch 10/28/2006 15.00 -2.0 Brandon Bartlett Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 166952 10/26/2006 York River Hot Ditch 10.50 York River Hot Ditch 10/28/2006 13.50 3.0 Cameron Mann Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 165513 10/27/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 10/28/2006 13.00 1.0 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Red Drum Shepherd, Ed 165517 10/27/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 10/28/2006 14.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Red Drum Shepherd, Ed 165534 10/27/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 17.00 3.5 Brandon Bartlett Relw/oT 22
Red Drum Shepherd, Ed 166994 10/27/2006 York River Hot Ditch 17.25 Lynnhaven Inlet 11/19/2006 20.00 2.8 Andrew Velasco Killed 23
Red Drum Shepherd, Ed 167054 10/27/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 11/5/2006 13.50 -0.5 Brandon Bartlett Relw/T 9
Red Drum Shepherd, Ed 167088 10/27/2006 York River Hot Ditch 14.00 NOB Fishing Pier 11/25/2006 14.00 0.0 Don Wylie Relw/T 29
Red Drum Shepherd, Ed 168055 10/28/2006 York River Hot Ditch 10.50 York River Hot Ditch 12/5/2006 12.50 2.0 Cameron Mann Relw/oT 38
Red Drum Shepherd, Ed 168065 10/28/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 12/18/2006 13.00 -2.5 Brandon Bartlett Relw/oT 51
Red Drum Shepherd, Ed 168082 10/28/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/16/2006 13.00 -1.5 Brandon Bartlett Relw/oT 19
Red Drum Shepherd, Ed 168085 10/28/2006 York River Hot Ditch 13.00 York River Hot Ditch 12/5/2006 16.50 3.5 Cameron Mann Relw/oT 38
Red Drum Vinson, Scott 157538 10/30/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 10/31/2006 14.00 0.0 William Hankins Relw/oT 1
Red Drum Vinson, Scott 157539 10/30/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 11/4/2006 9.75 -5.3 Brandon Bartlett Relw/T 5
Red Drum Shepherd, Ed 168005 10/30/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 12/8/2006 14.00 2.0 John Taylor Relw/T 39
Red Drum Shepherd, Ed 168007 10/30/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River Hot Ditch 11/1/2006 Richard Shackelford Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 168039 11/1/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 14.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 17
Red Drum Shepherd, Ed 168042 11/1/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 11/4/2006 15.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 167865 11/2/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/8/2006 16.00 1.5 William Hankins Relw/T 6
Red Drum Shepherd, Ed 167868 11/2/2006 York River Hot Ditch 13.00 York River Hot Ditch 11/5/2006 14.50 1.5 Brandon Bartlett Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 167887 11/4/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 11/11/2006 15.00 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 7
Red Drum Shepherd, Ed 168138 11/4/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River (Hot Ditch?) 11/25/2006 Ronald Collier Killed 21
Red Drum Shepherd, Ed 168140 11/4/2006 York River Hot Ditch 14.50 Marsh Point, Poquoson Flats 12/13/2006 16.00 1.5 Brian Bloxom Relw/oT 39
Red Drum Shepherd, Ed 168142 11/4/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River 11/4/2006 18.00 3.0 Ray Marshall Relw/oT 0
Red Drum Shepherd, Ed 167938 11/5/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 11/8/2006 15.00 1.0 William Hankins Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 167942 11/5/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/6/2006 15.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/T 1
Red Drum Shepherd, Ed 167950 11/5/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River Hot Ditch 11/19/2006 13.50 1.0 Brandon Bartlett Relw/oT 14
Red Drum Shepherd, Ed 168151 11/5/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 12/26/2006 Nancy Amick Relw/T 51
Red Drum Vinson, Scott 164616 11/6/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 11/11/2006 14.00 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 5
Red Drum Vinson, Scott 164631 11/6/2006 York River Hot Ditch 13.00 York River Hot Ditch 11/19/2006 12.00 -1.0 Cameron Mann Relw/NT 13
Red Drum Shepherd, Ed 167977 11/6/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/10/2006 13.00 -0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 4
Red Drum Shepherd, Ed 167979 11/6/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/10/2006 13.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 4
Red Drum Shepherd, Ed 168166 11/6/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 11/7/2006 13.00 1.0 Brandon Bartlett Relw/T 1
Red Drum Shepherd, Ed 168191 11/6/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 11/9/2006 14.00 -1.0 Dan McCullough Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 168196 11/6/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 12/6/2006 15.00 0.0 James W. West, Jr. Relw/oT 30
Red Drum Shepherd, Ed 168199 11/6/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 12/23/2006 16.00 1.5 Dan McCullough Relw/T 47
Red Drum Shepherd, Ed 164690 11/7/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 14.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 11
Red Drum Shepherd, Ed 168246 11/7/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/26/2006 16.00 2.0 Nancy Amick Relw/T 49
Red Drum Shepherd, Ed 158373 11/8/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 11/19/2006 13.00 1.0 John Howland Relw/oT 11
Red Drum Shepherd, Ed 158411 11/8/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River Hot Ditch 11/10/2006 13.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 158416 11/8/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/11/2006 14.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 3
Red Drum Shepherd, Ed 158441 11/8/2006 York River Hot Ditch 12.50 York River Hot Ditch 12/5/2006 14.50 2.0 Cameron Mann Relw/oT 27
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Red Drum Shepherd, Ed 163105 11/8/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 11/8/2006 15.00 0.0 William Hankins Relw/T 0
Red Drum Shepherd, Ed 163116 11/8/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 11/8/2006 16.00 0.5 Cameron Mann Relw/NT 0
Red Drum Shepherd, Ed 163120 11/8/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 11/15/2006 15.00 1.0 Brandon Bartlett Relw/oT 7
Red Drum Shepherd, Ed 163134 11/8/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 12/6/2006 14.00 2.0 James W. West, Jr. Relw/oT 28
Red Drum Shepherd, Ed 146372 11/10/2006 York River Hot Ditch 16.00 York River 11/29/2006 15.00 -1.0 Junior Wiggington Relw/oT 19
Red Drum Shepherd, Ed 146378 11/10/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/13/2006 18.00 4.0 Ronald Collier Relw/oT 33
Red Drum Shepherd, Ed 163193 11/10/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 11/18/2006 12.50 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 8
Red Drum Vinson, Scott 163303 11/10/2006 York River Hot Ditch 16.50 York River Hot Ditch 11/10/2006 13.50 -3.0 Brandon Bartlett Relw/oT 0
Red Drum Vinson, Scott 163314 11/10/2006 York River Hot Ditch 11.00 York River Hot Ditch 11/10/2006 12.50 1.5 Brandon Bartlett Relw/oT 0
Red Drum Vinson, Scott 163315 11/10/2006 York River Hot Ditch 11.00 York River Hot Ditch 11/10/2006 12.50 1.5 Brandon Bartlett Relw/oT 0
Red Drum Shepherd, Ed 146312 11/11/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/23/2006 14.00 0.0 Dan McCullough Relw/T 42
Red Drum Shepherd, Ed 146324 11/11/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 11/22/2006 11
Red Drum Shepherd, Ed 146344 11/12/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 12/18/2006 13.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 36
Red Drum Shepherd, Ed 146895 11/14/2006 York River Hot Ditch 17.50 Cape Henry Surf 12/30/2006 18.00 0.5 William Scherrel Killed 46
Red Drum Shepherd, Ed 146284 11/17/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/22/2006 Carter Mize Relw/T 5
Red Drum Shepherd, Ed 146287 11/17/2006 York River Hot Ditch 12.00 York River Hot Ditch 11/19/2006 13.00 1.0 Brandon Bartlett Relw/oT 2
Red Drum Shepherd, Ed 146288 11/17/2006 York River Hot Ditch 15.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 16.00 0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Red Drum Shepherd, Ed 146292 11/17/2006 York River Hot Ditch 13.50 York River Hot Ditch 11/18/2006 13.00 -0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Red Drum Shepherd, Ed 163923 12/22/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 12/31/2006 14.50 -0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 9
Red Drum Shepherd, Ed 163945 12/23/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 12/31/2006 15.50 1.0 Brandon Bartlett Relw/oT 8
Red Drum Shepherd, Ed 163977 12/23/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/26/2006 Roger Amick Relw/T 3
Red Drum Shepherd, Ed 146418 12/24/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/31/2006 13.50 -0.5 Brandon Bartlett Relw/oT 7
Red Drum Shepherd, Ed 146445 12/25/2006 York River Hot Ditch 14.00 York River Hot Ditch 12/30/2006 17.50 3.5 Charles Burns Relw/oT 5
Red Drum Shepherd, Ed 146955 12/25/2006 York River Hot Ditch 15.00 York River Hot Ditch 12/30/2006 17.75 2.8 Charles Burns Relw/oT 5
Red Drum Shepherd, Ed 170010 12/30/2006 York River Hot Ditch 14.50 York River Hot Ditch 12/31/2006 14.50 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Spadefish Johnson, James 154463 7/1/2006 CBBT, 4th Island 14.00 Chesapeake Light Tower 7/23/2006 15.25 1.3 Jason Dillinger Killed 22
Spadefish Giannini, Ralph 117682 7/25/2006 CBBT, 4th Island 13.00 CBBT, 4th Island 8/10/2006 11.00 -2.0 Alicia Baranowski Killed 16
Spadefish Cohn, David 153680 5/24/2006 Chesapeake Light Tower 18.30 Chesapeake Light Tower 8/9/2006 18.00 -0.3 Jack Hammett Killed 77
Spadefish Cohn, David 153682 5/24/2006 Chesapeake Light Tower 20.00 Rappahannock River Bridge 6/28/2006 20.00 0.0 Bill Diller Relw/T 35
Spadefish Cohn, David 153690 5/24/2006 Chesapeake Light Tower 20.50 Occohannock Range Light 6/23/2006 21.00 0.5 Joshua Bundick Killed 30
Spadefish Hurst, Justin 153639 5/27/2006 Chesapeake Light Tower 17.50 Chesapeake Light Tower 6/24/2006 Tyler Smith Killed 28
Spadefish Hurst, Justin 153648 5/27/2006 Chesapeake Light Tower 16.30 Chesapeake Light Tower 6/9/2006 18.00 1.7 Martin Schriebl Killed 13
Spadefish Hurst, Justin 153650 5/27/2006 Chesapeake Light Tower 14.00 Chesapeake Light Tower 6/26/2006 12.00 -2.0 Charles E. McKinnon Killed 30
Spadefish Buckwalter, David 154219 5/27/2006 Chesapeake Light Tower 12.00 Chesapeake Light Tower 7/24/2006 ND ND Daniel Bashler Killed 58
Spadefish Buckwalter, David 154228 5/27/2006 Chesapeake Light Tower 12.00 Chesapeake Light Tower 6/16/2006 11.00 -1.0 Lee Holland Killed 20
Spadefish Holtz, Rob 146068 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 16.30 Chesapeake Light Tower 7/31/2006 17.25 0.9 Carl Ringer Killed 63
Spadefish Holtz, Rob 146076 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 15.50 Chesapeake Light Tower 7/29/2006 16.00 0.5 Timothy Henley Killed 61
Spadefish Shapiro, Sr. Shawn 151968 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 13.00 Chesapeake Light Tower 6/20/2006 14.00 1.0 David Reinke Killed 22
Spadefish Shapiro, Sr. Shawn 151970 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 13.00 Chesapeake Light Tower 7/27/2006 ND ND Robert Winn Killed 59
Spadefish Shapiro, Jr., Shawn 154281 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 13.00 Chesapeake Light Tower 7/16/2006 13.75 0.8 Kenneth Baker Killed 48
Spadefish Shapiro, Jr., Shawn 154285 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 14.00 Chesapeake Light Tower 7/13/2006 16.00 2.0 Dan Peters Killed 45
Spadefish Shapiro, Jr., Shawn 154287 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 14.80 Chesapeake Light Tower 5/29/2006 14.25 -0.6 Shawn Shapiro, Sr. Relw/T 0
Spadefish Shapiro, Jr., Shawn 154289 5/29/2006 Chesapeake Light Tower 13.80 Chesapeake Light Tower 6/4/2006 13.50 -0.3 John Zadrazil Relw/T 6
Spadefish Lee, Bob 135562 5/30/2006 Chesapeake Light Tower 12.50 Chesapeake Light Tower 7/23/2006 12.50 0.0 Grayson Mustard Killed 54
Spadefish Robinson, Jim 144693 5/30/2006 Chesapeake Light Tower 14.00 Chesapeake Light Tower 6/1/2006 15.00 1.0 Michael Lesinski Killed 2
Spadefish Shapiro, Jr., Shawn 154269 5/30/2006 Chesapeake Light Tower 13.00 Chesapeake Light Tower 5/30/2006 12.00 -1.0 John Owney Relw/T 0
Spadefish Boyd, Tracy 144870 6/18/2006 Oregon Inlet, North Carolina 7.50 Oregon Inlet, North Carolina 7/17/2006 8.50 1.0 Richard Smith Relw/T 29
Spadefish Boyd, Tracy 144877 6/20/2006 Oregon Inlet, North Carolina 6.50 Oregon Inlet, North Carolina 6/27/2006 6.00 -0.5 Dennis Kent Relw/T 7
Spadefish Cohn, David 135642 9/22/2005 Tiger Wreck 10.50 Tiger Wreck 8/13/2006 12.75 2.3 Brian Chrissman Killed 325
Spadefish Wilson, Gil 125098 6/25/2005 Wolf Trap Light 12.00 Wolf Trap Light 6/25/2006 15.00 3.0 James Crouse Killed 365
Speckled Trout Seeloff, Jared 135950 3/10/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 11.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/26/2006 11.00 0.0 Jared Seeloff Relw/T 16
Speckled Trout Porter, Earl 150877 3/17/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 12.30 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/30/2006 12.50 0.2 Jared Seeloff Relw/T 13
Speckled Trout Porter, Earl 150884 3/17/2006 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 17.00 Guinea Marshes 5/6/2006 18.50 1.5 Jason Powell Killed 50
Speckled Trout Head, Gerald 145055 11/18/2005 Eliz. River Norf.-Ports. waterfront 23.50 Elizabeth River (Hot Ditch) 2/11/2006 24.00 0.5 Jimmy Edwards Killed 85
Speckled Trout Knapp, Bill 147354 11/10/2005 Eliz.River Hot Ditch 19.00 Elizabeth River (Hot Ditch) 2/19/2006 19.00 0.0 Nathan Jones Relw/oT 101
Speckled Trout Lucy, Jon 134520 11/29/2005 Eliz.River Hot Ditch 13.50 Elizabeth River (Hot Ditch) 1/6/2006 14.00 0.5 Charles Parker Relw/T 38
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Speckled Trout Barnhart, David 147493 12/24/2005 Eliz.River Hot Ditch 13.00 Eliz. River (Hot Ditch) CEC Canal 3/3/2006 13.75 0.8 Terry Deuell Relw/NT 69
Speckled Trout Bunnell, Al 116875 12/29/2005 Eliz.River Hot Ditch 24.30 Elizabeth River (Southern Branch) 5/28/2006 25.00 0.7 Jeffrey A. O'Leary Relw/T 150
Speckled Trout Gilly, Terry 134531 12/1/2005 Elizabeth River (Hot Ditch) 17.50 Elizabeth River Hot Ditch 11/14/2006 20.00 2.5 Kevin Whitley Relw/T 348
Speckled Trout Porter, Earl 153303 11/3/2006 Elizabeth River (Hot Ditch) 11.50 Elizabeth River Hot Ditch 12/3/2006 14.75 3.3 Michael Shevoic Relw/T 30
Speckled Trout Stumphauzer, Ed 141683 11/8/2006 Elizabeth River (Hot Ditch) 20.50 Elizabeth River, Hot Ditch 11/10/2006 16.00 -4.5 Bob Roper Relw/T 2
Speckled Trout Whitley, Kevin 167741 11/14/2006 Elizabeth River (Hot Ditch) 20.00 Elizabeth River Hot Ditch 3/18/2006 25.00 5.0 Louis Malfara Killed -241
Speckled Trout Shepard, Barclay 118304 11/17/2006 Elizabeth River (Hot Ditch) 24.50 Elizabeth River, Hot Ditch Cove 12/29/2006 25.00 0.5 Michael Swain Killed 42
Speckled Trout Green, Hugh (Gip) 156175 9/16/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 18.75 Kittyhawk, NC Surf 12/12/2006 19.25 0.5 Martin Fucci Killed 87
Speckled Trout Green, Hugh (Gip) 156191 9/30/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 19.00 Hatteras Beach, south of ramp 55 10/26/2006 19.00 0.0 Antonio Gomez,  c/o OKilled 26
Speckled Trout Green, Hugh (Gip) 164791 10/18/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 20.00 Elizabeth River Hot Ditch 12/21/2006 18.00 -2.0 Jack Sterling Relw/T 64
Speckled Trout Green, Hugh (Gip) 164722 10/27/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 18.00 Poquoson Flats 11/15/2006 18.00 0.0 Brian Bloxom Relw/oT 19
Speckled Trout Osborne, Kendall 167405 10/22/2006 Hungar's Creek 17.00 James River, Salters Creek (Petersons) 11/15/2006 15.00 -2.0 John Brock Killed 24
Speckled Trout Head, Gerald 130347 11/1/2005 KittyHawk, NC 13.00 Cape Lookout, NC 1/5/2006 15.00 2.0 Ricky Kellam Killed 65
Speckled Trout Whitley, Kevin 165879 10/1/2006 Little Creek Jetties 14.00 Wrightsville Beach, NC (Jetty) 11/27/2006 14.50 0.5 Travis Emory Killed 57
Speckled Trout Whitley, Kevin 165930 10/18/2006 Little Creek Jetties 17.00 Nags Head, NC Surf (Coquina Beach) 10/31/2006 16.25 -0.8 Roberto Rodriguez Killed 13
Speckled Trout Whitley, Kevin 165931 10/18/2006 Little Creek Jetties 16.50 Little Creek (Cove) 10/27/2006 16.50 0.0 Kevin Whitley Relw/T 9
Speckled Trout Whitley, Kevin 165943 10/19/2006 Little Creek Jetties 20.00 Ocean View Surf 11/14/2006 20.00 0.0 John Adams Killed 26
Speckled Trout Whitley, Kevin 167740 11/11/2006 Little Creek Jetties 21.00 Pamlico Sound, behind Hatteras Island 12/6/2006 24.00 3.0 Loran O'Neal Killed 25
Speckled Trout Lucy, Jon 126891 11/21/2005 Lynnhaven Inlet 17.00 Pamlico Sound (northern portion) 2/21/2006 17.50 0.5 William Gray Killed 92
Speckled Trout Jon Lucy 109024 10/31/2006 Lynnhaven Inlet 19.00 Kittyhawk, NC Surf 11/20/2006 20.00 1.0 Greg White Killed 20
Speckled Trout Knapp, Bill 164928 9/5/2006 Lynnhaven Inlet Bridge 15.80 Lynnhaven Inlet 9/13/2006 15.00 -0.8 Robert Twiddy Killed 8
Speckled Trout Duell, Jay 161519 10/15/2006 Lynnhaven River 18.50 Unknown 11/9/2006 17.00 -1.5 Trish Boyle Killed 25
Speckled Trout Seymour, Wayne 108450 10/27/2005 Rudee Inlet 18.00 Rudee Inlet 3/19/2006 17.75 -0.3 Robert Sturt Killed 143
Speckled Trout Barnhard, David 154102 4/18/2006 Rudee Inlet 21.00 Rudee Inlet 4/27/2006 21.50 0.5 Robert Ferris Killed 9
Speckled Trout Miller, Don 153487 7/23/2006 Rudee Inlet 12.00 Lynnhaven Inlet Bridge 7/25/2006 ND ND Shelbie Gaspar Relw/oT 2
Speckled Trout Barnhart, David 162418 10/3/2006 Rudee Inlet 16.00 Rudee Inlet - Lake Wesley side 10/10/2006 15.50 -0.5 Thomas Bullen Killed 7
Speckled Trout Miller, Don 160567 10/4/2006 Rudee Inlet 15.25 Corolla, NC Surf 10/21/2006 15.50 0.3 Rick Tillmann Killed 17
Speckled Trout Routh, Corey 125401 10/10/2006 Rudee Inlet 18.50 Rudee Inlet 10/11/2006 19.00 0.5 Michael Jones Killed 1
Speckled Trout Hardesty, Marvin 147193 10/25/2006 Rudee Inlet 19.00 Rudee Inlet 11/11/2006 19.00 0.0 James Clegg Killed 17
Speckled Trout Casady, Doug 150236 10/29/2006 Rudee Inlet 12.00 Cape Lookout, NC Rock Jetty 12/15/2006 Beck McLamb Relw/oT 47
Speckled Trout Lucy, Jon 158040 10/13/2006 Ware River 14.75 Ware River 10/18/2006 13.50 -1.3 Vic Havlovick Relw/T 5
Speckled Trout Shepherd, Ed 167024 10/18/2006 York River Hot Ditch 8.00 York River Hot Ditch 11/4/2006 10.50 2.5 Kenneth Braddy Relw/T 17
Speckled Trout Shepherd, Ed 166714 10/23/2006 York River Hot Ditch 10.00 York River Hot Ditch 11/4/2006 9.00 -1.0 Brandon Bartlett Relw/T 12
Speckled Trout Shepherd, Ed 166734 10/23/2006 York River Hot Ditch 9.50 York River, Cheatum Annex Pier 11/10/2006 9.50 0.0 Barbara Mayo Relw/oT 18
Speckled Trout Shepherd, Ed 166823 10/24/2006 York River Hot Ditch 10.00 York River Hot Ditch 11/8/2006 11.00 1.0 William Hankins Relw/T 15
Speckled Trout Shepherd, Ed 166906 10/25/2006 York River Hot Ditch 9.50 York River Hot Ditch 11/19/2006 10.00 0.5 Cameron Mann Relw/NT 25
Speckled Trout Shepherd, Ed 168028 10/31/2006 York River Hot Ditch 10.50 York River Hot Ditch 10/31/2006 10.00 -0.5 William Hankins Relw/oT 0
Speckled Trout Shepherd, Ed 146333 11/11/2006 York River Hot Ditch 11.00 York River Hot Ditch 11/12/2006 11.00 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 1
Speckled Trout Vinson, Scott 163322 11/13/2006 York River Hot Ditch 8.00 York River Hot Ditch 11/16/2006 8.00 0.0 Brandon Bartlett Relw/oT 3
Tautog Shepard, Barclay 105768 3/12/2006 Back River Artificial Reef 13.00 Back River Reef 11/7/2006 16.00 3.0 Laurie Watson Relw/T 240
Tautog Taylor, Danny 142554 4/14/2006 Back River Artificial Reef 12.50 Back River Reef 11/19/2006 Natalie Hunt Relw/oT 219
Tautog Lowry, Terry 113970 5/31/2006 Back River Artificial Reef 18.00 Back River Reef 11/30/2006 18.00 0.0 Marvin Chambers Killed 183
Tautog Lowry, Terry 113971 5/31/2006 Back River Artificial Reef 16.50 Back River Reef 11/30/2006 17.75 1.3 Mitch Mitchell Killed 183
Tautog Lowry, Terry 113985 9/19/2006 Back River Artificial Reef 15.00 Back River Reef 10/16/2006 17.00 2.0 Robert E. Bloxom Killed 27
Tautog Agee, David 90309 9/28/2006 Back River Artificial Reef 12.25 Back River Reef 11/15/2006 12.25 0.0 Dawn Carper Relw/T 48
Tautog Agee, David 90310 9/28/2006 Back River Artificial Reef 12.25 Back River Artificial Reef 9/28/2006 12.25 0.0 David Agee Killed 0
Tautog Agee, David 90310 9/28/2006 Back River Artificial Reef 12.25 Back River Reef 11/29/2006 12.25 0.0 Dawn Carper Relw/T 62
Tautog Diggs, Elmer 113995 10/5/2006 Back River Artificial Reef 12.00 Back River Reef 11/29/2006 12.50 0.5 Regina Wilkinson Relw/T 55
Tautog Agee, David 90318 10/15/2006 Back River Artificial Reef 15.25 Back River Artificial Reef 12/18/2006 15.00 -0.3 Dennis Mitchell Killed 64
Tautog Agee, David 90319 10/15/2006 Back River Artificial Reef 14.00 Back River Artificial Reef 10/15/2006 15.25 1.3 David Agee Killed 0
Tautog Agee, David 90321 10/19/2006 Back River Artificial Reef 12.25 Back River Artificial Reef 11/10/2006 12.25 0.0 David Agee Relw/T 22
Tautog Agee, David 90321 10/19/2006 Back River Artificial Reef 12.25 Back River Reef 10/31/2006 12.25 0.0 Hunter Watson Relw/T 12
Tautog Agee, David 114808 11/11/2006 Back River Artificial Reef 13.25 Back River Reef 12/13/2006 13.00 -0.3 Laurie Watson Relw/oT 32
Tautog Lowry, Terry 117952 11/14/2006 Back River Artificial Reef 20.00 Back River Artificial Reef 11/26/2006 19.88 -0.1 David Agee Relw/T 12
Tautog Agee, David 114818 11/15/2006 Back River Artificial Reef 14.00 Back River Reef 11/19/2006 14.00 0.0 Dawn Carper Relw/T 4
Tautog Taylor, Danny 142572 11/26/2006 Back River Artificial Reef 13.00 Back River Reef 11/30/2006 11.00 -2.0 Gary Schroeder Relw/T 4
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Tautog Holtz, Rob 140551 11/20/2005 Brass Spike Wreck 13.30 Brass Spike Wreck 5/14/2006 14.25 0.9 Ray Garbey Killed 175
Tautog Perron, Mike 128541 11/7/2004 Cape Henry Wreck 11.00 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/13/2006 13.00 2.0 Bill Knapp Relw/NT 522
Tautog Knapp, Bill 138202 3/20/2005 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 3/11/2006 15.50 3.0 Timothy Hogan Killed 356
Tautog Knapp, Bill 138203 3/25/2005 Cape Henry Wreck 11.30 Cape Henry Wreck 1/5/2006 13.50 2.2 Gregory Edinger Relw/T 286
Tautog Knapp, Bill 138203 3/25/2005 Cape Henry Wreck 11.30 Cape Henry Wreck 4/22/2006 14.25 3.0 Justin Hurst Relw/T 393
Tautog Knapp, Bill 138208 3/25/2005 Cape Henry Wreck 10.80 Cape Henry Wreck 4/19/2006 14.00 3.2 David McAbee Relw/T 390
Tautog Robinson, Jimmy 121892 1/5/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 4/2/2006 13.25 0.8 ND 87
Tautog Gold, Stanley 131339 1/8/2006 Cape Henry Wreck 14.00 Cape Henry Wreck 12/18/2006 15.50 1.5 John Wagner Killed 344
Tautog Robinson, Jimmy 121723 1/12/2006 Cape Henry Wreck 11.50 CBBT, 4th Island 5/20/2006 14.00 2.5 Alan Harris Relw/oT 128
Tautog Robinson, Jimmy 121728 1/12/2006 Cape Henry Wreck 11.00 Cape Henry Wreck 3/25/2006 11.50 0.5 Jerry Pascua Relw/T 72
Tautog Robinson, Jimmy 121728 1/12/2006 Cape Henry Wreck 11.00 Cape Henry Wreck 3/25/2006 11.50 0.5 Jerry Pascua Relw/T 72
Tautog Robinson, Jimmy 121728 1/12/2006 Cape Henry Wreck 11.00 Cape Henry Wreck 11/18/2006 13.00 2.0 Landon Metcalfe Relw/oT 310
Tautog Robinson, Jimmy 121732 1/12/2006 Cape Henry Wreck 10.50 CBBT, 1st island 12/2/2006 13.50 3.0 Joe Stagnato Relw/T 324
Tautog Robinson, Jimmy 121737 1/12/2006 Cape Henry Wreck 11.30 Cape Henry Wreck 3/11/2006 12.00 0.7 Tom Smoot Relw/T 58
Tautog Robinson, Jimmy 121739 1/12/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 2/16/2006 12.50 0.0 Jim Darden Relw/T 35
Tautog Robinson, Jimmy 121739 1/12/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 7/16/2006 14.50 2.0 Michael Phillips Killed 185
Tautog Robinson, Jimmy 121740 1/12/2006 Cape Henry Wreck 12.00 CBBT, 4th Island 6/4/2006 12.00 0.0 Sam King Relw/T 143
Tautog Robinson, Jimmy 121740 1/12/2006 Cape Henry Wreck 12.00 CBBT, 4th Island 9/9/2006 14.75 2.8 John Burgess Killed 240
Tautog Knapp, Bill 150025 2/21/2006 Cape Henry Wreck 12.00 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/15/2006 12.50 0.5 David Cohn Relw/T 53
Tautog Knapp, Bill 150026 2/21/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/14/2006 12.50 0.0 David Cohn Relw/T 52
Tautog Shapiro, Sr., Shaw 137412 2/22/2006 Cape Henry Wreck 11.00 Cape Henry Wreck 4/6/2006 11.00 0.0 Jim Robinson Relw/T 43
Tautog Shapiro, Sr., Shaw 137414 2/22/2006 Cape Henry Wreck 12.00 CBBT, 2nd Island 7/2/2006 13.50 1.5 Al Bunnell Relw/T 130
Tautog Shapiro, Sr., Shaw 137415 2/22/2006 Cape Henry Wreck 13.00 Cape Henry Wreck 3/20/2006 13.50 0.5 Jeff Ashton Relw/T 26
Tautog Shapiro, Sr., Shaw 137422 2/22/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 2/25/2006 12.50 0.0 Nick Hite Relw/oT 3
Tautog Knapp, Bill 150039 2/23/2006 Cape Henry Wreck 14.50 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/14/2006 14.50 0.0 David Cohn Relw/T 50
Tautog Knapp, Bill 150040 2/23/2006 Cape Henry Wreck 12.30 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/14/2006 12.25 -0.1 David Cohn Relw/T 50
Tautog Knapp, Bill 150047 2/23/2006 Cape Henry Wreck 11.80 Cape Henry Wreck 4/2/2006 11.75 -0.1 Davdi Cohn Relw/T 38
Tautog Collins, Rob 146479 2/25/2006 Cape Henry Wreck 12.00 CBBT, 2nd Island 7/11/2006 13.00 1.0 William Keys Relw/oT 136
Tautog Buckwalter, David 150727 3/2/2006 Cape Henry Wreck 12.50 Cape Henry Wreck 4/2/2006 ND ND ND 31
Tautog Cohn, David 147888 3/12/2006 Cape Henry Wreck 12.80 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 4/16/2006 13.00 0.2 David Cohn Relw/T 35
Tautog Cohn, David 147892 3/12/2006 Cape Henry Wreck 11.30 CBBT, 1st Island 7/10/2006 13.00 1.7 Otis Ricks Relw/oT 120
Tautog Shapiro, Shawn Jr. 137515 4/14/2006 Cape Henry Wreck 12.25 Cape Henry Wreck 12/10/2006 14.00 1.8 Robert Kelley Relw/T 240
Tautog Harrell, Frank 150687 4/15/2006 Cape Henry Wreck 11.00 Cape Henry Wreck 12/11/2006 12.00 1.0 Greg Edinger Relw/T 240
Tautog Harrell, Frank 150692 4/15/2006 Cape Henry Wreck 12.00 Cape Henry Wreck 11/8/2006 13.00 1.0 Irving Allen Relw/T 207
Tautog Harrell, Frank 154304 4/23/2006 Cape Henry Wreck 11.50 CBBT, 4th Island 5/13/2006 13.50 2.0 Dustin Everwein Relw/oT 20
Tautog Perron, Mike 162089 12/17/2006 Cape Henry Wreck 13.00 Cape Henry Wreck 12/30/2006 14.00 1.0 Lee Roberts Killed 13
Tautog Cohn, David 153777 4/15/2006 Carmina Wreck; Pilot Boat/ Wm. Sanner/C 10.75 Wreck near green can at Cape Henry 12/16/2006 13.00 2.3 Marvin Aldridge Relw/T 245
Tautog Collins, Rob 128494 12/5/2004 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Chan 15.50 Cape Henry Wreck 3/11/2006 18.00 2.5 Timothy Hogan Killed 461
Tautog Collins, Rob 132436 3/30/2005 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Chan 13.50 Cape Henry Wreck 2/21/2006 16.00 2.5 Chuck Kahlert Relw/T 328
Tautog Cohn, David 138154 5/18/2005 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, 1st Island 1/2/2006 15.00 2.0 Christopher Denson Killed 229
Tautog Cohn, David 138161 5/22/2005 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 4/8/2006 15.50 1.5 Chris Mustard Killed 321
Tautog Knapp, Bill 138713 6/11/2005 CBBT, 1st Island 12.50 Cape Henry Wreck 3/20/2006 15.50 3.0 Jamal Esfahani Relw/T 282
Tautog Knapp, Bill 138714 6/11/2005 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, 2nd Island 6/4/2006 15.50 2.5 Tim Delveaux Killed 358
Tautog Cohn, David 142784 11/1/2005 CBBT, 1st Island 13.80 CBBT, 1st Island 4/15/2006 14.00 0.2 Patrick Nash Killed 165
Tautog Cohn, David 142785 11/1/2005 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 4/14/2006 16.50 2.5 Dave Anderson Killed 164
Tautog Cohn, David 142786 11/1/2005 CBBT, 1st Island 13.75 CBBT, 1st Island 10/14/2006 14.50 0.8 Alan Harris Killed 347
Tautog Cohn, David 142789 11/1/2005 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 3rd Island 1/28/2006 14.25 0.3 Joe Coley Killed 88
Tautog Cohn, David 142791 11/1/2005 CBBT, 1st Island 15.50 CBBT, 1st Island 5/29/2006 15.50 0.0 Paul Charnick Killed 209
Tautog Cohn, David 142798 11/1/2005 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 2nd Island 6/17/2006 13.75 1.3 Rob Collins Relw/NT 228
Tautog Buckwalter, David 150732 3/26/2006 CBBT, 1st Island 16.00 CBBT, 1st Island 10/29/2006 17.75 1.8 Jere Humphrey Killed 217
Tautog Buckwalter, David 150734 3/26/2006 CBBT, 1st Island 15.50 CBBT, 1st Island 1/3/2006 17.00 1.5 Bill Knapp Relw/NT -82
Tautog Brigantic, Anthony 151329 4/2/2006 CBBT, 1st Island 13.80 CBBT, 1st Island 8/3/2006 15.50 1.7 Otis Ricks, Jr. Relw/T 123
Tautog Knapp, Bill 150094 4/12/2006 CBBT, 1st Island 15.25 CBBT, 1st Island 11/26/2006 16.88 1.6 Carl Stover Killed 228
Tautog Knapp, Bill 153506 4/12/2006 CBBT, 1st Island 17.25 CBBT, Seagull Pier 10/24/2006 17.50 0.3 Arun Nhek Killed 195
Tautog Knapp, Bill 153507 4/12/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, 1st Island 5/13/2006 14.50 1.0 Jim Green Killed 31
Tautog Knapp, Bill 153513 4/12/2006 CBBT, 1st Island 18.50 CBBT, 1st Island 4/15/2006 19.00 0.5 Joseph Feres Killed 3
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Tautog Cohn, David 153797 4/16/2006 CBBT, 1st Island 13.25 CBBT, 1st Island 11/28/2006 15.00 1.8 Thomas Queen Relw/T 226
Tautog Whitworth, Shaun 151790 4/20/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/16/2006 16.00 2.5 Doua Lee Killed 149
Tautog Whitworth, Shaun 151793 4/20/2006 CBBT, 1st Island 11.75 CBBT, 2nd Island 12/21/2006 16.00 4.3 Gabel Himmelwright Killed 245
Tautog Whitworth, Shaun 151796 4/20/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, Seagull Pier 10/24/2006 14.75 1.3 Arun Nhek Killed 187
Tautog Whitworth, Shaun 151797 4/20/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 6/29/2006 13.50 1.5 Henry Vu Relw/T 70
Tautog Gold, Stanley 131347 4/23/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st island 10/10/2006 13.50 1.5 Dan Peters Relw/T 170
Tautog Collins, Rob 146492 4/23/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st island 10/14/2006 15.00 2.5 David Arnold Killed 174
Tautog Collins, Rob 146496 4/23/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 7/27/2006 14.50 2.5 Otis Ricks Killed 95
Tautog Knapp, Bill 153547 4/23/2006 CBBT, 1st Island 18.75 CBBT, Seagull Pier 11/15/2006 15.50 -3.3 Arun Nhek Relw/T 206
Tautog Collins, Rob 148513 5/5/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, Seagull Pier 10/24/2006 14.75 2.8 Arun Nhek Killed 172
Tautog Whitworth, Shaun 154634 5/6/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 9/27/2006 15.50 2.5 Arun Nhek Killed 144
Tautog Whitworth, Shaun 154635 5/6/2006 CBBT, 1st Island 12.75 CBBT, 1st Island 10/1/2006 15.50 2.8 Chunsuk Oh Relw/oT 148
Tautog Whitworth, Shaun 154637 5/6/2006 CBBT, 1st Island 11.00 CBBT, 1st island 11/4/2006 11.50 0.5 Chuck Alfier Relw/T 182
Tautog Knapp, Bill 156228 5/29/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 10/10/2006 14.50 1.5 Arun Nhek Killed 134
Tautog Knapp, Bill 156237 5/29/2006 CBBT, 1st Island 11.80 CBBT, 1st Island 10/1/2006 16.50 4.7 Hiogui Choi Killed 125
Tautog Knapp, Bill 156238 5/29/2006 CBBT, 1st Island 11.50 CBBT, 3rd Island 12/17/2006 13.00 1.5 Rick Guyot Relw/T 202
Tautog Knapp, Bill 156240 5/29/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, Seagull Pier 10/24/2006 14.75 2.8 Arun Nhek Killed 148
Tautog Knapp, Bill 156242 5/29/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 11/15/2006 16.00 3.0 Arun Nhek Relw/T 170
Tautog Knapp, Bill 156248 5/29/2006 CBBT, 1st Island 11.75 CBBT, 1st island 11/15/2006 13.00 1.3 George Stewart Relw/T 170
Tautog Knapp, Bill 156249 5/29/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 7/21/2006 13.50 1.5 Donald Cooke Relw/oT 53
Tautog Knapp, Bill 156255 6/4/2006 CBBT, 1st Island 12.75 CBBT, 1st Island 11/14/2006 14.50 1.8 Fred DeMella Relw/T 163
Tautog Collins, Rob 148823 7/7/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, 1st Island 10/29/2006 15.00 1.5 Jere Humphrey Killed 114
Tautog Collins, Rob 148831 7/7/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, 1st Island 11/10/2006 14.25 1.3 Eric Powers Killed 126
Tautog Collins, Rob 148838 7/7/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st island 11/6/2006 13.50 1.5 Mike Perron Relw/T 122
Tautog Collins, Rob 148839 7/7/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st island 12/3/2006 13.00 1.0 Kurt Toehlke Relw/T 149
Tautog Collins, Rob 148846 7/7/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, Seagull Fishing Pier 10/1/2006 15.00 1.5 Arun Nhek Killed 86
Tautog Collins, Rob 148850 7/7/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st Island 8/27/2006 13.00 0.5 Heymone Trung Relw/oT 51
Tautog Collins, Rob 148855 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 10/30/2006 13.00 1.0 Relw/T 113
Tautog Collins, Rob 148855 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, 1st Island 10/30/2006 13.00 1.0 Relw/T 113
Tautog Collins, Rob 148878 7/9/2006 CBBT, 1st Island 12.00 CBBT, Seagull Pier 11/15/2006 13.00 1.0 Arun Nhek Relw/T 129
Tautog Whitley, Kevin 157944 7/15/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 10/30/2006 16.50 3.5 Arun Nhek Killed 107
Tautog Whitley, Kevin 157946 7/15/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, 1st Island 11/7/2006 14.50 1.5 Ed Fisher Killed 115
Tautog Collins, Rob 160003 7/15/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, 1st Island 11/5/2006 16.00 2.0 Matt Bliven Killed 113
Tautog Collins, Rob 160011 7/15/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, 1st Island 11/7/2006 14.25 1.8 Ed Fisher Killed 115
Tautog Whitley, Kevin 157986 7/30/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 10/30/2006 13.50 0.5 Arun Nhek Relw/T 92
Tautog Whitley, Kevin 161708 8/4/2006 CBBT, 1st Island 13.50 CBBT, Seagull Pier 10/10/2006 14.50 1.0 Arun Nhek Killed 67
Tautog Whitley, Kevin 161709 8/4/2006 CBBT, 1st Island 14.00 CBBT, Seagull Pier 10/15/2006 14.00 0.0 Guadelmiro Lopez Killed 72
Tautog Perron, Mike 160527 8/5/2006 CBBT, 1st Island 11.50 CBBT, 1st Island 9/22/2006 12.00 0.5 Randy Brauner Relw/oT 48
Tautog Whitley, Kevin 161769 8/25/2006 CBBT, 1st Island 12.50 CBBT, Seagull Pier 10/30/2006 12.00 -0.5 Arun Nhek Relw/T 66
Tautog Whitley, Kevin 165577 9/9/2006 CBBT, 1st Island 13.00 CBBT, Seagull Pier 10/14/2006 12.00 -1.0 John Jordan Relw/T 35
Tautog Collins, Rob 132446 5/1/2005 CBBT, 2nd Island 13.50 CBBT, 2nd Island 11/1/2006 16.75 3.3 Bill Knapp Relw/T 549
Tautog Knapp, Bill 142470 6/24/2005 CBBT, 2nd Island 13.80 CBBT, 2nd Island 4/23/2006 15.75 2.0 Danny Wood Killed 303
Tautog Knapp, Bill 142472 6/24/2005 CBBT, 2nd Island 10.30 CBBT, 2nd Island 6/9/2006 14.00 3.7 Tim Delveaux Killed 350
Tautog Knapp, Bill 142475 6/29/2005 CBBT, 2nd Island 9.80 CBBT, 2nd Island 7/31/2006 14.00 4.2 Jennifer McCrickard Killed 397
Tautog Collins, Rob 132587 8/20/2005 CBBT, 2nd Island 9.50 CBBT, 2nd Island 7/16/2006 13.00 3.5 Jere Humphrey Relw/oT 330
Tautog Collins, Rob 139754 8/25/2005 CBBT, 2nd Island 11.00 CBBT, 2nd Island 6/17/2006 13.00 2.0 Robert W. Collins Relw/NT 296
Tautog Perron, Mike 142627 10/1/2005 CBBT, 2nd Island 11.00 CBBT, 2nd Island 10/2/2006 13.75 2.8 Joshua Regula Relw/T 366
Tautog Cibik, Steve 137063 10/22/2005 CBBT, 2nd Island 11.50 CBBT, 2nd Island 5/31/2006 16.00 4.5 Doug Nantz Killed 221
Tautog Cibik, Steve 137064 10/22/2005 CBBT, 2nd Island 12.00 CBBT, 2nd Island 5/13/2006 18.00 6.0 Ryan Davis Killed 203
Tautog Cibik, Steve 137065 10/22/2005 CBBT, 2nd Island 11.50 CBBT, 2nd Island 5/29/2006 11.50 0.0 James Miller Relw/oT 219
Tautog Cibik, Steve 137074 10/22/2005 CBBT, 2nd Island 11.50 CBBT, 2nd Island 5/20/2006 13.00 1.5 Jere Humphrey Relw/oT 210
Tautog Cibik, Steve 137075 10/22/2005 CBBT, 2nd Island 10.00 CBBT, 2nd Island 11/5/2006 12.50 2.5 Brian Erbes Relw/oT 379
Tautog Knapp, Bill 147310 10/30/2005 CBBT, 2nd Island 11.80 Unidentified Structure, Cape Henry 5/20/2006 12.50 0.7 Clarence Wilson Relw/T 202
Tautog Knapp, Bill 147318 10/30/2005 CBBT, 2nd Island 11.50 CBBT, 2nd Island 6/4/2006 12.50 1.0 Joseph Worrell Relw/oT 217
Tautog Cohn, David 142702 11/1/2005 CBBT, 2nd Island 15.00 CBBT, 2nd Island 10/21/2006 17.00 2.0 Richard Wisniewski Killed 354
Tautog Cohn, David 142712 11/1/2005 CBBT, 2nd Island 13.50 CBBT, 2nd Island 6/4/2006 15.00 1.5 Jennifer Worrell Killed 215
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Tautog Cohn, David 142726 11/1/2005 CBBT, 2nd Island 18.00 CBBT, 2nd Island 10/2/2006 19.00 1.0 Jere Humphrey Killed 335
Tautog Cohn, David 142734 11/1/2005 CBBT, 2nd Island 14.00 CBBT, Unspecified 5/29/2006 16.00 2.0 Steve Beaudoin Killed 209
Tautog Cohn, David 142739 11/1/2005 CBBT, 2nd Island 16.00 CBBT, 1st Island 12/30/2006 17.00 1.0 Connie Collier Killed 424
Tautog Knapp, Bill 147342 11/4/2005 CBBT, 2nd Island 15.30 CBBT, 2nd Island 4/20/2006 15.25 -0.1 Alex Wazlak Killed 167
Tautog Knapp, Bill 147346 11/4/2005 CBBT, 2nd Island 17.00 CBBT, 2nd Island 11/1/2006 17.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 362
Tautog Knapp, Bill 147348 11/4/2005 CBBT, 2nd Island 15.80 Cape Henry Wreck 1/13/2006 15.25 -0.6 Vance Owens Killed 70
Tautog Capoldo, Tim 121405 11/6/2005 CBBT, 2nd Island 13.00 CBBT, 2nd Island 6/1/2006 14.13 1.1 Jennifer McCrickard Killed 207
Tautog Perron, Bill 142852 11/19/2005 CBBT, 2nd Island 12.50 Chesapeake Light Tower Reef 5/6/2006 14.00 1.5 Donald Kornhaus Relw/T 168
Tautog Perron, Bill 142852 11/19/2005 CBBT, 2nd Island 12.50 Gulf Hustler Wreck 3/12/2006 13.25 0.8 David Spring Relw/T 113
Tautog Perron, Bill 142861 4/15/2006 CBBT, 2nd Island 13.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 6/4/2006 13.00 0.0 Bret Arnold Relw/T 50
Tautog Collins, Rob 148520 5/29/2006 CBBT, 2nd Island 11.00 CBBT, 2nd Island 7/1/2006 13.00 2.0 Otis Ricks Relw/oT 33
Tautog Collins, Rob 148550 6/8/2006 CBBT, 2nd Island 12.00 CBBT, 2nd Island 10/14/2006 13.00 1.0 David Richey Relw/T 128
Tautog Harrell, Frank 156560 6/18/2006 CBBT, 2nd Island 12.00 CBBT, Seagull Fishing Pier 9/18/2006 14.00 2.0 Arun Nhek Relw/T 92
Tautog Collins, Rob 148571 6/24/2006 CBBT, 2nd Island 11.50 CBBT, 2nd Island 11/18/2006 13.50 2.0 Eric Meyers Relw/T 147
Tautog Collins, Rob 148589 7/2/2006 CBBT, 2nd Island 12.50 CBBT, 2nd Island 9/17/2006 13.00 0.5 James Eisenhower Relw/oT 77
Tautog Collins, Rob 148591 7/2/2006 CBBT, 2nd Island 13.00 CBBT, 2nd Island 7/23/2006 13.50 0.5 Patick Butler Relw/T 21
Tautog Perron, Mike 154725 7/9/2006 CBBT, 2nd Island 11.00 CBBT, 2nd Island 8/4/2006 11.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 26
Tautog Knapp, Bill 166549 11/1/2006 CBBT, 2nd Island 14.75 CBBT, 2nd Island 11/20/2006 15.00 0.3 Eric Gwinn Killed 19
Tautog Taylor, Danny 137289 4/27/2005 CBBT, 3rd Island 13.00 Cape Henry Wreck 2/9/2006 14.00 1.0 Joe Stagnato Relw/oT 288
Tautog Taylor, Danny 137290 4/27/2005 CBBT, 3rd Island 12.50 CBBT, 3rd Island 11/26/2006 18.00 5.5 John Wandrick Killed 578
Tautog Holtz, Rob 118423 5/1/2005 CBBT, 3rd Island 14.00 CBBT, 3rd Island 11/26/2006 18.00 4.0 John Wandrick Killed 574
Tautog Knapp, Bill 138732 5/27/2005 CBBT, 3rd Island 14.00 CBBT, 3rd Island 4/16/2006 15.25 1.3 Darek Dabbs Killed 324
Tautog Wallace, Lee 142113 11/8/2005 CBBT, 3rd Island 13.10 CBBT, 3rd Island 4/14/2006 14.50 1.4 Jared Lengacher Killed 157
Tautog Collins, Rob 146461 12/19/2005 CBBT, 3rd Island 12.00 CBBT, 3rd Island 5/21/2006 12.75 0.8 Jerome Hughes Relw/oT 153
Tautog Collins, Rob 146463 12/19/2005 CBBT, 3rd Island 18.30 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 3/12/2006 18.25 -0.1 Shaun Whitworth Relw/T 83
Tautog Collins, Rob 146467 12/31/2005 CBBT, 3rd Island 12.50 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 2/21/2006 12.50 0.0 Steve Mechling Relw/T 52
Tautog Perron, Mike 144627 1/2/2006 CBBT, 3rd Island 13.00 CBBT, 3rd Island 4/15/2006 13.00 0.0 Mike Perron Relw/T 103
Tautog Perron, Mike 144628 1/2/2006 CBBT, 3rd Island 12.00 CBBT, 3rd Island 6/8/2006 12.00 0.0 Robert W. Collins Relw/T 157
Tautog Hurst, Justin 153623 4/20/2006 CBBT, 3rd Island 11.50 CBBT, 3rd Island 11/1/2006 14.75 3.3 Brian Lengacher Killed 195
Tautog O'Handley, Chris 151628 4/22/2006 CBBT, 3rd Island 13.00 CBBT, 3rd Island 11/15/2006 14.50 1.5 Steve Whitfield Killed 207
Tautog Hurst, Justin 135726 6/17/2006 CBBT, 3rd Island 12.50 CBBT, 3rd island 11/27/2006 13.75 1.3 Brian Lorenzino Killed 163
Tautog Holtz, Rob 148225 8/13/2006 CBBT, 3rd Island 16.00 CBBT, 3rd Island 12/9/2006 16.00 0.0 Chris Graff Killed 118
Tautog Collins, Rob 160736 11/15/2006 CBBT, 3rd Island 11.00 CBBT, 3rd Island (Wreck 1 mile east) 11/19/2006 11.00 0.0 Mike Perron Relw/T 4
Tautog Perron, Mike 128683 5/14/2005 CBBT, 4th Island 12.00 CBBT, Wreck south of 3rd island 11/18/2006 15.00 3.0 Bill Knapp Relw/T 553
Tautog Lee, Bob 128749 5/18/2005 CBBT, 4th Island 13.50 CBBT, 4th Island 4/23/2006 16.50 3.0 David Kirkley Killed 340
Tautog Lee, Bob 139952 5/27/2005 CBBT, 4th Island 13.00 CBBT, 4th Island 4/14/2006 14.50 1.5 Jim Carmack Killed 322
Tautog Lee, Bob 139956 5/27/2005 CBBT, 4th Island 10.50 CBBT, 4th Island 5/31/2006 12.00 1.5 Claude Warley Relw/T 369
Tautog Perron, Mike 144645 4/8/2006 CBBT, 4th Island 13.00 CBBT, High Level Bridge 4/23/2006 13.00 0.0 Relw/T 15
Tautog Perron, Mike 144649 4/15/2006 CBBT, 4th Island 12.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 6/4/2006 12.75 0.8 Bret Arnold Relw/T 50
Tautog Perron, Mike 144650 4/15/2006 CBBT, 4th Island 11.00 CBBT, Wreck south of 3rd island 11/18/2006 Bill Knapp Relw/T 217
Tautog Perron, Mike 133464 6/12/2005 CBBT, Big D Wreck 12.00 CBBT, Big D Wreck 4/15/2006 14.00 2.0 Frank Harrell Relw/T 307
Tautog Cohn, David 147851 11/27/2005 CBBT, Big D Wreck 16.50 CBBT, High Level Bridge 3/11/2006 17.00 0.5 Mark Wray, c/o Long BKilled 104
Tautog Knapp, Bill 147365 1/5/2006 CBBT, Big D Wreck 18.30 CBBT, 1st Island 4/14/2006 22.00 3.7 David McAbee Killed 99
Tautog Knapp, Bill 147367 1/5/2006 CBBT, Big D Wreck 16.30 CBBT, Big D Wreck 4/2/2006 16.50 0.2 Bill Knapp Relw/T 87
Tautog Knapp, Bill 147369 1/5/2006 CBBT, Big D Wreck 19.00 CBBT, Big D Wreck 11/25/2006 21.00 2.0 Randy Price Killed 324
Tautog Cohn, David 147868 1/7/2006 CBBT, Big D Wreck 17.80 CBBT, Big D Wreck 4/6/2006 17.50 -0.3 Anthony Brigante Killed 89
Tautog Knapp, Bill 147371 1/11/2006 CBBT, Big D Wreck 14.50 CBBT, Big D Wreck 1/28/2006 15.00 0.5 Laurance Harris Killed 17
Tautog Knapp, Bill 147373 1/11/2006 CBBT, Big D Wreck 12.30 CBBT, Big D Wreck 4/12/2006 13.00 0.7 Jamal Esfahani Relw/T 91
Tautog Knapp, Bill 150050 3/23/2006 CBBT, Big D Wreck 13.30 CBBT, Big D Wreck 6/4/2006 13.75 0.4 Rick Guyot Relw/T 73
Tautog Randolph, Charles 56262 4/12/2006 CBBT, Big D Wreck 13.30 CBBT, Big D Wreck 6/16/2006 14.00 0.7 David Cohn Relw/T 65
Tautog Buckwalter, David 150750 4/22/2006 CBBT, Big D Wreck 11.50 CBBT, Big D Wreck 6/4/2006 12.00 0.5 Rick Guyot Relw/T 43
Tautog Buckwalter, David 154208 4/22/2006 CBBT, Big D Wreck 11.80 CBBT, Big D Wreck 5/27/2006 12.00 0.2 Frank Harrell Relw/T 35
Tautog Buckwalter, David 154209 4/22/2006 CBBT, Big D Wreck 10.40 CBBT, Big D Wreck 6/16/2006 12.00 1.6 Shaun Whitworth Relw/T 55
Tautog Buckwalter, David 154211 4/22/2006 CBBT, Big D Wreck 10.75 CBBT, 1st Island 12/17/2006 14.00 3.3 Claude Warley Killed 239
Tautog Shapiro, Shaun, Jr 137525 5/13/2006 CBBT, Big D Wreck 11.00 CBBT, Big D Wreck 10/16/2006 13.75 2.8 Bill Knapp Relw/T 156
Tautog Harrell, Frank 154320 5/13/2006 CBBT, Big D Wreck 12.00 CBBT, Big D Wreck 6/16/2006 12.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 34
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Tautog Harrell, Frank 154350 5/27/2006 CBBT, Big D Wreck 12.00 CBBT, Big D Wreck 12/22/2006 13.50 1.5 Dr. Ike Eisenhower Relw/T 209
Tautog Guyot, Rick 140212 6/4/2006 CBBT, Big D Wreck 13.00 CBBT, Big D Wreck 9/28/2006 15.00 2.0 Jamal Esfahani Relw/T 116
Tautog Knapp, Bill 164911 9/3/2006 CBBT, Big D Wreck 14.75 CBBT, Big D Wreck 10/30/2006 16.00 1.3 Jamal Esfahani Relw/T 57
Tautog Wallace, Lee 117527 3/22/2005 CBBT, High Level Bridge 18.90 CBBT, 4th Island 5/5/2006 20.00 1.1 Otis Ricks Killed 409
Tautog Savage, Rob 133002 3/30/2005 CBBT, High Level Bridge 23.50 CBBT, Unspecified 2/10/2006 ND ND Craig Ward Killed 317
Tautog Gold, Stanley 131328 3/19/2006 CBBT, High Level Bridge 13.50 CBBT, 4th Island 4/13/2006 15.00 1.5 George Jones Relw/oT 25
Tautog Hurst, Justin 150497 4/14/2006 CBBT, High Level Bridge 14.30 CBBT, 3rd Island 5/20/2006 14.00 -0.3 Alan Harris Killed 36
Tautog Hurst, Justin 153619 4/20/2006 CBBT, High Level Bridge 15.00 CBBT, High Level Bridge 4/23/2006 12.00 -3.0 John Wigmore Relw/T 3
Tautog Shapiro, Shaun, Jr 154293 5/13/2006 CBBT, Yancey Wreck 11.50 CBBT, 1st Island 12/18/2006 14.00 2.5 Mike Warley Killed 219
Tautog Shapiro, Shaun, Jr 154296 5/13/2006 CBBT, Yancey Wreck 12.30 CBBT, Yancey Wreck 9/9/2006 13.50 1.2 Kevin Whitley Relw/T 119
Tautog Harrell, Frank 154324 5/13/2006 CBBT, Yancey Wreck 12.00 CBBT, 1st Island 7/15/2006 13.00 1.0 Kevin Whitley Relw/T 63
Tautog Whitley, Kevin 165580 9/9/2006 CBBT, Yancey Wreck 11.50 CBBT, Yancey Wreck 12/9/2006 13.00 1.5 Jere Humphrey Relw/oT 91
Tautog Whitley, Kevin 163816 11/28/2006 CBBT, Yancey Wreck 24.50 CBBT, Seagull Pier 11/30/2006 22.00 -2.5 Teofilo Suarez Killed 2
Tautog Leiffer, Jim 126114 10/28/2004 Cherrystone Artificial Reef 11.00 Cape Henry Wreck 1/12/2006 13.00 2.0 Mel Richardson Relw/oT 441
Tautog Neill, Ken 108754 3/27/2004 Chesapeake Light Tower Reef 12.30 Chesapeake Light Tower Reef 3/30/2006 16.00 3.7 Bill Knapp Relw/T 733
Tautog Neill, Ken 108755 3/27/2004 Chesapeake Light Tower Reef 12.80 Chesapeake Light Tower Reef 1/1/2006 15.50 2.7 Alaina Williams Killed 645
Tautog Neill, Ken 108769 3/27/2004 Chesapeake Light Tower Reef 17.30 Chesapeake Light Tower Reef 4/21/2006 19.50 2.2 Bill Knapp Relw/T 755
Tautog Neill, Ken 108769 3/27/2004 Chesapeake Light Tower Reef 17.30 Chesapeake Light Tower Reef 3/20/2006 19.75 2.5 Bob Manus Relw/T 723
Tautog Neill, Ken 108778 4/10/2004 Chesapeake Light Tower Reef 12.30 Chesapeake Light Tower Reef 3/11/2006 14.50 2.2 Dave Vercruysse Relw/oT 700
Tautog Neill, Ken 108783 4/10/2004 Chesapeake Light Tower Reef 12.50 Chesapeake Light Tower Reef 1/28/2006 17.25 4.8 Pete Bregant Killed 658
Tautog Neill, Ken 108784 4/10/2004 Chesapeake Light Tower Reef 11.00 Chesapeake Light Tower Reef 2/2/2006 17.00 6.0 Allen Owen Killed 663
Tautog Neill, Ken 121079 4/18/2004 Chesapeake Light Tower Reef 23.00 Chesapeake Light Tower Reef 5/17/2006 23.25 0.3 Alex Wazlak Killed 759
Tautog Gay, Keith 149707 3/11/2006 Chesapeake Light Tower Reef 13.00 Chesapeake Light Tower Reef 4/21/2006 13.50 0.5 Herman Williams Relw/T 41
Tautog Collins, Rob 128401 10/16/2004 Concrete Ships at Kiptopeake 11.00 CBBT, Big D Wreck 3/23/2006 13.75 2.8 Bill Knapp Relw/NT 523
Tautog Spiers, Sonny 132829 11/3/2005 Concrete Ships at Kiptopeake 11.25 Concrete Ships, Kiptopeake 11/5/2006 14.25 3.0 Ronald Gordon Killed 367
Tautog Neill, Ken 138515 5/2/2005 Doxie Girl Wreck 10.00 Doxie Girl Wreck 1/29/2006 10.75 0.8 Ken Neill, III Relw/T 272
Tautog Neill, Ken 121301 3/20/2006 Doxie Girl Wreck 12.50 Doxie Girl Wreck 5/13/2006 12.50 0.0 Betty Nixon Relw/T 54
Tautog Neill, Ken 121307 3/20/2006 Doxie Girl Wreck 14.00 Birch lake Wreck 5/13/2006 14.50 0.5 Bobby Hayden Relw/T 54
Tautog Neill, Ken 133395 3/20/2006 Doxie Girl Wreck 13.00 Doxie Girl Wreck 5/13/2006 13.00 0.0 Tom Nixon, Jr. Relw/T 54
Tautog Neill, Ken 133396 3/20/2006 Doxie Girl Wreck 11.00 Doxie Girl Wreck 5/31/2006 12.00 1.0 Charles Donnell Relw/T 72
Tautog Neill, Ken 133399 3/20/2006 Doxie Girl Wreck 12.00 Doxie Girl Wreck 7/1/2006 14.50 2.5 Bret Arnold Relw/T 103
Tautog Shapiro, Shawn Jr. 137504 3/30/2006 East Ocean View Reef 13.00 East Ocean View Reef (ODU Reef) 10/31/2006 15.25 2.3 Jim Butkiewiez Relw/T 215
Tautog Duell, Jim 161265 9/21/2006 Hampton Roads Bridge-Tunnel 12.00 Fort Wool 10/1/2006 12.00 0.0 Laurie Watson Relw/T 10
Tautog Perron, Mike 128672 4/20/2005 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 10.00 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 4/14/2006 12.00 2.0 Shaun Whitworth Relw/T 359
Tautog Perron, Mike 128689 5/22/2005 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 14.00 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 4/15/2006 14.00 0.0 David Cohn Relw/T 328
Tautog Collins, Rob 132480 6/12/2005 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 11.80 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 1/21/2006 13.00 1.2 Robert W. Collins Relw/T 223
Tautog Perron, Mike 142646 10/22/2005 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 14.00 Unidentified Structure, Cape Henry 4/21/2006 15.00 1.0 Bill Knapp Relw/T 181
Tautog Collins, Rob 145590 1/21/2006 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 11.50 Cape Henry Wreck 4/21/2006 12.00 0.5 David McAbee Relw/T 90
Tautog Robinson, Jimmy 121880 12/20/2005 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 12.00 Wreck near geen buoy at Cape Nehry 12/30/2006 13.50 1.5 Bill Knapp Relw/T 375
Tautog Robinson, Jimmy 121897 1/5/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 12.00 Wreck near geen buoy at Cape Henry 12/30/2006 13.50 1.5 Bill Knapp Relw/NT 359
Tautog Robinson, Jimmy 121748 1/21/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 12.00 Wreck near green buoy at Cape Henry 12/30/2006 14.50 2.5 David Cohn Relw/T 343
Tautog Robinson, Jimmy 121659 1/28/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 11.00 Cape Henry Wreck 12/18/2006 14.75 3.8 Greg Edinger Killed 324
Tautog Robinson, Jimmy 121672 1/28/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 13.00 Wreck near green buoy at Cape Henry 12/30/2006 15.00 2.0 David Cohn Relw/T 336
Tautog Robinson, Jimmy 121675 1/28/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 11.75 Wreck near green buoy at Cape Henry 12/30/2006 13.50 1.8 David Cohn Relw/T 336
Tautog Collins, Rob 146476 2/25/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 11.00 Wreck near green buoy at Cape Henry 12/30/2006 12.75 1.8 David Cohn Relw/T 308
Tautog Cohn, David 153752 4/14/2006 Lightship Wreck; Pilot Boat Wreck; Wrk SE 11.50 Wreck near geen buoy at Cape Henry 12/28/2006 12.00 0.5 Bill Knapp Relw/NT 258
Tautog Whitley, Kevin 151381 4/23/2006 Little Creek Jetties 12.00 CBBT, 1st Island 11/15/2006 15.00 3.0 Eric Powers Killed 206
Tautog Hardesty, Marvin 109041 10/31/2006 Long Creek 13.25 Long Creek 'Ditch' at the Great Neck Brid 11/29/2006 14.50 1.3 Angela Zinser Relw/T 29
Tautog Spiers, Sonny 131056 10/1/2004 Mussel Beds 2.6 miles NW of Cape Charle 13.00 Off Cape Charles (unspecified structure) 11/11/2006 14.50 1.5 Linwood R. Christian Killed 771
Tautog Greer, Wayne 121753 5/12/2004 R-10 Buoy 11.30 R-10 Buoy 5/8/2006 13.00 1.7 ND 726
Tautog Perron, Mike 113943 4/10/2004 Santore Wreck 11.50 Santore Wreck 2/2/2006 13.25 1.8 Bruce Martin Relw/T 663
Tautog Neill, Ken 121063 4/17/2004 Santore Wreck 12.00 Santore Wreck 4/21/2006 14.50 2.5 Don Lightfoot Killed 734
Tautog Perron, Mike 128539 10/29/2004 Santore Wreck 11.00 Santore Wreck 2/15/2006 12.00 1.0 Bill Knapp Relw/T 474
Tautog Regula, William 137233 4/5/2005 Santore Wreck 13.00 Santore Wreck 1/8/2006 14.50 1.5 Randy Price Killed 278
Tautog Regula, William 137235 4/5/2005 Santore Wreck 13.00 Santore Wreck 4/2/2006 14.00 1.0 Eddie Belangia Killed 362
Tautog Regula, William 137244 4/5/2005 Santore Wreck 13.80 Santore Wreck 4/10/2006 14.50 0.7 Ken Neill, III Relw/T 370
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Tautog Savage, Rob 141711 11/5/2005 The Cell; WT-2 Buoy 13.88 The Cell 11/30/2006 15.25 1.4 Rob Savage Killed 390
Tautog Perron, Mike 128634 12/30/2004 Tiger Wreck 13.00 Tiger Wreck 3/11/2006 15.75 2.8 David Buckwalter Killed 436
Tautog Ball, Julie 52836 2/25/2006 Tiger Wreck 11.50 CBBT, 1st Island 7/24/2006 12.00 0.5 Otis Ricks Relw/oT 149
Tautog Ball, Julie 52839 2/25/2006 Tiger Wreck 12.00 Tiger Wreck 2/28/2006 12.00 0.0 Jason Sinclair Relw/T 3
Tautog Sinclair, Jason 151461 3/16/2006 Tiger Wreck 18.00 Tiger Wreck 6/1/2006 18.25 0.3 Joe Stagnato Relw/oT 77
Tautog Sinclair, Jason 151490 4/6/2006 Tiger Wreck 12.00 Tiger Wreck 5/5/2006 12.50 0.5 Seldon McCoy Relw/T 29
Tautog Collins, Rob 116813 5/20/2004 Unidentified Structure, Cape Henry 17.50 Unidentified Structure, Cape Henry 4/7/2006 20.50 3.0 David Cohn Relw/NT 687
Tautog Collins, Rob 128436 10/31/2004 Unidentified Structure, Cape Henry 9.00 Unidentified Structure, Cape Henry 4/23/2006 11.25 2.3 David Cohn Relw/T 539
Tautog Perron, Mike 128612 11/21/2004 Unidentified Structure, Cape Henry 14.00 CBBT, 1st Island 1/2/2006 19.00 5.0 Louis White Killed 407
Tautog Cohn, David 147925 3/31/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 13.50 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 4/15/2006 13.50 0.0 Bill Knapp Relw/T 15
Tautog Cohn, David 147940 3/31/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 11.00 Unidentified Structure, Cape Henry 4/21/2006 11.25 0.3 Steve Cibik Relw/T 21
Tautog Knapp, Bill 150072 4/7/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 11.00 Unidentified Structure, Cape Henry 4/23/2006 11.00 0.0 David Cohn Relw/T 16
Tautog Knapp, Bill 150074 4/7/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 14.80 Unidentified Structure, Cape Henry 4/23/2006 14.75 -0.1 David Cohn Relw/T 16
Tautog Knapp, Bill 150076 4/7/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 14.50 Unknown Structure off Cape Henry 11/18/2006 15.25 0.8 David Cohn Relw/T 225
Tautog Knapp, Bill 150081 4/7/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 12.30 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 4/14/2006 12.00 -0.3 Shaun Whitworth Relw/T 7
Tautog Knapp, Bill 150087 4/7/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 15.50 Unidentified Structure, Cape Henry 4/21/2006 15.50 0.0 Steve Cibik Relw/T 14
Tautog Knapp, Bill 153539 4/13/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 11.80 Lighthouse Wrk .5mi off CpHenry Lght 4/15/2006 11.75 -0.1 David Cohn Relw/T 2
Tautog Cohn, David 153765 4/14/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 11.00 Unidentified Structure, Cape Henry 4/21/2006 11.50 0.5 Joe Chalker Relw/T 7
Tautog Cohn, David 153766 4/14/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 22.50 Unidentified Structure, Cape Henry 5/20/2006 22.75 0.3 David Cohn Relw/T 36
Tautog Cohn, David 153766 4/14/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 22.50 Unknown Structure off Cape Henry 11/18/2006 22.75 0.3 Bill Knapp Relw/T 218
Tautog Cohn, David 153767 4/14/2006 Unidentified Structure, Cape Henry 24.00 Unidentified Structure, Cape Henry 5/20/2006 24.25 0.3 David Cohn Relw/T 36
Tautog Neill, Ken 121088 4/18/2004 Winthrop Wreck 9.00 Winthrop Wreck 8/29/2006 11.50 2.5 Bill Knapp Relw/T 863
Tautog Neill, Ken 121452 4/19/2004 Winthrop Wreck 9.00 Winthrop Wreck 3/31/2006 10.50 1.5 Bill Knapp Relw/T 711
Tautog Neill, Ken 121455 4/19/2004 Winthrop Wreck 9.25 Winthrop Wreck 12/14/2006 10.8 1.5 Bill Knapp Relw/T 969
Tautog Neill, Ken 121455 4/19/2004 Winthrop Wreck 9.30 Winthrop Wreck 8/29/2006 11.00 1.7 Bill Knapp Relw/T 862
Tautog Neill, Ken 121093 4/25/2004 Winthrop Wreck 13.80 Winthrop Wreck 8/29/2006 16.25 2.5 David Cohn Relw/T 856
Tautog Neill, Ken 121097 4/25/2004 Winthrop Wreck 10.50 Winthrop Wreck 3/31/2006 12.50 2.0 Davdi Cohn Relw/T 705
Tautog Neill, Ken 121481 12/6/2004 Winthrop Wreck 10.50 Winthrop Wreck 4/21/2006 11.00 0.5 Steve Cibik Relw/T 501
Tautog Neill, Ken 121481 12/6/2004 Winthrop Wreck 10.50 Winthrop Wreck 8/29/2006 11.00 0.5 David Cohn Relw/T 631
Tautog Neill, Ken 121488 12/6/2004 Winthrop Wreck 11.50 Winthrop Wreck 1/8/2006 11.25 -0.3 Rick Guyot Relw/T 398
Tautog Neill, Ken 121497 12/6/2004 Winthrop Wreck 13.30 Cape Henry Wreck 2/18/2006 16.00 2.7 Mike Stagnato Relw/oT 439
Tautog Neill, Ken 121498 12/6/2004 Winthrop Wreck 11.50 Winthrop Wreck 1/8/2006 12.50 1.0 Rick Guyot Relw/T 398
Tautog Neill, Ken 121499 12/6/2004 Winthrop Wreck 10.00 Winthrop Wreck 8/29/2006 10.75 0.8 David Cohn Relw/T 631
Tautog Robinson, Jimmy 121873 12/20/2005 Winthrop Wreck 10.00 Winthrop Wreck 1/8/2006 10.75 0.8 Rick Guyot Relw/T 19
Tautog Robinson, Jimmy 121873 12/20/2005 Winthrop Wreck 10.00 Winthrop Wreck 3/31/2006 10.75 0.8 Joe Chalker Relw/T 101
Tautog Robinson, Jimmy 121653 1/21/2006 Winthrop Wreck 13.00 Winthrop Wreck 9/7/2006 13.00 0.0 David Cohn Relw/T 229
Tautog Cohn, David 147919 3/31/2006 Winthrop Wreck 10.00 Winthrop Wreck 12/14/2006 10.75 0.8 Bill Knapp Relw/T 258
Tautog Cohn, David 156618 8/29/2006 Winthrop Wreck 12.00 Winthrop Wreck 12/23/2006 12.00 0.0 David Cohn Relw/T 116
Tautog Cohn, David 156619 8/29/2006 Winthrop Wreck 12.00 Winthrop Wreck 12/23/2006 12.00 0.0 David Cohn Relw/T 116
Tautog Cohn, David 156628 8/29/2006 Winthrop Wreck 10.50 Winthrop Wreck 12/23/2006 10.50 0.0 David Cohn Relw/T 116
Tautog Neill, Ken 121282 3/26/2005 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 12.30 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk 2/20/2006 13.75 1.5 Ken Neill, III Relw/T 331
Tautog Neill, Ken 121282 3/26/2005 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 12.25 1800 Line Wreck (poss. same as Cons 8/30/2006 14.50 2.3 Tommy Middleton Killed 522
Tautog Neill, Ken 121294 4/11/2005 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 13.50 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 3/11/2006 15.00 1.5 Ken Neill, III Killed 334
Tautog Neill, Ken 138505 4/11/2005 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 14.50 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 2/20/2006 15.75 1.3 Ken Neill, III Relw/T 315
Tautog Neill, Ken 138510 4/24/2005 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 16.50 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 3/28/2006 19.00 2.5 James C. Wright, M.DKilled 338
Tautog Neill, Ken 133355 2/20/2006 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 14.00 Wreck S 4A Buoy (41000-Consuls Wrk) 3/5/2006 14.25 0.3 Ken Neill, III Killed 13
Tautog Cohn, David 147877 1/20/2006 Wreck S. of Baltimore Channel 23.50 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 7/15/2006 23.75 0.3 Bill Knapp Relw/T 176
Tautog Robinson, Jim 121179 12/7/2004 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 12.00 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 1/5/2006 13.00 1.0 Jimmy Robinson Relw/T 394
Tautog Robinson, Jim 121182 12/7/2004 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 13.30 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 4/14/2006 15.50 2.2 David Cohn Relw/NT 493
Tautog Robinson, Jimmy 121885 12/20/2005 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 13.00 Cape Henry Wreck 1/5/2006 13.00 0.0 Andy Neubert Relw/T 16
Tautog Robinson, Jimmy 121888 12/20/2005 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 12.00 Cape Henry Wreck 1/5/2006 12.00 0.0 Andy Neubert Relw/T 16
Tautog Robinson, Jimmy 121896 1/5/2006 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 11.00 Carmina Wrk; Pilot Boat/WmSanner/Cha 2/11/2006 12.00 1.0 Robin Ball Relw/T 37
Tautog Robinson, Jimmy 121899 1/5/2006 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 13.00 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 4/14/2006 13.50 0.5 Shaun Whitworth Relw/T 99
Tautog Robinson, Jimmy 121900 1/5/2006 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 12.00 Cape Henry Wreck 3/24/2006 13.00 1.0 David Cohn Relw/T 78
Tautog Robinson, Jimmy 121744 1/21/2006 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 12.00 Wrk SE of Green #3Buoy at Cp. Henry 4/14/2006 14.00 2.0 David Cohn Relw/NT 83
Tautog Knapp, Bill 147382 1/13/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 11.30 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 3/12/2006 11.25 -0.1 Brett Arnold Relw/T 58
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Tautog Knapp, Bill 147383 1/13/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 24.50 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 5/6/2006 29.00 4.5 Bruce Frazier Killed 113
Tautog Knapp, Bill 147387 1/13/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 12.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 3/1/2006 12.25 0.3 Bill Knapp Relw/T 47
Tautog Knapp, Bill 147387 1/13/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 12.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 5/6/2006 13.00 1.0 Bruce Frazier Relw/T 113
Tautog Knapp, Bill 147390 1/13/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 15.30 CBBT, 3rd Island 5/29/2006 15.75 0.4 Patrick Floyd Killed 136
Tautog Knapp, Bill 150005 2/21/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 12.00 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 7/15/2006 12.00 0.0 David Cohn Relw/T 144
Tautog Knapp, Bill 150038 2/23/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 11.50 CBBT, 3rd Island 4/15/2006 11.75 0.3 Robert S. Holtz Relw/T 51
Tautog Arnold, Bret 151000 3/12/2006 Wrk. Off 3rd Island, CBBT 11.30 CBBT, 3rd Island 4/15/2006 11.25 -0.1 Robert S. Holtz Relw/T 34
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